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IfHPREStONES NO SE CONOCE EL CARACTER DEL MOVI-
^t^ri^^rí^' i MIENTO REVOLUCION ARMO PORTUGUES 
y ̂ Ü . m o r no confirmado,¡el bolcheviquismo. ^lo^^f " ' « v i d al pía- cQué resultará de esta nueva LONDRES. Marzo 4 
COP1, • Juda conmoviao a i ^ « j • % i n- i U- E u un despacho que pubUcó hoy el 
ara 510 . i 0tro polo. desgracia que hoy aflige a ios hi-. "Daily Mail" de esta capital se dic^. 
,ü del un0 ai noticia, jos de Adán? i áesde Viev, España, con feclia de ayer. 
11 n ^,1. de ser cierta la nouua , j 1 que los monárquicos Porcugueses se 
por- ablemente la mas un- Lo ignoramos. Pero cquien por - estau reuniendo en la frontera españo-
'a innep" ^ ^as- poca imaginación que tenga no ¡ l a y que varios de ellos, incluso per-
^ " l t b í e áesde que tenni- ve en estas dos llamaradas de Ru-¡ 
joitido e1 ̂  naciones y sia y Portugal, algo asi como dos Los motoristas que llegan i vigo la-
, U cuerra enir . ¿es c¡r¡os ^ ^ ^ 0 5 a lum. forman que la huelga en Portugal, que 
, ! | , . • • i- al ¡Principio esltaha limitada a laa brando el cadáver de la vieja Lu- j ^ 
IENKINS SERA EXPULSADO D E MEJICO 
ropa; 
* * * 
4A la sombra de mí candidatu-
di 
íes. 
^ miembros, primero, como 
acontece en la vida vulgar, la pre-
oa i» 
F08 Qílatj 
' Plaza A 
•o» el J 
s^^ü^guerra entre las cía 
' ^ t í a viene envuelta en 
;rtn<.s v esperanzas. Ls de-
, ,a,Ttorte para ser recibida 
" i oorrazo Y el hilo cuan- ra no toleraré ataques al señor 
dcg lie comunicarle a la gran Presidente de la República." "Yo 
humana la pérdida de uno. personal y políticamente guardo 
fa^* • 1 T^m*.™ rnmn I un gran respeto al general Me-
nocal." "Las insolencias son inso-
lencias siempre. 
Esas son palabras de un hom-
bre de talento, del general Nú 
ñez. 
Las publica un periódico con 
servador y hace de ellas grandes 
elogios. 
Eso último de que las insolen-
cias son insolencias siempre, a 
más de ser una verdad muy pro-
funda, está muy bien traído. 
Así lo comprende el propio pe-
riódico conservador y parA poner 
un caso práctico, publica en un 
cuadrito lo siguiente: M|Pueblo, 
taparse las narices, que va a pa-
sar el Tribunal Supremo!'* 
víaa ferroviarias del Gobiorno, se ha , dice el "Malí" por información de otra 
extendido a las de enipr.isas particu 
lares y a las de tranvías y a las de-
I endencias teegrafícas y postales Gran 
des cuerpos de tropas se lian halla-
do en I.is carreteras en dirección a 
la frontera hlspanoPontuguesa. 
Todos los feroiaxriles eu Portugal 
proleJenlia hallánse en-vuellos en la 
huelga. 
Las noticias recibidas ayer dicen 
también que los obreros portugueses 
han proclamado el Gobierno de so-
viet, Pero esa noticia no se ha con-
firmado. 1 
Ardida de uno de sus miem-
trosdecimos y es exacto; porque 
hoy, Para ê  mun^0» ôs Pullos 
ĉ'se entregan a la locura rusa, 
jon bajas que se dan en el libro 
(je la civilización y quedan inco-
municados del resto del orbe, bo-
jrados del mapa. 
El hecho es sorprendente; mien-
tras la Europa, fija la mirada en 
ti rojo resplandor que despide el 
inmenso incendio donde se consu-
me la Rusia, toma las precaucio-
nes necesarias, si no para sofocar-
Jo, porque comprende que es Im-
posible, sí para aislarlo y que no 
se propague, al otro extremo del 
continente, a algunos miles de le-
guas de distancia otra nación co-
mienza a arder. 
¿Qué ha sucedido? ¿Cómo pu-
dieron librarse Alemania, Francia 
y España de la conflagración y 
110 Portugal que está más lejos ? 
¡Sabe Dios! Alguna chispa que 
atravesó el espacio y fué a dar 
en las verdes campiñas de la vie-
ja Lusitania. 
Y ahora ¿qué hará Inglaterra? 
¿Dejará que su hija adoptiva se 
consuma o correrá en su auxilio? 
Difícil es saberlo. Los Gobiernos 
lo que más temen de la epidemia 
rusa es su fuerza de expansión, la 
facilidad con que se propaga. 
¿Quién le presta socorro al que 
D E L 4 F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXXVI 
LA EXPANSION DE POLONIA Y LAS BASES DE PAZ CON E L GOBERNO DE l£NINE. 
POLONIA NO QUIERE AUMEN TAR SU TERRITORIO SINO POR UBERRIMOS PI£BISCITOS. 
M K . J I X K T S SEJRA EXPULSADO 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo 4. 
Según insistentes noticias que cir-
cularon aquí. Mr. Y / . O, Jenilns, 
ex-agante consular de los Estados Uní 
dos en Puebla ru cual se le acaba de 
revocar el permiso Para desenipeñar 
dicho cargo, será expulsado de Mé-
jico por consecuencia de sus supues-
tas relaciones coa los rebeldes meji-
canos. 
L a impacienca de Polonia por re» 
constituir su nacionalidad, se vió ya 
en nuestro artículo del primero del 
corriente en esta Sección, cuando an-
tts del armisticio de 11 de Noviembre 
de 1918. ya había pedido a los Alia-
dos y Asociados en la Gran Guerra 
que se la reconociese como co-beli-
gerante, como on efecto Inglaterra, 
los Estados Unidos y Francia, lo hi-
pieron. y cuando en los primeros 
días del siguiente Diciembre rompió 
relaciones con Alemania que no sola-
mente ocupaba todavía gran parte del 
territorio polaco, sino que estaba a 
pie firme y arma al brazo en las pro 
vincias Bálticas, al Norte y Este de 
Polonia que todavía no había empeza-
do a evacuar. 
Polonia llegó a esa ruptura por-
que supo que el Gobernador General 
alemán yon Beseler estaba en tratos 
con los Bolsheviki en contra de los 
polacos, alegando que todavía Polo-
nia no había sido reconocida como 
Nación, sino, corno hemos dicho, sim-
plemente como co-beligerante. Aún en /~> \ r̂ r̂ -n* \ i i w i T » r - i r % 1 esas condiciones de inferioridad diplo-
í I A ( _ K I A l \ I r l \ - i mática, el Jefe del Gobierno Provsio-
v j r - i ^ i ^ i r-L i i ^ i i \ | nal j general Joscph Pilsudski 
NACIONAL 
SUMA Y S I G U E . . . 
Un cable fechado ayer en Washing-
ton dic« que han sido pasados a cu-
chillo diecinueve mil armenios. 
hizo que von Beseler abandonase el 
territorio de la República, que solo 
se entendería definitivamente consti-
tuida en la Dieta o Parlamento, des-
pués de las elecciones en Enero del 
1919. Todavía no tenía ese General 
que era de tendencias socialistas, un 
ejército bien armado para reprmir la 
¿Pero es que aun quedan arme-1 guerra civil entre el partido avanza 
nios en el mundo? Porque desde que" do y el conservador y poner a raya 
En fa A c a d e m i a 
tfe Letras 
Sesión inaugural de 1920. 
tengo uso de razón estoy oyendo h: 
blar d© esta matanzas y, a la verdea» 
no me explico semejantes asesinatos 
por miles y railes, salvo que las mu-
jeres de Armenia hayan descubierta 
alguna glándula materna que haga 
nacer a los nlfios en menos tiempo 
del que tardan en degollarlos. 
E l Vicario Patriarca de Constanf-
nopla ha cablegrafiado a este res-
pecto: 
"Lamento informarle que las tro-
pas francesas han evacuado a Mara.sh 
por la noche. Desgraciadamente no 
avisaron a nadie. Al día siguiente, 
sorprendidos por esta repentina retí-
rada, tres mil armenios efectuaran 
su primera salida y fueron muertos. 
Mil quinientos más lograron llegar a 
l*lahie. Gran número de ellos llega 
ron helados. De los veinte mil que 
permanecieron en la ciudad, diez y 
seis mil fueron muertos." 
Dieciséis mil por un lado y tres 
mil por el otro, son diecinueve mié. 
Ya no quedan en Maras'h sino mil ar-
¡raenios: apostaría a que antes de U J 
mes tenemos en dicha población otra 
matanza de diez o doce mil. 
Y como la noticia viene por con-
ducto del Vicario Patriarca y no fcs 
cosa de poner en duda lo que procedí» 
Anoche tuvo efecto en la Academia 
Ciencias la sesión con que este año 
basura sus tareas la Academia Na-
c'onal de Letras, dando comienzo el 
«tto poco después de las 9 p. m. 
Presidió el Dr. Antonio Sánchez de 
Bustamante. ocupando los restantes 
glándulas, cuyo vital secreto serA 
conocido, tal vez, por aquellos pací-
ficos armenios. 
Lo que ocurre es que hoy matan a 
dieciséis mil armenios. Mañana ss 
desmiente la noticia; pero la redacción 
del cable es tan enredada que en ve-5 
c« las t a r p ^ T V T " T ' 0 r t í U ^ u a — i de resucitar a los del día anterior, 
la dicta rea l | f ^ s en 1919 por j tal ^ ue son treinta y do-* mu 
ta CorPoración. I lofl muerto8. Y ocurre exactamena-
w Director de la misma Dr José : igual que en las batallas de las pelt 
-Urbonell, ocupó después la tribu-! culas, que los que mueren por un la-
B L . 0 Ia invenida a los nuevos 1 do van resucitando por el otro hasta 
^«aicos. I morir siete veces como los gatos. 
J ó s e luego lectui-a a la lista de lo. j Lástima grande es. 3 u e ™i ^ 
n "8 Academices correspondientes amigo y compañero fenor Giralt. Un 
J Io8 que estaban presentes v reco-¡ aficionado a las estadísticas no se 
S u ^ Diploma C señores don 1 haya preocupado de sumar los m'-
Bacardí, G u i ü e r m f de Monta i * 
^ Bonifac o Byrne Oarino M TT-P- I a manos de los turcos. 
11 Collameĝ  y .inocentes! 
íucclón Pública y Bellas Artes, Her-
«todez Carvajal. Carbonell, ( J . M.) 
follantes y Monta^ú, los Sres. Pastor 
? Gelabert y las señoras Aurelia Cas-
illo de Goniález, y viuda de Melero. 
, Wció el acto el Dr. Ramón Catalá 
lectura a la Memoria anual—, 
y elocuentemente redactada—•! 
he: 
S e V ^ 1 1 leido* los nombre 
Sres 
Desde Roma nos comunicaban po 
cable dfas pasados las aspiraciones ^ Mim i caoie mas pasanu» ia,» itaiwia^iu"-* 
Callcio. A T i / r , Gannendía. César de las criadas italianas, después de No P p f ^ 1 - Juan Alcalde. An 
'•Joaqum^0, Fernando de Za 
té l TeiLo ^ " o . José Fajot, Jo-




S 1 * 6 3 qU9 Por dal larse pre-
^Plomas^f:1 eStrad(l a reC^bir a8 íueron cariñosamente 
0 9 , v ^ l i l ' l i v j u r t 




H n a ' r . ^ . ^ e s Santa Cruz y 
0 Sacard^P6 la trlbuna el Sr-
S 1? * ; <1UleU ley6 su discu~so 
Nad0?„eni?rable escritora señora 
celebrar un "mas meetiug" en 
rrara. 
Por unanimidad, cosa muy rara en-
tre mujeres, se acordó reclamar, en-
tre otras cosas, una vacación de quin 
ce dfas'todos los años para podt'f 
ir a los balneareos y otros puntos de 
recreo, a expensas, por supuesto, d* 
<us pntronas* y que durante ese tie»* 
po será obligatorio el pagarles dobJe 
sueldo en vista de los crecidos gas 
tos que origina la estancia en esos lu-
gares de esparcimiento. 
A l pronto, parece que la petic'óa 
de las criadas italianas' es una go-
llería; pero pensándolo más fi losóf 
camente, hay que convenir en que las 
. ( patrenas, como dice el cable, so pu*. 
íoc etc p't Santa R o s a " L a j den dar por satisfechas. Porque po 
^ e n ^ j . • etc.. fué maeistrai v I d'eron pedir, además, un pasaje de id-i 
y vuelta y otro para el primo, qn-i 
también en Italia se gastan primos 
las criadas. 
Otro de los acuerdos, por cierto ft» 
lo más modernista, es el de pedjr do^ 
cigarrillos diarios. 
Otra gollería, dirán las patrón» . 
Niiieú» gollería, señoras; que en es-
ta época de progreso se han contenta-
do con los cigarrillos, cuando pudle 
ron exigir, además- la boquilla. Poc-
a los Bolsheviki y aún a las tropas 
alemanas del general Hoffmann, que 
logró «ran fama de brusquedad al 
concertar con los rusos el Tratado de 
Brest Litovsk, y que situadas en la 
frontera oriental antigua de Polonia, 
impedían a los oficiales polacos, aún 
vestidos de paisano, atravesarla pars* 
organizar las fuerzas contra los Bol-
sheviki en Vilna y Minsk. Hasta decía 
el general Pilsudski (véase "The New 
York Tribuno" de 17 de diciembre de 
1918) que los Alemanes habían entre-
gado la ciudad de Minsk a los Bolsh» 
viki. por dinero. 
Tenían gran desigualdad los pola-
cos en frente de esos dos ejércitos 
alemanes, porque solo el del general 
Hoffmann se componía de 200,000 hom 
bres perfectamente equipados y arma-
dos, mientras que el ejército volunta-
rio polaco que eran paisanos cuando 
el armisticio, un mes antes, no tenían 
uniformes ni armas, pidiendo éstas 
últimas a los Aliados con gran insis-
tencia, sin que éstos hubieran recono-
cido todavía al Gobierno provisional 
del general Pilsudski. 
Los antecedentes de este General 
retardaban este reconocimiento por-
que cuando solo tenía 19 años, fué de-
tenido por el Gobierno del Czar de» 
Rusia en Vilna, capital de la Lltuania, 
y desterrado a Siberia como afiliado 
al Partido socialista- él afirma que 
nunca fué más que demócrata. 
En Diciembre de 1919 estaba insta-
lado como Jefe del Gobierno provisio-
nal en el magnífico Palacio de Belve-
dere, en Varsovia. con su Estado ma-
yor. Durante la Guerra y mientras se 
dirigía a París en julio de 1917, fué 
detenido y encarcelado por los alema-
nes; y por esos vioeversas de la His-
toria, fué a alojarse en la Villa del 
Belvedere, de la que echó al general 
alemán Beseler, que lo había apresa-
do. 
Ese mismo afán de recobrar el te-
rritorio antiguo de la Patria polaca, 
hizo que el General polaco Haller que 
mandaba en Francia las dos divisio-
nes polacas durante largos meses en 
la Gran Guerra, se apresurase a to-
mar posesión del puerto de Damzig el 
20 de Diciembre, con la protesta de 
los alemanes que hasta telegrafiaron 
ese apresuramiento al Presidente Wil-
son; por entonces no se había llegado 
a hacer de Danzig una ciudad libre, 
cuyo acto por la Conferencia de la 
Tanto los Polacos como los Cesco-
selovacos se apresuraron a recobrar 
su solar Nacional; aquellos se exten-
dieron a las antiguas fronteras bo-
rradas por Prusia. Austria y Rusia; 
y éstos, tomando como base a Bohe-
mia, se asociaron a la Moravia, par-
te de la Silesia y Eslovaqula para 
constituir su República, tal como des-
de siglos atrás la habían concebido. 
Ya Polonia va recobrando su pri-
mitiva extensión de 1772. De Rusia 
recobra un territorio aproximadamen-
te igual al de Cuba, 43804 millas y 
12.247.600 habitantes. De la Galttz'a 
austríaca, 30,321 millas naturales y 
8.025.675 habitantes. De Prusia, la Sr-
lesla con 15,569 millas cuadradas y 
5.225.962 habitantes; Posen, con 
11.190 millas cuadradas y 2.1509.821 
almas; y la Prusia occidental con 9 86S 
millas cuadradas y 1.703.474; en su-
ma tendría Polonia 110.747 millas y 
cerca de 30 millones de habitantes 
Si a estos territorios se agrega 
una parte de la Ukrania habitada 
por 4 millones de Rutenios blancos-
que ya fueron polacos, se verá que 
no exagerábamos cuando decíamos 
que Polonia tendría 32 millones d» 
habitantes. 
Para que se vea hasta donde quie-
ren los Polacos ensanchar su RepC'-
blica, vamos a extractar los datos d-ít 
proyectado Tratado de paz entre los 
Bolsheviki y Polacos que se publica-. 
ron el 24 del mes de Febrero del co-
rriente año en los periódicos de París 
y de Londres. 
Una Comisión de Asuntos exteriores 
de la Dieta Varsovia aprobó esb 
día las bases ael Tratado con el Go-
biemo Soviet de Mcscou, que son Jas 
cinco siguientes: 
la.—Polonia pide a Rusia que le en-
tregue los territorios situados al 
oeste de la frontera de 1772. 
2a.—Rusia reconocerá la indepen-
dencia de las Provincias Bálticas y 
las dejará en libertad de pactar con 
Polonia los Tratados que decidan 
3a.—Polonia continuará ocupando 
la Ukrania hasta que se establezca 
allí un Gobierno duradero. 
4a.—Polonia pedirá que el Gobier-
no de Lenine le dé garantías contra 
la propaganda maximalista en el te 
rritorio polaco. 
5a.—Polonia pedirá a Rusia una in. 
demnización de guerra por la devas-
tación- causada por su ejército tn 
Poloni». y por los daños sufridos por 
los polacos bajo el reégimen Bols'ie • 
cik. 
Se preguntarán algunos lectores-
¿cómo es que Lenine y Trotzky ven-
cedores, con su ejército bolshevista 
de tres millones dy hombres, se dis 
do toda guerra a la que no se le Ue 
ve, y reconstruyendo sus ferrocarri-
les y caminos para transportar esos 
víveres; y de ahí la necesidad en 
que están de comprar en Inglaterri 
y los Estados Unidos prontamente 
máquinas agrícolas y material de ca-
rreteras y ferrocarriles. 
Los gobernantes del Soviet se de 
cidleron a tratar de la paz con Po 
lonia el 25 de Enero último, des-
pués de haber recibido un informe 
de Litolnoff, antiguo Embajador del 
Soviet en Londres y que entonces se 
hallaba en Copenague, y otro infor-
me de Radek, expulsado agente bols-
hevista en Berlín. 
Ambos aconsejan con vehemenc'a 
la paz con Polonia y en total con 
Europa, ya por la actitud benévola d • 
los Aliados, ya también por haber fra-
casado el movimiento espartaco en 
Berlín. Lenin pronunció un discurso 
en el Kremlin de Moscou a los grupos 
que le siguen, bolshevista y comunista, 
completamente distintos y más exa-
gerado el segundo oue el primero, d!-
ciéndoles: "Hemos de empezar ya a 
trabajar y a crear para que el mundo 
sepa lo que pueden hacer los Bolshe-
viki: estamos lejos todavía de nues-
tro ideal socialista y para alcanzar-o 
es precio qu^ depónp-amos las armas.-' 
Los comunistas argüyeron con enco-
no en contra de toda paz con Polonia; 
y los apoyaron un grupo de oficiales 
LA EXPORTACION D E M A T E R I A S 
ESPIRITUOSAS E N K U E Y A Y O R K 
MJEVA YORK, Marzo 4. 
Del rom de Demon y del de Johr. 
lianleycorn y otras mezclas alcohol i 
ras, en cantidades suflciei-ites Para 
hacer más de 290 millones de ¿flo-
res de bebidas ampliadas, s© expor-
taron de esta ciudad durante el mes 
tíc- Enero, la mayor parte antes de 
que estuvieran en vigor la» enmien-
das 17a y 18a. de la ley prohibicio-
nista. 
Es«» e? lo que arrojan .a-? estadís-
ticas de exportación por el puesto do 
Nu^va York, publicadas hoy, en cu-
yos dettalles se indica que 3.384.76'í 
palones da espíritus se despacharon 
en las Aduanas de los Estados Uni-
dos con un valor de $4.694.858. Den-
ifcnte el mes de Enero de 1919 se ex-
portaron 14.006 galones de licores 
I en el sentido de que varios peruanos 
residentes en los Estados Unidos es-
tán tratando de organizar ima expedi-
ción a Méjico con fines revoluciona-
ríos en éste país, carecen de funda-
mento y Be deben a un error del Bu- , 
xtau do noticias militares de Pana 
má. 
Hoy se publicó aquí ni?» nota Üi 
dicho efecto ipor la Cancillería pe-
ruana iranscribiendo una comunica-
ción dirigida a Federico Pérez, el Em-
bajador de Perú en Washington, por 
el Departamento de Estado america-
no. 
Guillermo Durand, hermano del Dr. 
Augusto Durand, que huyó de Perú 
en el mes de Agosto próximo pasa-
do, al ser acusado de revolucionarJo, 
(Pasa a la página 5, columna la.) 
"DESDE NUEVA 
YORK 
valuados en $52- 417 y en Enero dr> 
oste año se exportaron 390.012 galo 
nes de malta y 97..932 galones de v¡-
LOS ABURRIDOS 
"The Chicago Daily Tribuno," que 
se llama a sí mismo el periódico más 
grande del mundo, publica unas ori-
ginalísimas caricaturas (iiic mucho 
debe agradecer Cuba por ser para la 
bella antilla magnífico reclamo. Los 
americanos han perdido la costum-
¡ bre de beber, pero "o pierden de vis-
1 ta los oasis refrigerantes. Anhelan to-
mar—aún a costa de sacrificios—un 
nos; miePtras ¿1 total dVEnero del Ü ^ r J , ^ 0 ^ ^ñiskey, y así, después 
año nasndo fué de 32.0006 galones i - - bártulos, emprenden via 
de vina y 236.002 galones de malta. 
PETICION D E L SEÑOR M T T I E \ 
E L SITPREHO CONSEJO D E L A 
PAZ 
P A R I S . Marzo 4. 
TSl Presidente del Consejo de Minio 
tros de Italia peñor Nitti en sesión 
de ayer del Supremo Consejo do la 
Paz. en Londres manifestó que Per-
(inax, en L'Ecüo de Pnrú decidida-
mente pide una revisión al tratado 
húngaro, declarando el peñor Nittl 
oue por ese tratado tres millones de 
magiares serán incluidos bajo las 
soberanías yugo-eslavo, rumana y CO.Í 
co-eslovaq>j%. E l corresponsal de 
alemanes al servicio de Rusia y que 1 Londres la citada noticia rurega que 
sirvieron en el antiguo ejército ale- i e: Jefe de-lGobitmo de U Gran Ere-
mán. dirigiendo ahora todo el servi-¡ if.ña, Lloyd Georgo se iipclina a aPo-
cio técnico del ejército de Trotzky r 
si llegase a la paz, no tendrían ya 
empleo eh Rusia. 
Mientras duró la discusií í i Trotzky 
permaneció callado; pero de todas 
suertes por una pequeña mayoría S Í 
llegó a la votación favorable a ¡a paz 
E l Gobierno polaco ha publicado en 
Washington una Nota el 24 de Febre-
ro último diciendo que el haber pedi-
do a Rusia la renuncia del territorio 
situado al Oeste de la frontera pola-
ca de 1772, no quería decir que se le 
ceda ese territorio. Lo que quiere 
Polonia es que los habitantes de ese 
territorio se decidan a aceptar la 
Nacionalidad que su "propia determi-
nación" les dicte. 
En ese territorio viven ocho millo-
nes de habitantes, siendo rutenioá la 
mayor parte, y también rusos de la 
Rus'a Blanca o dol Norta de Europa, 
Ltuanos y judíos. 
Polonia preferiría la creación de 
Estados autónomos en esto", lugares 
bajo una severa influencia po.aca. 
Y, por otra parte, los Soviet de 
yar a su colega italiano. 
ASESINATO FRUSTRADO 
LONDRES, Marzo 4. 
Mr. StPtplan Friedrich Ministro do 
In Guerra y que fué sangrientamente 
atacado ayer por la mañana mientras 
atravesaba un puentei de lo? BudaPest 
fué herido dice un despacho dirigido 
al Exchanfre Tclegrapli fompany des 
de la capital húngara. La primera sores. Raya en delirio la admir;icióii 
noticia dice que el fancimario hiln- f^. e.S , .Eel?-1s hacia objetos que án-
garo escapó herido. Asegurase que 
loa dos asesinos que agredieron a 
Friedrich son comunistas 
jes a |as tierras do borbotan manan-
tiales fecundos. Mr. Jim, con la male-
ta en la mano, muy elegante y risue-
ño, se despide de su amigo Bill, un 
hombre encanijado, todo tristeza y 
pesadumbre, que llora su mala ven-
tura por la desaparición del alcohol. 
E l humorismo yankee. a veces san-
griento, en ocasiones demasiado iró-
nico, empieza a combatir una ley que 
perjudica a los Estados Unidos. Anta-
ño quedaban en el país millones de 
dólares. Ahora ese dinero va a otros 
lugares, y los mismos americanos 
muestran en tal despilíarr osuma cora, 
placencia. Ellos se encargan de la 
propaganda, y en cartas y tarjetas 
postales escriben lo siguiente; "Cuba 
is now secundo richest country .per 
¡ capita. When I pay my hotel bilí, it 
• mili be the richest.* 
Pero estas escapaditas los convier-
ten también en poetas. ¡Quién |o di» 
jera! E l materialismo de acá se tru« 
ca en amor hondo a las cosas del es* 
pirita. Los subyuga la Naturaleza y eu 
misivas de sonora y armónica prosa 
van describiendo los paisajes bravios 
con el entusiasmo fervoroso de no-
veles literatos que despreciasen, en 
horas de hambre, un cacho de pan 
para poder embriagarse de luz y ful-
f O N F E R F \ C I A S D E SEÑORAS CA 
TOLICAS E N WASHINGTON 
WASHINGTON Marzo 4. 
ponen a hacer la paz con Polonia. U^^nia y loi de Moscou, qf:f.ren que 
como ya se hizo con Estonia y la está ŝ  86 Hega a la paz con Poicii.a ha de 
tratando con Lituania, después de ser dada a Ukrania la Ga'itza orien-
haber vencido a Kolchak y Judenlch tal, donde tantos yacimtentoá de pe 
y acorralado a Denkine? {tróleo existen. 
L a satisfactoria respuesta la tfa 
Lincoln Eyre, avisado corresponsal 
del World de New York, quien des-
pués de haber estado seis semanas, 
entre Petrogrado y Moscou le te-
legrafía desde Riga un artículo 
Un telegrama del DIARIO en la 
edición de la mañana, nos dice que e't 
la Cámara de los Comunes un miem-
bro socialista dijo que las bases de 
paz, que en este artículo hemos co-
piado, propuestas por Polonia a Ru-
que ese periódico publica el 27 del sia. son inaceptables, 
pasado Febrero y qne titula: "L)áj j^o vendrá el veto de ese socialis 
Soviets no podrían llevar la g u e r r a . ^ peT0 sj ^ yeaido la advertenel 
a Polonia aunque quisieran", y las ^ ^ ^ ^ ^ o — j 
razones que da es que Trotzky i.a 
puesto a sus soldados a labrar la 
fierra para producir el alimento su-
ficiente para el pueblo ruso, cesan 
SUIZA Y LA LIGA 
DE LAS NACIONES 
BERNA, Marzo 2. 
L a adhesión de Suiza a la Lga de 
del Consejo Supremo de la Liga de 
Naciones en su tercera Sesión en Lon-
dres* dicis ndo a Varsovia que Polonia , f 
debe retroceder en sus ocupaciones i dos Unidos e inaugurar a la mayor 
' trovclad posible una exposición Inter 
nacional en esta ciudad para la exhi-
bición de mercancías extranjeras. 
Asimismo se acordó inaugrrar un ser 
vicio especial cinematográfico Pa-
ra exhibir películas técnicas y comer 
territoriales a la-línea del armisticio 
para no dar pretexto a los Lltuanios 
y Rusos a pedir represalias. 
Entendemos, sin embargo, que si lo 
que piden los polacos son plebiscito í 
en esos territorios y los Lituanos, 
Rusos y Ukranianos los aceptan, los | diales ^n distintas ciudades de los Es 
Aliados no se opondrán a su celebra- it£ldos Un'des. 
las Naciones fdé aprobada hoy por el c^n porque ellos se basan en el voto 
Consejo Nacional Suizo, por ciento libre sustentado por la "propia de-
catorce votos contra úú. Esta decisión terminación", que ha sido el instru-
Pa'z debe ser siempre agradecido poy. j no compromete al país a entrar en la mentó wilsoniano para dirimir dispu-
Alemania, porque bien pudieron los • Liga, pero constituye una recomenda-
Aliados y Asociados haberla devuelto clón para que se celebra un plebisci-
a los polacos por las mismas razones • to durante los meses de Abril o Mayo 
que devolvieron a los franceses lal en el cual el pueblo dará expresión a 
AJsacia y la Lorena. ' sus deseos. 
ESTUDIO D E CONTRASTE 
K*̂ lnnmyo 7 0'Farri1' coa 
l ^ r a S 3 ? J a influencia social 
l9 "Sor Tn!f.»la..!3clarecida autora 
magistral v 
ofrecida por el se-
>n)unaapIaudI<io al descender 
Séi^cUorso ^ gracias por ¿i nuevo 
C ^ h S GulIle"no de Mon-
í f r ^ ^ ^ ú!sezao obte-
1̂7 a n S 0 , a A s t r o s lecto-es-
««o v fe^0-
^ é e l o j í f H ^ o g o de la ve 
delj Que las hay que fuman en m p a ^ 
CorTRIOHT »MU ILLU1TPATINO URVICI. N. Y 
tas territoriales 
Ya hemos visto en estas lineas has-
ta dónde quiere llegar Polonia en su 
reconstrucción. E n otro artículo ve-
( remos cómo ha evitado la guerra ci-
vil que le amenazaba en las primeras 
semanas que siguieron al armisticio 
de 11 de Noviembre. 
Como nota sentimental que honra a 
Polonia, digamos que el corazón em-
balsamado de su gran patriota Tha-
deus Kosciuszko que habla sido colo-
cado en una urna de bronce en la ca-
pilla de Rapperswü, cerca de Zurich. 
en Suiza, va a ser devuelto a Polo-
nia. Cuando murió ese gran hombro 
en el cantón suizo de Solothurn en 
1817. se enviaron sus restos mortales 
a Cracovia para ser enterrados; pero 
el corazón que tanto y con tanta an-
sia había latido en Europa y en Amé-
rica por la libertad de Polonia, quedó 
en la patria de otro gran libertador, 
de Guillermo Tell, esperando el día e i 
que libre Polonia, pudiese mirar con 
exaltación patriótica esas fibras muer-
tas del corazón de Kosduszko como 
El "Bmtol Pullman" y el "Bristol Babe". un triplano de 1640 caballos f " b ° - ° t* l" T.T™*̂ '' POrqUe; 
Mai »«MM.W. , ¿A .• . r-*~. i , a veces, en el mundo político se con-
de fuerza y un biplano de 40, respetivamente. Estos son los -aeroplanos firma ln veTdad f J c a que de la 
más grande y más pequeño del muodo que prestan semcio. j muerte, nace la vida. 
tes no les interesaron. Los ríos, las 
palmeras reales, las montañas de ar-
i queados Jomos, las colinas coronadas 
i de cocoteros... Dijérase que las tar-
! des tropicales, sin tener para nada 
' en cuenta el absintismo producido por 
! el abuso del ajenjo, les causa la epis-
j taxis del alma—valga el simil—por-
Señoras católicas que representan qUe bastantes americanos experimen-
tan ese fenómeno cuando abandonan 
su solar nativo. Hay en ellos la lie-, 
morragia interna, algo que los modifi-
ca. Entonces se fijan en los ocasos dej 
sol y paran mientes en los ciclos azu-
les. Avidos de himeneo serían capa-
ces de olvidar los negocios y de vivir 
entre odaliscas que no fuesen, como 
las austemg mujeres yai'ikees. enemi-
gas del bon vino. L a moral america-
na va siendo muy rígida. Por eso con^ 
viene huir en éxodo hidalgo a las 
tierras de libertad y democracia pa-
ra poder levantar la copa y brindar 
por el feliz humor de las gentes pa. 
eífleas. 
Los periódicos, sin pedir que se de-
rogue ja ley, conseguirán asestarlo 
un golpe de muerte. Para despertar 
el sentimiento en pro de esa idea so 
habla a cada rato de los cabarés. Aquí 
está todo el Intríngulis del asunto] 
E l cabaré. faltando en él las bebidas, 
viene a constituirse en un salón de 
idiotas. En este país, los hombres más 
aburridos y los hombres tambléi \más 
antipáticos son los millonarios. En los 
cabarés sacudían la modorra despin'^ 
de haber tomado unas cuantas bote-
llas de champán. Casi siempre lleva-
ban con ellos la mujer amiga, y ésta 
—aunque detestase ciertas bromas r i -
diculas—lo encontraba luego todo 
aceptable merced al omnímodo influ-
jo de los dólares. Ahora los dólares 
sirven para vestir y comer y pagar 
teatros y comprar chales. . . Pero no 
dan alegria. Falta el cabaré, o sea, 
el lugar donde estos ricos que no laen, 
que pasan el día en la oficina entrega-
dos a los negocios, hallaban, con el 
alcohol, una manera de hacerse sim-
páticos. 
Los que vayan a Cuba regresarán 
convertidos en poetas. Aprenderán 
quizás a bailar el danzón. Al mismo 
pena el 
pensar que al volver a su país lo ha-
llan sin cabarés, ¡ T e a t r o s ! . . . ¡Au-
t o m ó v i l e s ! . . . ¡ L u j o ! . . . Nada, nadn. 
L a vida sin alcohol es un completo 
aburrimiento. Quizás lo crean así los 
dueños del Chicag-o Darüy Tribune. 
tiuove mil sociedades de la misma con 
lesión han (principiado hoy las sé-
Piones d i una nonferencia para tratar 
de la formación de un Consejo Na-
cional Católico nn su asiento en Was-
hington. L a nueva organización será 
constituida para servir de insirumen 
to para la cordinación de todas las 
fnneiones de Iss Booiedades católi-
cas de señoras en los Estado-; Uni-
dos. 
L a conferencia continuará toda la 
semana y será dirigida por su Ilus-
trislma Joseoh Schrembs. Doctor en 
Teología y Obispo de Toledo. Ohio. el 
Reverondo John J P.urke. Secreta-
rio del Consejo Nacional Católico, y 
el Reverendo Jobn M. Cooper. de la 
Junta de Señoras Católicas. 
AriTFRDOS D E LA CAMA7?A D E CO 
MERCK» MEJICANA 
rjUDAD D E MEJICO, "Marzo 4. 
E n ia sesión celebrada ayer por la 
Federac'ón de la Cámara de Comer-
n'o mejicana se acordó organizar unn. 
gran excursión mercantil a los Esta-
Sf» han recibido informes muy sa 
tisfactorio!; acerca del s^ntimiennto 
pro-mejioano que extienden actual-
mente en los Estados Unidos los de-
logados que asistieron recientemento 
a la Conferencia comercial americana 
mexicana en esta ciudad, v dicen que 
los americanos hallánse bien impre-
Blondo, con ! « opormnioad., oo,ner ^ H ^ T ^ ' 
i mies que so les ofrece o í el Sur del „QT,Dô  „„o. „i _ 
Río Grande. 
S E DESMIENTE LO D E T V E X P E D I 
f íON PERUANA A Ml'JICO 
LIMA. Perú, Marzo 3. 
Los informe*? dados a E . Higginson 
Cónsul General peruano en Xete York J . Prado R O n K I G r r z . 
ATENTADO CONTRA EL MINIS-
TRO DE LA GUERRA HUNGARO 
UN BARCO ENCALLADO 
E L G L E ^ O R C H T ENCALLO E N LA 
PARRA D E TICTORIA C)APEST, ^arzo 2. (Por la Prensa LONDRES, marzo 3 ¡ A80ciada). 
E l vapor inglés Gienorrhy, que sa | mañana se cometió un atenta 
lió de New York el treinta de enero . do ia vida de Stephen Fried 
a Pará, Victoria y Río Janeiro, cho- derjch ex-Primer Ministro y Ministro 
có con las rocas trente a la barra do de ia Guerra en el actual gabinete 
Victoria el día primero de#Marzo se- . húngaro. Disparáronse varios tlrM 
gún mensaje re libido aquí. Hav poca i contra el automóvil del Ministro de 1« 
perspectiva de salvar al barco o su car . Guerra, cuando atravesr|:a el puente 
gamento. E l barco salió -lo Pará el Elizabeth. poco antes del mediodía. 
17 de febrero. Herr Friederich resaltó ilesio. sin em 
E l Crlencrchy tieen un tonelaje bruto hargo. 
de 4737, pies de eslora y fué construí E l asaltante del Ministro de la Gue 
dc en 1909 en Oreeneck. Pertenece a rro escapó en un automóvil que lo es 
la Fumess, Wlthy and Company. 1 peraba 
UÍAMO Ü C LA ruARíivA rano 4 de kitáü. 
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rRATllRRIl J .OI 
de industrias y comercios de Manza-
nillo, Bayamo, Niquero y Carapechue-
la, y una multitud de fotografías de li-
teratos, de productores, de cultos y 
de laboriosos vecinos de aquel|a rica 
porción de Cuba, en cuyo seno nacie-
ron las más formidables protestas del 
sentimiento cubano contra el régimen 
de dependencia- colonial, en las dos 
etapas memorables de nuestra histo-
ria: Yara y Baire. 
Cualesquiera que sean, grandiosos o 
En la última reunión del Comité de 
intelectuales encargado de realitar 
un homenaje nacional en memoria de 
Pepe de Armas, publicista ilustre que 
por algún tiempo compartió con no-
sotros las labores del DIARIO, se hi-
zo constar el sentimiento de dicho co-
mité por no haber respondido a su 
cortés invítación-^exceptuando la 
Academia de la Historia y las Asocia-
clones de repórters y prensa,—ningu-
na, de las Corporaciones que parecían 
llamadas a cooperar entusiastamente j tristes, nuestros futuros destinos, 
en un acto enaltecedor de la cultura fuerte y libre la república porque 
nacional, y digno del cubano merití- j seamoa cuerdos, fracasada y maldita 
simo, que tanto lustre dió a las le- ia QJ ,^ ingente de los próceres por-
tras y tantos esfuerzos hizo en pro. que prefiramos al honor propio la nue 
de la libertad de Cuba. | va. dependencia de otra nación, la hls-
Sentimiento, sí; extrañeza, no. Núes toria dirá siempre que fué ahí, en 
trás Corporaciones oficiales, nuestras j ia jurisdicción donde "La Defensa" 
flamantes colectividades ilustradas. So j se publica y lee, donde alentaron her-
riedades cubanísimas e instituciones mosos los ideales, y se revelaron, al-
seudo-progrcsistas, casi nunca res: i tivos y abnegados, los sacrificios por 
ponden a invitaciones cuya finalidad 2a# patr¡a independiente, en Baire y 
sea honrar o favorecer a compatrio- en yara Eso no podrán borrarlo las 
tas con méritos, como el hubiera en i torpezas de los hombres de estas ho-
ellas un recóndito • pesar, una íntima j ras ¡aciertas. 
tristeza ante triunfos o glorias legí-¡ * 
tmas. 
Eso si: tratárase (11 asuntos extra- Un nuevo trabajo de nuestro cola-
ños, de actitudes belicosas WHlHIl^ ? S ^ ^ f ^ S Í S t T 
maáas, de homenajes de admiración a ' Z * < Ju 8 2™ PerÍUdiCan a 'a 
ilustres sajones, hasta de cambiar f ! ^ , Paúflicai d ^ í ^ 1 1 0 9 , contra 
nombres tradicionales de avenidas y ¡¡J c u a l f h,e « ^ c i t a d o la pluma en 
ĴJa w t » ,1o «ncr>riWr ^ n v i c l ! - esta8 columnas frecuentemente. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
paseos, hasta de suscribir emprésti | 
Tlcanos para facilitar 
cañonea y bal 
Uno de ellos es la carencia de ma-tos norte-aii%ri   f ilit  . 
cañones y balas a los contendientes ^ gastable; el defecto ya^crónico 
amigos de Europa, y ya veríamos des- ° 0 ^ 1 a Ü L ? 3 0 ^ 8 .d!s fuera bordarse el entusiasmo, rebosar el re- t7nfIa "abana p̂ pe1' lápices ? 
gocijo, y ya veríamos a instituciones. V ta' e cantidad suficiente y antes 
que dicen ser pacifistas, fraternales, i -^P6281* 0*Í* J*2 eI curso eBC0 | 
todo amor v todo caridad, comprando J"- Ahora se distribuye, aunque len-| 
bonos v gestionando suscripciones pa- í taniente; otras veces hemos permane- | 
ra ayudar a unos hermanos a aniqui-1 C1'10 'ne<ses/ mese«' aíios enteros, sin 
lar a otros hermanos. u la ho-'a í« .PaPel nl un Punto de 
TT „ r „ ^ ««i . Atn Plumas en la inmensa mayoría de las 
Un generar, un coronel un caudillo j aulaS( en tanto se hanylle^ado os 
uiás o menos notable en nuestras n- almacenes de las Juntas de talonarios 
chas armadas por la independencia,, dc 0 ^ ^ . ^ de hojarasca> y de ar . I 
suele obtener la admiración y el can-, tícu]os iIinec¿sarios, de objetos cien. 
ÍLÍ%S0CÍedadeS 7 ^ca(íemia*' V 0 T ' Afleos, sin uso ni utilidad en escuelas I 
L ^ T e ^ t í a l ^ u n 0 ^ ^ ^ T L * ^ ^ ~ S f f f i 
ímltíslmo, un talento como Justo de ^ S ^ S l S S E a - Í ^ J P ! ^ 
Lara aunque también luchara deno. ; "\n0« aPr!"dan a leer ^ ^ r i b I r ante8 | 
dadamente .xr Cuba y sa umependcu.; J"6 ^ « f i « " como ««• * * * * el ara-
cal con la rluma, ya no meréca tanto; ¡ uo > ^ guataca. 
le falta el prestigio del diploma mir-! 81 Pudiéramos hacer un recuento y 
tar. j balance de jas esferas con y sin merl-! 
diano, de cartas anatómicas, geogra- i 
fías universales, bebederos higiéni-
cos, moblaje de caoba, escupideras es j 
maltadas y libros lujosos de carácter 
Xo solo la prensa capitalina hace 
alardes de progreso tipográfico, di-
plétora de vida y de amor a la cultu-
ra patria; también suelen darse en patriótico revolucionario, nos encon-
provincias catos plausibles do edicio-' traríamos con un gasto de cientog de 
nes extraoruinarias de perióilioos, re- i miles de duros, que habríai» estado 
plefüs de grabados, de trabajos lite-; mejor invertidos en libros de lectura, 
ra ríos, de informaciones y ii.nui'cios 1 en material de enseñanza, en lo que e» 
1̂ último de ellos es este núrüero <-i- i práctico y fecundo, 
traordinario del 24 de Febrero del 1 Llevar escupideras a una escuela 
diario "La Defensa" de Manzanillo,, rural de piso de tierra colorada, y po-
cen sus sesenta y cuatro páginas in. i ner bebederos allí donde el agua— 
leresantes, en la primera de las cua- QUE E L ESTADO NO PAGA—es tral-
3OP aparece el retrato de la Reina da por el, guajiro vecino en una pipa, 
de la Belleza, en Iriente, proclamada dej arroyo cercano, es tan tonto, co-
en el certamen que inició dicha pu- mo es tonto pensar que los maestros 
bllcación; la señorita Tomasa Miguel- de a 05 o de a ochenta pesos al mes, 
torena, realmente una beljeza muy no- j con la vida tan cara y difícil, se gas-
JWjJf- ' ten mensualmente cuatr0 duros en lá 
En otras páginas figuran las Damas plces y yeso para que sus alumnos 
de Honor, poesías escritas en loor de trabajen, sin que ni los padres ni el 
ellas por vates manzauilleros; traba- Estado lo agradezcan, 
jos de índole patriótica conmemoran- E l otro error que. como Gómez Cer-
do fechas gloriosas y nombres ilus- dido, he censurado tanto y tan en va-
tres de viejos próceres; descripciones no, es la supresión de aquellos Ina, 
pectores especiales de asistencia que 
mantenían la matrícula, que acusaban 
a los padres morosos y perseguían a 
los niños modorros que engañando a 
sus padres pasaban los días en calles 
y campos, hasta que con ellos trope-
zaba el Inspector. 
Creer que las Juntas de Educación, 
desempeñadas por hombres pobres, 
trabajadores, que necesitan del Jor-
nal para vivir, se van a entretener en 
perseguir muchachos y requerir £. 
convecinos, es ilusión. Creer que los 
vocales y presidentes, electos por los 
partidos políticos, van a acusar ante 
los jueces correccionales a los corre-
ligionarios cuyos hijos no van a la 
escuela, es otra Ilusión. Si acaso el 
vocaj liberal acusaría a un conserva^ 
dor y vice-versa, y entonces tendría-
mos a la política odiosa influyendo en 
los actos de Corporaciones nacionales 
cuya misión debe ser alta y noble mi-
sión de amor a la niñez y favoreci-
miento de la cultura pública. 
Ya lo he observado antes de ahora: 
el maestro de escuela privada en 
cuanto nota la ausencia de un alum-
no investiga, acude al padre, se Inte-
resa por el niño, no sea que la fami-
lia haya resuelto no mandarlo más y 
por consiguiente no seguir pagando 
la pensión. E l maestro público, hasta 
unos días después de faltar el niño no 
averigua el motivo... si lo averigua. 
Y he ahí que en vez de nombrar oii'a, vez inspectores y mantener abier 
ta la matrícula a todas horas, el doc-
tor Domínguez Roldán, cerró las au-
las por todo un año; no se admiten 
alumnos nuevos después de septiem-
bre; las bajas naturales por muerte, 
cambio de domicilio u otras causas, 
irán dejando las aulas en esqueleto, 
hasta el otro septiembre. 
Lenln y Trousky, para nosotros, di-
rigen un país fantástico que vive le-
jos del mundo. 
Entre las informaciones, falsas unas 
e interesadas y tendenciosas las otras, 
que a diario nos sirven de la roja 
Rusia, se destaca ahora una que, de 
ser cierta, sería trascendentallgima 
Se trata de la evasión del gran du-
que Miguel Alevandrovitch. 
Para el lector, que ha visto suce-
derse los acontecimientos rusos cot 
cdljridad espantosa, este nombre 
que acaso leyó revuelto rn la lista de 
otros cientos—no dice nada. A lo su-
mo, le Acuerda una confusión de 
grandes títulos que leyó a ralz de los 
acontecimientos. Sin embargo, para 
los que estudian a Rusia—amiga o 
enemiga—y tratan de Investigar en' 
la Intrincada maraña de la diplomacia 
universal, encama una idea, una for-
ma, una bandera de lucha, en este 
batallar de pasiones revuelta» contra 
un ideal triunfador. 
SI la noticia es algo más que un 
deseo, fallido como tantos otros, ten-
drá una gran repercusión en la políti-
ca internacional, y alterará la marcha 
de loa acontecimientos en el ex Im-
perio. 
Puede desplegar su bandera y ser 
uno de los protagonistas del vastísi-
mo drama político actual. Le sobra 
prestigio, personalidad y partidarios, 
para encamar el odio antibolcheviki. 
¿Por qué no hemos de señalar es 
tos defectos los que quisiéramos que 
no quedara sin educación un solo ni-' 
fio cubano? 
J . N. ARAMBURU. 
E l h e r m a n o d e l 
z a r t r á g i c o 
L a Rusia lejana,—Las mentiras del 
telégrafo,—El gran dnqne Miguel.— 
Odiado por el zar,— Su novela de 
amor.—La primera fantástica evasión 
Rusia, la, inmensa Rusia, tan lejana 
siempre para Europa, se ha distancia-
do más y más después de la convul-
sión sangrienta. Como un espectro se 
va alejando de los ojos del mundo, y1 
en un horizonte irreal vemos al país 
caótico envuelto en una nube de san-
gre. 
Un clnturón de fuego ahoga al ex-
Imperio, separándolo del mundo co-
mo a un apestado o como a un loco. 
Y Rusia, vive, vibra, se agita se 
retuerce en una locura de Ideas que 
no conocemos sino por reflejo, y es 
para nosotros su vida como el sueño 
de una imaginación enferma. 
De Rusia no se sabe, no se puede 
saber nada cierto. Llegan apenas has-
ta nosotros rumores de lucha que la 
distancia y el cerco que a la nación 
«estrecha desfiguran. Pretender dedu-
cir de estos ecos la verdad sería tan 
aventurado como creer que las infor-
maciones que la Prensa interesad^ 
nos sirve son verídicas. 
E l gran duque Migue] Michael Alo-
xandrovltch es el tercer hijo del zar 
Alejandro I I I . 
Tiene actualmente cuarenta y dos 
años, pero parece mucho más joven. 
Es rubio, de ojos azules, simpático, 
sencillo, franco. 
Su estatura no pasa de regular- pe-
ro habituado a todos los "sports , es 
maravilosamente ágil y esbelto, con-
dición poco corriente entre los gran-
des rusos, que se abandonaban a BU 
vida de molicie. 
Enemigo del lujo, de las fiestas y 
de cuanto f"era superficial y vano, se 
le conocía ^.vorablemente por su so-
briedad. Y el pueblo, hambriento, lo 
admiraba y respetaba. 
Nacido en tercer lugar, lejos de la 
| herencia de la Corona, su juventud tu-
1 vo una insólita libertad, que aprove-
chó para vivir intensamente sin res-
I tricciones. 
j Fué el hijo predilecto. 
MeJor conformado, moral y física-
mente, que su hermano mayor, en su 
niñez no se distinguió en el estudio, 
pero más tarde superó a sus herma-
nos, y especialmente al ex zar. 
Según la tradición de la familia, de-
bió recibir Instrucción militar; pern 
Miguel prefirió a esto el estudio de las 
lenguas, la Historia y las Bellas Ar« 
tes. 
Sus relaciones con Nicolás no fue-
ron muy cordiales. Había entre ellos 
ese odio que los espíritus pobres sien-
ten por los más fuertes, más noble?, 
más elevados. Nicolás II aborrecía a 
su hermano, más afortunado, y a «u 
odio se añadieron causas extemas que 
hicieron que aquél se manifestara cla-
ramente con escándalo de la corte. 
Como el zar, en sus dlez^ primeros 
años de matrimonio no tuviera suce-
sión, correspondió al gran duque el 
Este es la famosa Goma 
de Mascar, que más se 
vende en el mundo y se 
fabrica en la más grande, 
más moderna y 
más higiénica 
de las fábricas 
de pastas dulces 
en los Estados 
Unidos. 
Cuesta muy 
poco y se vende 
en las Boticas, 
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ést« cumia, con una princesa de sangre 
real. Y como su madre, lo esperaban 
toda su familia, desde el zar hasta el 
último de los innumerables grandes ¡ Petrogrado dejó de funcionar a cansa 
de una avería. Y cuando tres días mü 
lado del &ran duque Miguel, y 
salió escoltado por el piquete. 
Una hora después el telégrafo Perni 
duques, parientes más o menos cer-
título de zesarevich; pero el odio ue. canos ¿e ia ca8a reinante, 
su hermano, al que se unió la Intriga 1 pero el príncipe díscolo, el libre 
palatina—a la que no fué extraña la hermano del emperador, se enamoró 
zarina—le arrebató aquel título. | una nvujer, sin reparar en rasgos 
protestaron los nobles parientes del. gociaieg nj esperar la intervención de 
despojado; pero una fuerza misterio-; cancillerías. 
sa, más fuerte que todas las volunta-; gu amada, para mayor escándajo, 
des, dominaba el débil espíritu del zar ^ era nj totalmente libre, estricta-
místico. 
E l gran duque Miguel tiene en su 
vida una bonita novela de amor. Co-
mo todos los príncipes rebeldes, fué 
esclavo del dios ciego y enemigo de 
todo matrimonio por conveniencia. 
Su madre, la emperatriz María, qui-
so casarlo, como correspondía a su al-
¿ i l 11 r 
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mente considerado el caso. Se trataba 
de una joven divorciada. Una hurgue-1 
sa, casada con un abogado de Mos-1 
cou, del que se había separado legal- j 
mente. 
Lofi enamorados se unieron libre-. 
mente, y el fruto de la unión fué un 
niño. Al nacer éste, el gran duque) 
quiso legitimar el matrimonio; pero 
su hermano Nicolás se opuso, y sola-
mente al nacer el segundo hijo y an-
te la insistencia del gran duque, el 
zar consintió en aquella unión desi-
gual. Pero puso una condición graví-
sima: el gran duque Miguel renuncia-
ría para siempre—para sí y para su 
descendencia— a todos sus derechos 
a la posesión del Trono. 
¿Fué esta idea de Nicolás I I—e 
quien el acto de su hermano hería en 
su orgullo de rey—o lo fué del miste-
rioso inspirador que le dominaba? 
Acaso buceando en las intlmdades de 
la familia Imperial se hallase la ra-
zón del consentimiento del zar al ma-
trimonio de su hermano, y se viese a 
quién beneficiaba la condición Impues-
ta. 
L a zarina, sin hijos en aquella épo-
ca, mal vista por toda la familia im-
perial, extranjera y ambiciosa, podría 
hablar, • , 
tarde, reparada la avería, función^ el 
telégrafo, el Soviet de Perm supo qm 
el piquete de la guardia roja que s« 
apoderó del gran duque estaba com-
puesto de ex-oficiales de la guardia 
imperial, mandados por el principe B, 
Estos habían cortado la línea telegrá-
flea para dar órdenes a Perm, habfaa 
falsificado la orden de entrega del du-
oue y se habían disfrazad© de guar* 
días rojos. 
Luego el gran duque se dirigió á 
Omsk y ayudado por los checoeslora» 
eos había levantado bandera. 
Como se ve, lai novela era preclofla; 
pero no pasó de ser novela. 
¿No podía suceder que esta evasió* 
fuese la segunda parte de aqnelli 
"historia" un poco oriental? 
E s posible, aunque no seguro. 
Tíctor GaWrondft, 
¿Si D1ABI0 0 « I A 
K l lo encuentra üd. ea I * 
das las poeiaeloam dt It 
EeptMlca. — — — — 
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E l gran duque Miguel prefirió su 
amor y la felicidad de su familia a la 
eventualidad de la Corona, y aceptó 
sin vacilar un instante. 
Al abdicar Nicolás I I en manos de 
los revolucionarios, el primer Gobier-
no provisional anuló este pacto de fa-
milia existente entre Nicolás y Miguel 
y los derechos de éste a la Corona 
fueron reconocidos. Pero Miguel, an-
tes de aceptar el Trono exigió que su 
derecho fuera refrendado por una 
Asamblea constituyente. 
E s inútil recordar que se precipita-
ron los acontecimientos y el Gobierno 
cayó en manos do Kerensky. 
E l gran duque Miguel, como todos 
los miembros de la fami]Ia Romanoff, 
fué detenido; pero mientras Kerensky 
estuvo en el Poder nadie so dolió de 
sus mínimos sufrimientos. 
La caída de Kerensky y el adveni-
miento de los bolchevikis desvanecie-
ron el fugaz sueño de un probabl© 
reinado. 
A pesar de su elevado rango social, 
su popularidad y sus ideas, le salva-
ron de la muerte. Aunque no podía 
pertenecer a ningún partido político, 
nunca ocultó su simpatía por el de 
los cadetes—liberales moderados—, y 
por parte del programa de los socia-
listas reformistas. 
Los bolchevikis, pues, conociendo 
su amplio espíritu liberal, se limita-
ron a trasladarlo a la ciudad de Pena 
en los montes Urales, poniéndolo ba-
jo la vigilancia del Soviet. 
Y allí ha vivido hasta este momen-
to histórico, de ser cierto el telegra-
ma que anuncia su evasión. 
Según esta noticia, el gran duque 
Miguel se ha ocultado en Irkoust. 
Ya en Junio de 1918 se anunció su 
primera evaaión—que no fué cierta— 
y los periódicos de las naciones Inte-
resadas en el cambio de régimen rusa 
echaron al vuelo las campanas. Y el 
deseo aguzó tanto la imaginación, que 
hasta se relató romántica y caballero-
samente la fuga. 
Según el relato que se hizo entonces 
el Soviet de Perm recibió un telegra-
ma secretísimo, en el que se le decía 
que iba a ser trasladado el prisionero. 
E l Soviet, receloso y desconfiado, 
pidió rectificación del telegrama, y és-
ta no se hizo llegar. Pocos días más 
tarde se presentaba un plauete de la 
guardia rola, compuesto de 40 hom-
brea, mandados por un capitán, cua-
ro automóviles y dos ametralladoras. 
E l capitán exhibió la orden de tres-
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Pelo fi¡cu/to<tde jiedicine 
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r* lucha sorda y secular 
Tue sostenían la ballena 
v el oso háse decidido por 
]a primera. E l segundo 
vase vencido y anonada-
do Todo lo prueba así y 
eI estado de los ferroca-
j.rües transcapiano y 
• transiboriano que amfr-
> izaban "las aguas" del 
gran cetáceo super-maml-
fero lo evidencia hasta la 
saciédad.-J. M. Vergara. 
ruma, publicado esta mañana Cabiegr^a ;id Uoyd George pn-
.firma ^ ^ del Reino Unido de la 
ír w^fJfia e irlanda e Imperio 
&%Bürdi dijo%yer que Inglaterra 
de Ia I ü t Vande potencm mahome-
^ la,0fmu"do." Debe creerse así. Lo 
t̂ 8 ^nrimer ministro y basta. Aire su Pl1!. hav. realmente, 
nos-
cincuenta cuando Ingla^ 
1 pe ear contra Turquía en 
^ campaña, advirtió previa-
C b í et orbi" que no pe eaba 
f nran Comendador de todos 
- intes sino contra el aliado 
S Crey neSs centrales, el cual, pa-
^ ' " ' S i c h a , aunque poseía el sa-
^ nsiuan no representaba la ma-
W de tnVídad del Califa porque pro-
siina ^ rama ilegítima. En el fondo 
«nía .robfa en el corazón del Hedjaz 
delaA^^ios genealogistas ingle-
ballan leSimo osmanlí, directo des-
sesínte de Mahoma por obra de va-
ícndl,p invistieron de alta autoridad r(>n-yl v\ asno Lafour y el mulo 
^ f ' f nue montaba el fundador del 
^ I p í i ^ m o "o habrían osado des-
f autenticidad del novísimo 
conocei 'a a„te el cual se meneaba 
f i ó l a , «o Por él Sí' SÍno POr 6 
Par; ¿ cp deja a Constantinopla en 
-fdp los turcos'desconociendo los 
Poder .rintibles derechos que a ella 
imprer f que es lo mismo que si 
^ S u los Santos Lugares en po-
56 dflo hijos de Alá olvidando los 
EÍSsten a los hijos de San Luis E l 
<1U „ Venizelcs dirá que para deter-
iue Hnf viajes no se necesitan alfor-
tanS que serbos, montenegri-
£ albanases y rumanos, harto se^ 
L durante centurias por la cimi-
saro tuíca confesarán, eü confianza. 
2 ^cubanos/' digo: entre balcá.n-
c¡" y danubianos, que nadie sabe pa 
taUndo'dejado de ser un peligro 
i r U i é " el avance ruso en Asia. 
^ in, ferrocarriles transcaspiauo y 
'Siberiano colocaban dentro de la 
bita de las futuras conquistas mos-, 
itas, lo natural es sacarle produc ¡ 
Ja esos iumensos caminos de hierro | 
madores que los más grandes de los | 
í S o s ¿ i d o s y el Dominio del Ca-
udá Para operar con fruto en Trans-
icasia. la ragión petrolífera _ por 
etceleuci.}: Turcomania, Tartana y 
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ñero que lo que hoy cuesta un desayu-
nito habanero. Franco y cuarto y fran-
co y medio era lo marcado respectiva-
mente. E l personal de los trenes ha-
blaba los idiomas chino, ruso; alemán. 
Inglés, francés y español. Cooitábaae 
con barbero, enfermero, practicante, 
biblioteca, juegos, restaurant, canti-
na y baños. En estaciones importan-
tes había médicos de guardia para 
asistir a los pasajeros que les nec©-
sitasen. 
Eso, y mucho más que eso ha de-
saparecido. No toda la culpa es de la 
vleJa Catalina Breskoskaia, abuela de 
la revolución ni del viejo Rodaianto 
presidente de los primeros zemstvos 
revolucionarlos, ni de Wladimiro Ou-
lianoff llamado Lenine. Otros, discípu-
los de Máquiavelo, han metido el hom* 
bre n0 reparando en medios para lle-
gar a los fines. ¡Cuidado! Dar liber-
tad a una sierpre herida y furiosa 
es peligroso, como advirtieron a Mar 
peleón I I I los que sabían que después 
de conceder el sufragio universal no 
podría restringirse por malo que fue-
se. Los rusos rapados y desbarbados 
piensan en poner no pocas barbas en 
remojo. ¡Cuidado! ¡No siempre se 
trabaja para el inglés; pero casi 
siempre ignora uno para quien traba-
ja. 
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tierras limitadas al Oeste por las 
fronteras del Afghaniatán: lo indica-
do era identificarse con el medio, y 
mahometizarse. "Cuando fueres a Ro-
ma, sé romano," dice un refrán. Lloyd 
George, a fuer de criado entre herre-
ros debe saber que al hierro caliente; 
hay que batirle de repente, es decir, 
no dejarle enfriar para no machacar^ 
en hierro frío. Sus conocimientos fi-! 
nancieros, probados cuando fué mi-1 
nstro de Hacienda en el gobierno de 
Asquith en 1910, probaron que, no so-
lamente era eficiente para combatid 
los privilegios excesivos ^ que disfru-
taban los "landlords,'' sino que sobre 
todas las cosas iba a lo que más con- j 
viniese a la nación en todo caso. L a ' 
orientación puedê  hacer pensar que la ¡ 
Etica o" Filosofía Moral del buen ha- \ 
cendista no era muy grande que diga- I 
mos; pero que, siguiendo otro género 
de Filosofía (la positivista-pesimista-
experimental de Arturo Schopen-
haüer) sabía decirse; "No he de re-
formar nada; pero voy a utilizar to-
do." "Never trear money afairs with! 
leijit. Money is character," dijo Bul- ¡ 
wer Lytton. Casi todos los graves bri- ' 
taños lo saben; desde Churchill hasta 
Balfour y desde el radical e imperia-
lista caudillo preconizador del "Tarif 
Refonn" hasta el grave e imaginati-
vo Lord Rosebery. Coinciden todos en | 
la necesidad de tener entero y sólido I 
carácter y de tener dinero y cosas que ¡ 
lo valgan. Van mucho más allá de i 
Goe+.he, que en alemán, dijo; 
Volk und Knecht und Ueberwlnder, 
Sie gestehn, zu jeder Zelt, 
Kóchestes Clük der Erdenkinder ' 
Sei nur die Personlickeit. 
Capturado el ferrocarril de Cons-
tantinopla y Asia Menor, ocupado el 
SE CONDENA A LA IGLESIA SIN EXA-
MINARLA. 
"Tornadla al tribunal, 
porque so le ha acusado 
falsamente." 
, -JDanlel, XIII , 49.— 
(Contin.uacl6n.) 
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E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
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trayecto do la Anatolia a Bagdad y la 
Meca, e interfluenciadas las grandes 
vías transiberiana y transbaikalica, 
precisa convenir en que, por tierra, 
como por mar, la soberbia Albién ha 
hecho lo que los pescadores llaman un 
•copo redondo. E l tarrayazo ha sido 
mayúsculo. Constituye el mejor y el . 
más productivo de los negocios. Lo- i 
grado el fin importa poco varlq^ de 
medios. Si antes había que acabar 
con "el hombre enfermo," abrir el es-
trecho de los Dardanelos, ocupar Már- ; 
mará, el paso del Bósforo, la punta de, 
Scutari, Sinope, el Mar Negro, el es- I 
trecho de lenikalé y el Mar de Azof,1 
hasta la boca del río Don; ahora no 
íes necesario tanto. Austria Hungría, 
murió, Rusia hállase fragmentada y j 
presa de delirium tremens; y Tur-^ 
quía puede ser comparada cqn aquel • 
Pedro del cuento que afirmaba no ser- j 
lo ya ni dar siquiera señales de haber- j 
lo sido. En verdad ya no necesita I n 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el •Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que seá su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
glaterra la internacionalizactón de 
Constantinopla. Ahora, siguiendo la 
línea del menor esfuerzo, lo impor-
tante es no chocar con los mahome-
tanos de la India, de Egipto, de Ara-
bia, de Borneo, de Sarawak, de Nige-
ria, de Bechuanaland, del Africa orien-
tal, de colonias situadas en el Océano 
Indico y partes de la Oceanfa. París 
bien vale una misa, dijo el duple y 
utilitarismo Enrique IV el Beranés, 
abjurando, por conveniencia, de su fe 
de hugonote sediento de mando y r i -
queza. Don David—el primer ministro 
inglés, no el hondero israelita—ha 
puesto su piedra donde quería y he-
cho tiro seguro. Más de uno y más 
de tres gigantes Goliat yacen desca-
bezados y jorobados. Sálvense "los 
principios'' y piérdase Constantinopla 
se habrá dicho, como los dos gatos 
que, después de haberse comido el ga-
llo asado no osaron comerse el asa-
dor "por ser caso de conciencia." 
Lo cierto es que el Inmenso esfuer-
zo que representa la construcción de 
los ferrocarriles translberano y trans-
caspiauo ha sido en balde para loa 
rusos al menos. Muchos franceses que 
para ellos prestaron miles de millo-
nes de francos, aseguran haber hecho 
ruinosa Inversión. 
Ambas vías están casi inservibles 
ahora. Por el transiberiano íbase de 
Manila a París, Londres y Madrid en 
veintiún días. De Sangay y Pekín a 
Berlín en doce y de Sangay a París, 
Londres y Madrid en catorce. E l tra-
yecto de Hong Kong a Manila, por 
mar, era fácil y cómodo. 
EnSangay, en el magnífico hotel 
"Kalof" alojamiento de los viajeros 
del transiberiano, daban ¡ay! almuer-
zo y comida excelente por monos di-
^ n f f ^ ' V ^ o . q POR 
-, • ^"r T TJ ^hlfj.—Rio-
tA^C?Bf'»"«»nñ "''T'pnspn. Ver-
?1.20 
•Mielas tan '1',tn'' ^torin, 
^ t e 1 d0 P ^ n a s . 
t^^Z^'U LTTKRA-
' m ^ ^ r ^ rt ni,">- pn lis 
imtfW'*. nto™1- i to-. 
^ ^ « ^ey^^^TTCÁ 5?". 








ACUSASE FALSAMENTE A I^A IGLE-
SIA Y NO SE QUIERE OIR SUS DES- ; 
CARGOS 
Pues a una tal institnción, abruma-
da d© gravísimas imputaciones, el mun-
do protestante le niega prácticamente el 
derecho de propia defensa, puesto que 
rehusa oir sus descargos. Se huye de 
ella como si fuese una bestia feroz, cu-
ya peligrosa proximidad es preciso evi-
tar a to' <o trance. Se la infama de ser 
una Iglesia fracasada, corrompida y apos-
tata. Como a su Divino Fundador, se 
le lanza al venerable rostro los inmun-
dos saMvazos de un populacho vil e Ig-
i norante. Ignfirase su historia porque 
no so la quiere leer, y falséanse mall-
I ciosamente sus doctrinas; de donde se 
j sigue que, aun en la estimación de gen» 
te bien Intencionada, se tenga a la Igle-
sia Católica por un conjunto de to<JO 
cuanto de falso, de malo y de absurdo 
existe sobre la tierra. 
Dícese que es enemiga de la palabra 
de Dios; que aborrece los Sagradas Es-
crituras y las quita de manos d© los 
ensrafiados fieles- como un libro prohi-
bido. Que mantiene a esos sus fióles 
adeptos hundí' tos en profundas tinie-
blas de ignorancia y esclavitud, y que 
a fin de conservarlos siempre en esa 
fatal servidumbre y ceguera del alma, 
( usa de una lengua extraña para todos 
los actos de su culto y devociones. 
¿Qué más? Acdsa6>íla también de In-
verecunda y depravaba idólatra, que rin-
de a las criaturas el culto de adora-
i clón que sólo al criador de ellas es dc-
i bldo, pues da a la Virgen Marta el lu-
1 gar y honor que sólo compete al Re-
dentor del mundo. Que pr.lctlcnmente 
niega la eficacia de la redención mos-
trando más fe en las oraciones a los 
Fantosjqne en loa méritos de nuestro Di-
vino Redentor crucificado. Q'"* preten-
de despo.tar a Dios de nn pn/ r que a 
El solo pertenece es^n îal y exclusiva-
mente, cual es el poder de perdonar los 
pecados, jactándose también ella í1e po-
derlos perdonar, de modo qne cuanto 
ella ate o desate aquí en la tierra, ata-
do o desatado quedará para siempre ^n 
el cielo. 
Tales son algunos d< lOT cargos- que a 
To''f>«<la Católica se.hacen; y tan au-
torltntlva y nersi'stentemente se le aeha-
can tjue- multitud (V> gentes, aún bien 
intencionaos, se craen a pie luntillas 
tales aserciones nwf,} tU£*e verdades 
evangélicas y no burdas falsedades co-
mo en renlidad de venlad lo son. y ten-
drían por el mayor ^ los absurdos y 
•por el colmo del d ĉcaro el negarla! 
Sf; así es •como miPnnes de perdonas 
buenas, religiosns e insrén'ias; apartan 
su rostro de la Tsrle-'n Católica, rehu-
san oírla, prescindon desdeñosamente de 
examinar sus enseñanzas, y la miran 
con recelo y hasta con odio y repug-
nancia. 
Ahora bien: ;.e« Justo, es decente, es 
racional siquiera' semejante proceder 
¿Es éste el modo con qno los hombres 
se eonducen en los actos d^ la vida po-
lítica y social? ;,Tal con 'ucta estl en 
consonancia con la enlttira de nuestros 
tiempos, en conformidad con la justicia 
y la lealtad y de acuerdo con los prin-
cipios de Imnarclnl discreción e investi-
gación característicos a otros respectos, 
de nuestro cultísimo siglo veinte? 
Cuando se trata de .:onocer el carácter 
y el mérito de determina/ as personas, 
A recórrese por ventura a los enemigos 
de éstas par» Indagar aquéllos? Para 
obtener Informes ciertos, Justos y com-
pletos acerca del Partido Liberad, verbi-
gracia, ¿serla un proceder honrado o 
siquiera Juicioso el ir a pedir tales íti-
formes a los adeptos del Partido con-
trario, al de los Tories? 
(Continuará.) 
Tras rápida y penosa enfermedad 
ha dolado de existir- en España, el 
joven Isidro Pérez y Hernández. Este 
importunado amigo fué a reponer su 
salud, y cuando tenía hecha todos lo1; 
preparativos para regresar á Cuba 
donde se proponía contraer matri-
monio, le sorprendió la muerte. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido péaame. 
A r r e s t o s 
Los detectives Ceballos y Díaz arréB 
tarou a Bernardo Menéndez Díaz, ve-
cino dv Cerro 574, por ser uno de los 
que se encuentran acusados por Ni-
colás Rodríguez Romero, de un delito 
de estafa. 
Los mismos detectives ocupaTon e* 
«1 Mercado de Colón, altos, domicilio 
de Eduardo Valdés Orta, varios mu» 
bles que le habían sido estafados a! 
Rodríguez por el Menéndez. 
Tomás Adriano G'bbs y Hagan, r e d 
no de Avenida de la República 3, ifl 
nunció que de su domicilio le han sus 
traído ropas que estima en ciento ve'.* 
te y cinco pesos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I 
B O L A S P A R A H A C E R T E 
Son de plata, muy bonitas y elegantes. Facilitan hacer el aromáti-
co y rico te. Sujetas por una cadenita, se echan en agua hirvlente, 
se sacan y ya está hecho. Tea Ball , están en boga, en las mesas ele-
gantes. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 2 0 1 . 
Ü)E A&AEO L A CílORI&ERA! 
r R C T M O T L A V A & 0 L 0 
PYC PARA QUE TÜ ILU5TRC5. AGARRO m B U m A EAfEA LLCHA DE! A6U)\ 
TIBIA, LC 5AnP0 Uh GAGniTO DC rRCTHOi; LE DISPARO TODA LA ROPA SUCIA 
Y 5l£f1T0 A LLCR LA PRCn5A MATUTIÍIA - PIDALO CPI LA5 EüDCGASf 
r c m A n o c z - Y r a n A n D c z : 
ncpiuno 4 
UlíA, JOTA es un pre-
senté en el que puede de-
mostrar su afecto j su 
gusto exquisito. 
V«a nuestras novedade» 
en: i , 
P E N D A M T F S , 
SORTIJAS, 
A R E 1 E S y 
R E L O J E S P U L S E R A S D E 
OSO 1S kts. 
GRAN NOnRDAD 
GONZALEZ Y CUETO 
AN6CLC5 — 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo, firmantes, en v'Fta 
de la carestía dy íocalcai forrajes, etc., e l e se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero lo 
Marzo próximo, rijan l.is siguientes precios: 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la la;l¿3ia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
C o c l i a p a r a e n t i e -
r r o , b a u t i z o o bdúñ $4-99 $ 5-00 
V l s - a - v l s „A $8-00 , . $10-00 
V i s - a - v i s c o m í s e l o , 
p a r a n o v i a ^ $ 15-00 Pec ios co i ívr¿c loD-^# 
Lázaro Sustaeta, J . B Loustau y Hno., Antonio Méndez, An-
drés Cr'beiro, .Francisco Cuevas. Baltasar Curras, Francisco 
Muñiz, Manuel Calviño, Agustín Valcárcel, José Ma.. Castro, Vi-
cente Vázquez. Alejandro Castro. Andrés Mon y Hno.. José 
Trespalacios, Andrés . Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárjic 
ñas, Manuel Murlllo, Ra món Fernández. Ramón Taboadí.. 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r * L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49. esq. a TílADlUO. CONSULTAS DE 12 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e 3 y m e d i a a 4 . 
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O R Á B A N E ^ ^ 
N O C H E S D E C O M E D I A 
E n l a s a l a d e l t e a t r o N a c i o n a l 
Si. tabrá observado. 1 Acerté a ver anoche observando 
No li*ne día de moda U Comedia, aquel nutrido y fastuoso concuño do 
Vp*ra oué í la Platea' a ,a Mñ0ra CaJni,a G<>n" 
En la gran temporada actual. la zález Viuda de Hortsmann. dama cu-
mejor, la más brillante que en «u gé- baña nieta de don Juhan A^varez. 
Zio hemos disfrutado, pueden equi- que después de una temporada que 
n«rarse a las de moda la» funcione» acaba de pasar en esta ciudad regro-
S aKno. ! 8a en 'el ^ ¿C ^y * ,U re8,t,el,cl3 
No puede ser más bello ni má» in- habitual de Madrid. 
Me fijé en lo» palco». 
Ni uno solo aparecía desierto. 
En el primero de platea descolla-
ba una señora que de nuevo, Ira» di 
teresantc el aspecto que toma nues-
tro primer coliseo. . 
) Un ejemplo anoche 
Lucía preciosa aquella sala. 
L a representación de Lo Cursi, co-'latado retraimiento, ha vuelto a «o-
media de don Jacinto Benavcnte. se ciedad para ser en esta una de su» 
desarrolló en presencia del má» lucí- más preciadas galas, 
do concurso que se ha visto en ve-j Me refiero a Serafina Diago. la 
Jada alguna de la Compañía del Tea- joven y bellísima e»posa del doctor 
tro Lara. 'Miguel Mariano Goihez, a la que 
El Conde Tamburini. notable pin-1 acompañaba su linda hermana Ampa-
lor florentino que es huésped de nue»- rito. 
Dama» que son leaden del gran 
mundo, como Lily Hidalgo de Co-
nil!, Mina Pérez Chaumont de Tru-
ffin y María Luisa Menocal de Argue-
lles, sobresalían entré la concurren-
tra ciudad, me decía en un netreac-. 
toí 
cía. 
María Luisa Gómez de Cagiga, co-
Vivo admirado de la Habana. 
Algo parecido, en honor de esta 
sociedad, escuché también de labios de 
la señora del doctor Buero. 
Una dama cultísima Alda Brum, 
bermana del ilustre PresidenteNIe la mo siempre, resplandeciente de be-
República Oriental del Uruguay, que | Heza y de elegancia, 
destacábase anoche en un palco de. Del grupo joven, glona de lo» sa-
platea acompañada de su esposo, pro-1 Iones, Rosario Arango de K-'ndelan. 
minente estadista de aquella nación | Conchita Toraya de Ruz^ Silvia Mar-
que desplic» de representar^ »u go-( l ínez de Pórtela, Adelaida Falla de 
bie-rno en la» Conferencia» de V ^ s a - Gutiérrez, Lolita Recio de Goitizolo. 
He» ha recorrido Italia, Pélgica e l n - ; Ofelia Broch de Angulo, Mireille 
glaterra recibiendo de su» respectivo» García d Franca, Julita Montalvo de 
soberanos los más altos honorís. | Padró. Bebé Vinent de Mendoza, Ma-
Estará entre nosotros* hasta el sá-1 ría Francisca Cámara de Zárraga, 
bado, día en que embarca rumbo a Nina Reyna de Ariosa, CuquH* Urbi-
Miami, de donde saldrá, trás una cor-1 zu de Pessino, Loló Gobel de Sena 
ta temporada, para visifar al Presi- y la bella «posa del Secretario de 
denle Wilson en la Casa Blanca 
Tomará en el puerto de Nueva York 
el vapor que ha de devolverlo, des-
{més de una ausencia de un ano, a a gran ciudad de Montevideo. 
En el palco, con la señora Alda 
Brum de Buero, tuve el gusto de sa-
ludar a una joven y espiritual dama, 
¡a. Guerra, Telé Bances de Martí. 
Mención especial haré de Hortensia 
Scull de Morales, María Dolores Ma-
chín de Upmann y Susanita de Cár-
denas de Arango. 
Ana María Menocal. 
¡Encanladoral 
En un palco de platea, Paquita 
"Señores: Ya que ustedes han 
publicado recientemente un anun-
cio en el que pretenden poner cá-
tedra de modas masculinas, ¿quie-
ren hacer el favor de decirme có-
mo se va propiamente a una bo-
da: de frac o de smoking?—Un 
parroquiano.0 
Nosotros no hemos pretendido 
lo que de nuestro anuncio infiere 
UD parroquiano. No nos hemos 
arrogado esa facultad 
Lo que hicimos fué reproducir 
unos párrafos de un artículo pu-
blicado en Social en el que su au-
tor discurre, creemos que atinada-
mente, sobre la propiedad y el 
buen gusto en la indumentaria mas-
culina. 
* * « 
En cuanto a la pregunta que 
nos hace Un parroquiano vamos a 
transcribir las frases dichas por 
Massaguer en cierta ocasión, no 
lejana, en que él y otros señores 
dilucidaban este asunto en nuestro 
Departamento de caballeros. 
— E l smoking—dijo — no es 
más que un saco de noche. Con 
él se va a una comida, o se re-
ciben las visitas, etc. Pero nó 
puede admitirse en actos en los 
que impere la etiqueta. Para és-
tos el frac es indispensable. 
— Y para las bodas...—insi-
nuó un señor. 
—Para asistir a una boda de-
be llevarse el frac y no el smo-
king—terminó, rotundo, el Direc-
tor de Social. 
Esperamos dejar complacido a 
Un parroquiano, y aprovechamos 
la ocasión para invitarle cordial-
mente a ver las novedades que 
ofrece nuestro Departamento de 
caballeros, San Rafael y Galiano. 
De antemano le aseguramos que 
encontrará cuanto su refinamiento 
exija. 
D. Casimiro Solis 
Ceebra hoy tus día» ote viejecilo 
amable y bueno. Si yo supiera decir 
cosa» bonita» mucha» diría de este 
hombre generoso, servicial, afable, que 
tuvo siempre por norma de su exis-
tencia una honradez sin tacha y una 
nobleza sin mancilla. 
Don Casimiro era vocal de la Jun-
ta Directiva del Centro Asturiano. En 
la Quinta falleció un socio. L a no-
che, desapacible, lluviosa, fría, no fué 
óbice para que Don Casimiro cum-
pliera su deber de vocal de semana 
velando el cadáver. No pensó en los 
peligros que le amenazaban. Cumplía 
su deber, lema de toda su vida. Y 
Don Casimiro contrajo aquella noche 
intempestiva una enfermedad que más 
tarde robó la luz a sus papilas. . . 
No ve nada Don Casimiro. Desde 
hace algunos años no sale con su hi-
jo Bebito, que, lazarillo dócil y amo-
roso, lo conducía a los lugares que 
había menester y a las juntas del Cen-
tro Asturiano, a las que el alma bue-
nâ  de Don Casimiro llevaba la devo-
ción del amor y el culto del deber. 
Don Casimiro apena» sale ahora. 
Pero en su casa—santuario de las 
más altas virtudes y de lo» más pu-
l ros amores—la vida de este prócer 
i del bien se desliza suave y tranqui-
I la, y es su felicidad mayor el sentir-
Ise adorado por los suyos, en un flo-
I recimiento sublime de lo» má» caros 
y más íntimos afectos. 
Yo que, cuando Don Casimiro ve-
nía a " E l Encanto" lo» sábados por 
la noche, recibía el honor y gozaba 
la amenidad de sus conversaciones— 
viajes ideales a la patria española en 
la nave de marfil de nuestros ensue-
ños optimista»—pido la hospitalidad 
del DIARIO D E L A MARINA para 
enviar a Don Casimiro, prócer del 
bien, un hondo saludo del alma en 
el día de su santo. 
José Fernández Rodríguez 
C2289 ld-4 lt-4 
cubana, Clotilde Fernández, esposa i Marimón de Pont y Angela Juarrero 
11 í i l II Al! , n.. I I _ . _! idel amable caballero uruguayo lber 
to Secco Ellauri. 
E l señor Nogueira, secretario parti-
de Rivero, las dos muy elegantes. 
Amelia Hierro de González, Cris-
tina Montoro de Bustaraante y María 
•_u ^..w. . '"O " I I .1.»^ .r.v.»*.^. Y 
cular dd Ministro de Relacione» Ex- Usabiaga de Barrueco. teriore»' del Uruguay, contábase entre 
lo» presentes. 
Muy joven la señora de Buero. 
Rubia, de porte aristocrático, ves-
tía anoche un elegante traje de pai-
lletes negros. 
En su palco, el palco de honor del 
Tenía en aquella sala su represen-
tación la Perla del Sur en una Seño-
rita gentil y graciosísima que está de 
temporada en la Habana. 
Es Nena Trelles. 
Estaba en el palco de la elegante 
señora de Llerandi, donde tuve el 1_.1I du puiv̂ u, «,1 puî v. v.v- i.x/iivri wv,i acilUl O V1C (lIIVll, 
teatro, estaba con el señor Presidente gusto de saludar, en uno de los m-
dfc la República su elegante esposa, termedios, a la interesante señora 
Já señora Marianita Seva de Menocal. Charito Aramburu de Fernández, de 
Estaba también su hija, la encanta- la sociedad cardenense. 
UN YATE \ 
I*rocedente de los Estados Unldoe, 
Port Antonio, Santiago de Cuba y 
Cteafuegos, llegó el yate amfricano 
Sanchem, fioe dejó a los coatro par 
eaderoa qoe traía on Cienfhegos. 
' • • • 
E L MBNRT M. FLAQLiBR 
BJl ferry Henry M. Flafler ha lla-
gado de Key West on larga general 
en 28 tragones. 
HURTO 
E l Inspeltor de Aduana Ventura 
Font, «rrest6 a la salida del muelle 
de San José a Rafael Fernández, ve-
cino de Desamparados nümero 30, por 
que se le hito sospe-choso ocupándole 
enredadas en el cuerpo 10 vara» de 
tela <k» casimir. 
E l acusado fué remitido al Vivac, 
dora Georgina Menocal, con las se-
ñoritas Silvia Párraga e Irene Carri-
llo 
No podría seguir la reseña. 
Resulta interminable. 
Solo me limitaré a citar, entre la 
Completábase el grupo del palco pléyade de señoritas, a Lolita Mon-
presidencial con las señoras María He- talvo. Beba Moya y Martica Estévez. 
rrera Viuda de Seva y Conchita Fer-
nández de Armas. 
Era de admirar anoche, como siem-
pre, el gran contingente * de señora» 
reunido en las lunetas. 
Estaban en mayoría. 
Lak temporacfcs de verso, dicho «ea 
de conformidad con la vieja denomi-
nación, gozaron de semejante pri-
vilegi| en toda época. 
Se ven en el parterre, mucho más 
en las lunetas de las primeras filas, 
á dama» que en otro género de es-
pectáculos solo van a palco. 
L a Condesa de Buena yista, entre 
la» que al azar recuerdo, no falta una 
•ola noche de abono en su luneta. 
Las señoritas Nazábal. 
Muy graciosa». 
Y entre todas, resaltando con ef 
encanto de su juventud y el encanto 
de su belleza, la siempre elegante Lo-
lita Abreu. 
Hoy estará de gala el Nacional. 
Es el segundo de lo» Jueve» de 
Linares Rivas, con la representación 
de L a Raza, obra del insigne drama-
turgo. 
Llegaré a tiempo, después de una 
comida en el hotel Sevilla, para ta 
caúsenle del autor ilustre que llena con 
su nombre la velada. 
Hablará sobre un inolvidable. 
Curros Enríquez. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor Berviclo para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS y RBÜ-
NIONES. 
. * i 
L a F í o r C u b a n a G a l i a n o y | e a , n é f o n o A - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
y señora, Kduardo Bonilla, Ludgardo 
Salas, Romualdo Olaguibel, „ Arturo 
Soto, José N. González, Aurelio de Ár-
masfl Filiberto Font y otros. Notas Personales 
EDUINO MORA l 
En el va^or "Govemor Cobb" ^m-
liarcó ayer para los Estados Unidos, 
- í a Key West, nuestro apfpciable ami-
iffo el Sr. Bduino Mora, quien va A 
hacerse cargo do su puesto vn el Con-
eulado de Cuba en Haway. 
E l fieficr Mora, aun cuando joveri 
na probado su competencia en la ra-
i r e n consular, mereciendo plácemes 
dp sus superiores por el íioiprto que 
idemuestra a las gestiones que se lo 
tyonfiaron. 
Deseamos feliz viaje a: «Preciablo 
amfso y una grata estancia a la vez 
que sonados éxitos en BU lejana tesl-
díncJa. 
U E R T O 
S ^ S ^ ^ r á 61 AI,on80 X i r . - T r a « 
« f f ^ S t 1 0 í T r e o ««pañol más d« 
SÍ.JSJfjpírOSTL,e»aron vapores 
Mageoftas « o n W y y Chnlmette con 
pasajeros. 
LOS QUE EMBARCARON 
Bn el Mascotte han embarcado el 
ingeniero eofior Eduardo Montoulieu 
con su familia, el doctor Dámaso Pa-
saioaos y los señores José G. Alvarez 
E L HIDROPLANO ÑO. 4 
Hoy regresó á Miaral con cuatro pa-
sajeros el hidroplano americano nd-
mero 4-
E L C H A L M E T T E 
De New OrleaJis ha llegado el ra 
por americano Chalmette QU« traJo 
carga general y pasajeros. 
iEL ALFONSO X I I 
Según aerograma recibido por los 
consignatarios en esta plaza . ñÉ lá-
Compañía Trasatlántica espafiola, se 
sabe que mañana a las tinco do la 
tarde llegará a este puerto oí vapor 
español Alfonso X I I , que trae 1,061 
pasajeros de los cueles 1$4 son de pri-
mera, 92 do segunda, 50 do tercertl 
preferente y 7(f5 Idmigrantes, 
E L MONTERET 
Procedente de los Estadotí Unidos 
ha llegado el vapor americano Monto-
rey que trajo 29 pasajeros para la; Há*-
baña y 51 de tránsito para México. 
Llegaron en este vapor Iqs señores 
Daniel V. Me Osker, Cónsul america-
no, el Ingeniero Frefl^ Ophuls y faml 
liai, Rudesinda Árrcgía, Dolores G^!* 
vez, Rudeslnda G. de Blancr» e hija, 
Raoul Morales, Manuel Dieguítt y 
otros. .T Üi ni ii M I 
E L MASCOTTE 
Do Tdmpa y Key Wést ha HegJtdo 
el vepor americano Mascotte, con car-
ga general y pasajeros entfe Silos la 
señora Aurelia Bay Alfonso i lOs tu-
ristas. 
A ULTIMA HORA 
ESCtLITFRA BRITANICA Efr A R O E L 
ARG(BL, Marzo 4. * 
Ha llegado a esté puerto una es-
cuadro británica compuesta de cua-
tro acorazados, un crucero dé prime-
ra class y diez destructores. 
CRISIS M D r i S T E R l A I TURCA 
CONSTANTINOPLA, Marzo 4. 
Ha dimitdo el gabinete. E l Sultán 
ha llamado al Mariscal lüzet Bajá pa-
ra encargarlo do la formación del 
nuevo ministerio. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l 
d e B o x 
PARIS, 10 de Febrero. 
En su cesión del 6 de este me? el 
Congreso Internacional de Boxeo* dis-
cutió sobre la representación que de-
bía tener la Federación InLem ación al 
d(- boxeadores aficionados, decidiéndo-
se que los de Li Gran rBotaña, Fran-
cía y loa Estados Unidos tendrían tres 
votos cada delegación y ios de Bélgi-
ca, Australia, Italia, Sulta, Dinatnar 
ca, Holanda, Ncrue?:a, Succia. Argen-
tina y Brasil, un voto cada una. 
Se declaró que los campeones del 
mundo dé los boxeadores no profesio 
nales, eran los vencedores do los Jue-
gos Alymplcos de IfttS, que conserva-
rán sus 1 Uulofl haéta los próximos jue-
gos, que se realizarán en Amberes y 
para la cual se tomaron diversas de-
cístones. Se de^'dió que lo", lampeona 
toes de box dnrarian 4 dia î y que iada 
nasión podría tener dos representan-
tes en cada clase. Se niscutíó la duran 
cíón de loe encuentro/? sir llegar a nln 
gún acuerdo; todos los delegados es-
tuvieron en favor de doq entradas de 
tres minutos y una de coi íro niño-
tos, fero surgieron diferencias en lo 
relativo a la te-mlnación del match, 
siendo los representantes británicos 
partidarios de una entrada suplemen-
taria, «1 ía lucha estuviera Igual a1-
finalizar el terrero. 
E l Congreso discutió TOr fin la de-
CAÑA QUEMADA 
Ba San Diego del Valle, en la colo-
nia Carmeol,. ee quemaron tres mil 
arrobas de caña., a consecuencia de 
la chispa de una locomotora. 
Bn diversas colonias de 1» provincia 
de Camagües, se quemaron más de 
medio millón d© arrobas de caña oa-
rada. 
En la colonia propiedad de Tomás 
Alemán, en Santa Clara, se quemar 
ron millón y medio de arrobas de ese 
fruto. 
fdgnacíó" de los icampeonfl^ profesio-
nales de box de EuroPa, declarándose 
que eran los siguientes: Elywenght, 
JImmy Wilde; BnntamaTveiphf, Char-
les Letfoux; Fe;»tnerTfe!|!rht, vacante; 
I.'prhfwcfprht, vacante, debido a la am-
putación de la mano derecha sufrida 
por Lonfa de Prnthieu; W"?íenvf'Ifirht 
Albert Badou; lllddlevrelght; vacante: 
•y Lfght heavyweíjflit* Oeorees Carran-
tfer. 7 
Campeones del mundo, profesíona-
Ifs, declaró a los siguientes boxeado-
res: Flymelght, JImmy Wildc; Banfnn 
•wolK'Iit. Pofe Hernán; Fíathcrwoljrht, 
.fohnny. Kilban?; Lljfhtvri-iRht, Ponny 
Leonard; Weldfhcnvpfglif; Jack Prit-
icn; MíddleTveiirht Mike Dwl; I h r M 
lurvywelu'M, vacante; y Ifpnvyvrelght 
Jack Dcmpsey. 
Estos términos coresPonden a ios 
pfsos que damos a continuación, quo 
aunque no han sido aün consagrados 
por la Internacional Boxln^t Union a 
la que han sido propuestos, «son muy 
poco diferentes de los que ?e usan en 
Esíadcj! Unidos y en Europ?.* Flawol-
rrht. 112 libras; Bantanweleht, 118 li-
bras; Featherwcight. 12B hbrañ; Lfgh 
tweight. 135 librrjs; Welterv/eigha 147 
libras; Mílideweíght 160 libras; Llght 
heavyweight. lf^ libras y hearvywel-
pht, de más de 175 libras 
frT G O B E R N A C I Ó N 
DETENIDOS 
E n Aguacate, fueron detenidos Do-
mlnpo Cruz Marréro, Iluminado Fer-
nánde» y Santiago Iglesias, presun-
tos autores del Incendio de siete mil 
arrobas de caña en la colonia pro-
piedad de Ramón Leal. 
Finísimo Calzado de la WM¡I Warca 0- K. 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s m ü e s t r a s en ta A g e n c i a C e n t r a l , 
A g u i l a 121, entre S a n J o s é y S a n R a f a e l , de 9 a 11 A . M . 
y d e 2 a 5 P . M . , por q u i n c e d í a s . 
P. 2231 St-8. ld.-7. 
I 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelot en Raso de todos colores, Brochados, USÚ y Charol con hebillas de gran fantasía 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. Mercadal y Co. 
AHOGADO 
Bn ©i río Bayamo, finca L a Vega, 
barrio Laguna Blanca, se abogó ayer 
el menor Orencio Justino Zamora. 
DISPARO Y LESIONES 
En la finca San Esteban, en Santa 
Clara, Francisco Morera Pérez, causó 
lesiones graves por disparo de arma 
de fuego a Ellas González. E l agresor 
se ha dado a la fuga. 
B Ó T s A ~ D E N E W Y O R K 
MARZO S DB 1J>20 
7 las >Ba«7.|Pw*la 5S2S, eont,,. 
'on haciendo ht8 ^ a s t V ? ^ ' ^ S í ? 
expansión de u V ^ S * » 
«almente en raH^l rep,J«Jaron ta! 
venta» a s c e n d i ó ^"os al f,Sul>»Un 
ni timas faso» TCL^ffW ¿e P 
^clones lSLSSSff̂S\̂  
so la «mestírtn ^ ,|e Lona 
alemanas, pi ?«^r*. «S Ind.» 




Asó carea y tabaco»; 
Aroef Beet Bngar. , , 
Cuban Amer. Sngar. . 
Cuba Cañe Sugar c m . 
Cnba Cañe Sugor pref. 
Punta Alegro Swgar. . 
American Ruiratra com. 
(íeneral Clgar. * # » * 
Ijorrillafd 
Manatí Sugar 
Petróleo y Ga«s 
California Petroleura. , 
Mexlcan Petroleum. . 
Rlnclalr OU Consollilt. 
Ohlo Citlea Gas. , . . 
People's Gas , 
ConsoH'iotea Oa». . » 
Plerce Olí 
Royal Dntch. . . . . , 
Texas Company. > » , 






















Cobres r acero»: 
Anaconda Coppor. . . . . . . 57 
Nova Seotla Steel. . . . . . 55^ 
Insplratlon Copper. . . . . 
Kennecot Copper Îv̂  
Ray Consolld Copper. . . . 17% 
Kethlhem Sttel /'.. . , . . 84% 
Cruclble Steel 196^ 
Lackairanna Steel 67% 
MIdvale comunes 45% 
Repuh. Iron and Steel. . . . 86'$ 
ü. 8. Steel comunes 95 
Utab Copper 
Fnnds. E3qulpos. Aljtores: 
Am»rlcan Can 41 42 
Amer. Smelting and Ref. . . 60 
Amer. Car and Foundry. . . 12^ 130 
American Locomotlve. . . . ni% 01% 
Baldwln Locomotlve 109VÍ 108' 
General Motors 238 " 241 
Westtnghouse Electric. . . . 
Stndebaker 82% 83 
Pfcrce Arrow Motor 53 
Tniys Overland 24^ 
Allin Chalmers, 
Ferrevlarloi: 
Chl,, Mil and St. Paul ptef. 
Chl., Mil and St Paul cota. 
Interb. Consolld com 
Tnterb. Consolld pref, . . . 
Cañarían Páelflc 
Ijehlgh Valley ¿ . . 
Missouri Parlf certlf 
N. Y. Central. . 
Ht. Lonl» S. Franclácb. . . . 
Readlng comunes 
Soiithem Pacific 
Soutbem Rallvíay com. . . . 
Tnlon Paiflflc 
Phlladelpbia 
Baltlmore anfl Ohlo 
Chesaneake and Ohlor. 
Pere Marquette. . . . 





















Los anglo-franc».* 45 Po» 
de dos por ciento v 0- 0 «en ,," 
mana. LVs bonoí\b'l,it" "luí " i ^ 
Irregulares perrtienHnm/Rt,w8 e s ? ? ^ 
Parte de TOVeeSrS 1,>s f,e U ^ C S N 
tas Untale* valor « , Vontaja ¿ ' ^ ^ 
a «13.875.000 P a U Par, ¿ « c ^ , v ^ 
Los viejos bonos ^ , 
Azúcares 
NEW TORK, man» 3 „ Asociada). ^ 3—Por ia ^ 
. El mercado local 
tlnnd Arme y ios ^ o ? ^ ^ "ado 
ceUvo de eenVvo! t e ^ d o ^ " ^ " - ' 
™il sacos le azrtAre, ^ , . 1 " ^ ° * 
radores a 10 318 cta, wst?U,bani lo» 
tras qne anoche n 1 ête ^irr 
^cfa íaue Icn ̂ ^ ^ ^ t ' t 
diez mil sacos de Pae4« iJ.Ian tom»^ 
eebre la base da iQ ™̂, a HM? 
8». derecho nagkdo 85 Para la centft 
,a«0 <>?ITW*on nuevos «.«K. 
lefiro. Las colaciones r̂'1*1051 «n 
T-os futuros .sintieron fe f w l entr*Ka, 
de 10 « 25 punto» r^s alto?/^^'"or: 
negocios fiterra ligaos L̂f.nn1** £ 
«mente ciento elnct.entf Toneg , • » 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, raarao S.-p,,- 1a „ Asociada). ^or ,a Prenit, 
Papel mercantil, de 6 1:2 a fi tu 
Libras esterlinas: 1 " 
60 días, letru, 3.10 14 
^Comercial. 60 días letnis sobre M J 
D e r / n t a S ^ ^ r ' ^ * * & 
Cable, 3.44 1Í2. 
Francos: 




Demanda, 3flí 13ii6 






Bonos '>! Gobierno. Irregulares: honô  ferroviarios, Irregulares. 08 
Plata en barras, 131 3'4 
Peso mejicano, inn 3!4. 
Pristan-"" '""rt^a- lío día?, 90 T Q «M 
«es, 8 1Í2. 
Ofertas ^e rllnero. sostenidas: I» mai, 
alta, 10; la mrts baja, 10; promedio Vb-
oierre final, 9 li2; ofertas. 10; tíltiro nríi 
tamo, 10; aceptaciones de los (inncos. 
En las últimas transacciones continua, 
ron subiendo las libras esterlinaii. 
Esterlinas: 
60 dfas, letras, 3.42. 
Comercial, 60 días, letras sobro banco» 
3,42 1!4. ^ " 
Comercial, 60 dfas, letras, 3.41 3'4. 
Demanda. 3.45 314. 
Cable, 3.40 1|2. 
B O L S I N 
77'A Central Leather. . . . . 
<'om Products 
I'. S. Food Products Co. . . 57 
IT. S. Tndnat. Alcohol. . . . 79% 
Keystone Tire and Rubber. . 80 
Goodrich Rubber Co. . . . 
U. 8. Rnbber 95% 
Cía Sw-tTt. Inter. . . Lihhy, Me Nelí and TJbby. . 
Swlft and Company 
Infprnatlohal Paper Co. . , Tjoft Incorporated 
National Leathe». . . . . . 
Flslt Tire • . . . . 
United Fmlt .• . 
Marítimo»: 
Intem. Merr. Mar. pref. , . 83 85% 













(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
/ 
Valoreí 
NEW YORK, marro 3.—Por la Prensa 
Asociada). 
Indicacionea adicionales de lo dlami-
miclfin del crédito, segrtn se manifies-
tan en los más altos para las aceptacio-
nes de los bancos y el papel mercantil, 
Impusieron nuevas restricciones hoy al 
mercado do valores. Las transacciones do 
nuevo revelaron mucha apatía y obvia-
mente eran de carácter profesional. 
Aparte de las consideraciones mone-
tarias el rasgo más mquletante fué la 
pesadez «̂ e las ferrocarrlieras. General-
mente se había esperado mcloro en esta 
l-f.rto de la lista, a oausi de la acepta-
ción por las uniones íorreviarias d« los 
términos de la nueva escala de jornales. 
LoS reveses entre las de transporte 
froron relativamente moderadas, pero de 
srficlente amplitud para abarcar las 
emisiones asociadas, especialmente equi-
pos y otras acciones cuyo futuro está 
es^nclalmento comprometido en lá pers-
pectiva c?B la reconstrucción ferrocarri-
lera. 
Banco Español 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Telefono, preferidas. . . . . 
Telefono, coTnnnes 
Naviera, preferidas 
Naviera/ comunes. . . . . . 
Ci-ha Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
fe Pesca 7 
Navegación, pref. . . . . » -
¡*- — ~'- • •v.-.n.. pesca v 
Navegación, com 
• rio Americana de 
Seguros 
f. '- —OÜ Americana dp 
Seguros, Be 
Lnlon 011 ComPnnp 
Cuban Tir« and Ruubcr Co.. 
preferidas 
Cvh:in Tire and Rorber Co. 
comunes. . . • • • 




or i.rroi'era i.'nbana. 
preferidas • • • • 
Compi'f'fa Licorera Cubana, 
comunes 
«Ttmpnñfa Nacional de Calza-
do, preferida». 
Co-̂ âfr • run.il ce Oi'zn-
do, comunes. . . . • v.- • 
I, ' r«i.i de Sía-
tanzas, preferidas. . . . • • falUnifta TrtífW '10 Ma-
tanzas, sindicadas. • • • • 
, , . « ia de Ma-
tanzas, comunes. . . . • -
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PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgada», a 22.50 qnto-
L á l "Rey" de m « 0 mil^dai. • 
^ í í ^ n t e . de.l!4a0pulg«d«.« 
Medula» de 6 1|4 a 12 .yonna:'nd¡dones 
to M 50 centavos en auintal. conoic 
y descnentOH Q& costnmure. -
O F E R T A E S P E C I A L 
VESTIDOS D E C A L L E . PASEO Y NOCHE 
. N SAYAS D E SEDA 
BLUSAS DÍ: C R E P E G E O R G E T t E 
S W E A T E R S D E SESORÁ Y NISA 
. ' I B L E S , CAPAS Y ZORROS LEGITIMOS 
CAMISAS D E DIA Y NOCHE, FRANCESAS 
CAMISAS D E NOCHE Y EMBELOP D E SEDA COLOR ELESJ 
Todos estos artlcn.os podrá usted obtentrlos por la 
MITAl» D E SU VALOR 
L A E P O C A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S » 
P E O Ñ Y C A B A L r 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
€2094 au-3 Matas Adyertising Asency 
DIARIO DF L A MARINA Marzo 4 Je 192o. PATINA n w r o 
D E L P A S E O 
U n p r e m i o e s p e c i a l 
del Ejército, 
IA C»rro/* de carnaval. 
^rf00 í t t n r premio, por parí. 
d e i ^ d f ^ a r concUrSO--» pr«se ^«cutírselo? 
iC^0 d'WenWo el primero. 
M * * . ^ ha tenido en otra for-
^ a T h ^ 5 0 ' h0n 0̂8a, 
^Serec^í '^jna d !a nepflbUca, 'l^%\T^mo ei tr ibal 
^pr^^in de Carrozas, se ha ins-
S ro7,enr«n alto sentimiento de JuS-
Vsdo eD ^ iiPiíar ha«ta el briga-
S l » 3 ^ Jefe Adin-
tr ^ ^ H i t ^ la 5uma de BÓO pe 
^ci6Lrfl;lo d« distribuirla entre 
i ^ S T Í a e "^aron a pab0 ^ ,SS.0H/Í obra-
Me apresuro a hacerlo así püblico 
por lo simpático de rasgo semejantd 
D'gno de tan Ilustre dama. 
Y digno, a su vez, de las habridc 
tas y humildes obrerJías de nu»nlro«í 
talleres del Ejercito. 
Modelos en su clase. 
Enrique Font.:n|Iie8, 
J o y a s de B r i l l a n t e s 
Extensísimo 108 estilos más es nuestro surtido en modernos y artisticos. 
OBJETOS PARA REOAI.03 
Li© inTitamos a conocer nuestra hermo-
sa exposlclfin permanente de preciosi-
dades para obsequios. \A CASA QüíífTA^A* 
Ar. d» Italia (ante* Oaliano): 74 y 7* 
Telefono A-4 Jfll. 
p f m í o r c a f é : G R I P I N A S 
f " L A F L O R D E T I B E S " 
O C L U S I V O , d e J B o l í v a r , 3 7 , t e l f A - 3 8 2 0 , 
llofiiiacifliijaliIeDráfica 
vien9 de la PRIMERA páglt* 
tík ^¿tenido en Cerrtf de Pasco, y 
^Wla Comunicado en la Clrcerde î-.̂ ñ Su hermano el docto? ^Ji reside actualm^te en Boll-
üá. [ r— 
'friV V IOS ESTAPOS TRIDOS 
.rf-nAD TE MEJICO. IVtarzo 4. 
(]S iotíciac rendas de los E-> 
JSWénífló'Sáléa los obreros me-
^ ' ^ f istán emigrando en ntlmeTO 
íSerable a lo. Estados Unidos. Sí} 
?P rué las industria? c-- esas reg.o 
'TJdezcan grandes quebrantos. 
.jan las referidas noticias, que co-! MPTWIO t«r>ico afirman que ochen 
v cnaf.ro librera abaldonaron re-
Lteroente la pequeña aldea de San 
S T S Alejandría. El Departamen 
K Trabajo ha publicado una noti 
onsejando a los meJb-anos no se 
enpañar ron contratas fraudu-
m por medio de los cnale,, AJ. 
míe varios meifanos han sido 
Ufados en los Estados del Sur de 
laUnión norteamericana. 
)OTTTrTO\ES A LOS COIÍSULES 
SíFJICAXOS 
CIUDAD DB MEJICO Marzo 4. 
Los covsules mejicanos en fz-das 
partes del rnuiulo han recibido ins-
trucciones del Departamento de Es-
tido inajicano en el sentido de que 
ie abítpngan de refrendar lo<? rnsa-
icrtes di» las personas que pidan per-
r.i* para viajur por Méjico, cuand-) 
w sepa que son amarquini.íias maxi-
nalistas o agitadores radicales. 
E\PTiXSAT>0 TiE líEJICO POTl HA. 
CFR PROPAGANDA SOA'TET 
CIUDAD DE MITICO. Marzo 4, 
Federico Keinsler, austríaco lléga-
te a Ja región de Tampico en Diciem-
bre último, ha sido expulsado del 
Tais, segQn noticia? recibidas de Tam 
pico, por haber ?3Pchn porpaganda so 
tiet en las regiones petrolíferas. 
WNDmó urrERTO pon LA FFEIN 
IK p m i r A 
RUDAD DE MRJTCO. Mar.̂ o 4. 
Manuel Gronzilez, Jefe del grupo 
que asesino a Augusto Morrill, fui 
muerto por las tropar del Qobierae 
que UÉ perseguían, según noticias se 
mi-oficial Publicada aquí esta noche. 
Después que la Embajada america-
ua en esta ciudad pldirt que se hicie-
ran todos los esfuerzos posibles pa-
ra caotigar a los culpables, los jefej 
militares de lor? Estados de Jalisco 
y Colina ordenmon a una columna 
•jue saliera en persecucidn de los han 
didos. La coluínna encon\ríó a lo? 
malhechores en la inmed'.actfnes de 
la hacienda de Mr) Morril, cerca do 
la Palma, entre Manzaniilr» y Colina 
Dice.̂ e que además del Jefe murieron 
otros bandidos y muchos niás fueron 
heridos. 
LO TRATADO E>T E L SUPREMO 
CONSEJO ALIADO EN SU ULTIMA 
SESION 
LONDRES, Marzo 4 
Dtcese en contestación a las pre-
guntas hechas sobre el temor de lot» 
rumanos de que el nombramiento del 
Almirante Horthy, como regente hún-
garo, dignifique que los antiguos go-
bernantes vuelvan a ocupar el trono 
de dicho país, que los miembros del 
Consejo Aliado están resueltos a ad-
herirse a la negativa de dicho orga-
nismo a permitir la restauración de 
los Hapsburgo en Austria o en Hun-
gría. 
Tambi'm se dice que en el trans-
curso del estudio de loá problemas 
económicos y financieros el referido 
Consejo trató del reconocimiento def 
Gobierno soviet en Rusia, sin que so 
llegase a ningún acuerdo. También so 
trataron do otros asuntos relaciona-
dos con Rusia, dejando en libertad a 
todos los aliados a iniciar relacione* 
comerciales con ?a Rusia soviet si 
así lo desean, 
A pesar de no haberse acordado 
nada en definitiva, acerca del número 
de soldados do que se compondrá el 
eíército turco, dícese que el Consejo 
se opone a que dicho ejército sea de 
más de veinticinco mil hombres, y es 
probable que insista en que sea me-
nor el número de hombres en dichc 
ejército. Según rumores algunos do 
los miembros del Consejo se oponen 
a que exista ejército de ninguna clase 
en Turquía, a excepción de la gendar 
mería, al mando ^le-oficiales nombra-
dos por los aliados. Hoy se tratarán 
S í 
I F U M P m m 
R E F O R M A S 
'//fff,,.'*K....\.* .m'rr't'. ///// 
S o I s U j 1 . M . d ® L i 
E L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A ^ ^ ^ ^ O M P O S T E L A 
E n f a v o r d e l o s ' 
r 
L A M I L A G R O S A 
O f r e c e : 
Aceite Gros, 4 y media libras, u na $2.49 
Aceite Conni, 5 y media libras, una 3.75 
Manteca Sol o (Escudo, lata de 17 libras 5.59 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 libras i 2.35 
Bacalao (Noruego) garantizado, libra . .y 0.35 
Prijoles negros del país (nuevos), libra 0.20 
Jodias (Marrons) exquisitas, Hbrá 0.'20 
hísa, muy fresca, libr* . . * . . . . v. 0.25 
Servic io r á p i d o p o r a u t o - c a m i ó n y m e n s a j e r o s . 
T E L E F O N O A-7137 . 
San R a f a e l 6 2 , c a s i esq* a C a m p a n a r i o -
6. PRATS y HJV0S. 
en la sesón especial que celebrará el 
Consejo varios asuntos relacionados 
con Turquía. 
MUEfcTE DE UN AGITADOR SOCIA 
LISTA 
ROMA, Marzo 3. 
Xicholi Alongi, conocido agitador 
socialista, defensor de los campesi-
nos, ha sido muerto en Palermo. Sus 
agresores, cuya identidad se ignora, 
dispararon tres tiros contra él. 
FALLECIO EL GENERAL REQUIO 
TURIN, Marzo 3. 
Ha fallecido el general Requio. 
MOVDIIENTO MARITIMO 
New York, Marzo 3. 
Llegaron los vapores Lan Macqua 
rrie de Buenos Aires vía Habana y 
Lake Forest, de Guantánamo. 
Salieron el Lake Beacon para Nuevt 
tas y Lake Aurice para Guantánamo. 
Port Eads, arzo 3. 
Llegaron el G. A. ílagg, de Caiba-
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
8 1 
¿ B r i l l a n t e s y e s m e r a l d a s , 
r u b í e s y p e r l a s ? 
N o h a y c u r s i e n r i q u e c i d a 
q u e n o l o s t e n g a . 
S i e s t u f i r m e d e s e o 
v e r m e d i c h o s a . . . 
q u e m e a m u e b l e n l a c a s a 
R o s y N o v o a . 
C . 
G a l i á n ó N ú m . 9 4 - . R o s y N o v o a 
ri;n el Lake Duane y el Rochelie de 
la Habana. 
Charleston, Marzo 3. 
Llegaron los remolcadores Clincho 
y Barge A. Wj Trompson, de la Haba-
na, vía Miami. 
Norfolk, Marzo 3. 
Salió el Lake Crystarpara Nuevi-
tas. 
Newport News, Marzo 3. 
Salí óel vapor Ypsílanti para Nuevi-
tas. 
Jacksonville. Marzo S.3 
Uegó el Plainfield de preston. 
Salió el Bancroft para la Habana, 
Savannah, Mafzo 3. 
Llegaron el Lake Annette para Ma-
tanzas; Astmahio Nov 4 Para Cárde-
nas y continuará hasta Amberes. 
Salió la goleta Florence Thurlouch 
para Santiago. 
Tampa, Marzo 3. 
Llegó el Miaml de la Habana-. 
Salió el Mascotte para la Habana, 
(vía Key West). 
Reedy Island, Marzo 3. 
Pasó de Piladelfia para la Habana 
el eapor Coquina. 
Galveston, Marzo 3. 
íalió el Lake Dadsden, pañiTla 
Habana y Matanzas. 
. . . . ! , I . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA i anuncíese «ó el DIARIO DE 
LA MARINA 
C. 2310 alt. 2t.-4. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THS CTBA CAÑE SOGAR t OHPORATIOW 
N'ueva York, Marzo, 4. 
lc«oiie8 de punto dé utilidad en cada nna, PO Tén^eron ayer 1,700 
uiuaes ae la Cnbá Cañe. No bobo operación de las preferidas. 
KA S OLBA 
York, Marzo, 4. 
fc d* de T,lé w»11 strwt jo«« «1 «e JÍÍ •peraeioaen ayer en «1 m«rc»« 
¿' Îsioneâ do'i ̂ T̂»1?:8 oinPre8a8 petrolfflcaS eneraron ayer más altos. Todas 
elo * ̂  Nini' heniy tuvieron demanda y los de la Pan American Ile-
•̂s {? • ^^i^ción i .cam í̂0 hubo en los préstamos a pedir, tfirltlnuando iior 
k r̂ ffldns 110 transa.-oionef. yaiores tabacaleros se ven' iafn bajos. 
% ni? ?e loa fii iA „ obtienen con los precios bajos do los rafíes contimian y POCO. «ock Zsbutd se «pro xlm» a seis puntos, de los que sublO ha-
1 íwk. Marzo, 4. OotlTíácIfin de ayer: 
CÍSSO» del. 
'C'0» del. 
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L a F i l o s o f í a 
L a t i e n d a d e l a s d a m a s 
e l e g a n t e s , a c a b a d e r e -
c i b i r i o s m á s e l e g a n t e s y 
v a r i a d o s T A P E T E S d e 
h i l o b o r d a d o s a m a n o . 
S e l e c t o s u r t i d o . 
•5r 
l e c t o b o r d a d o . 
Díaz. Lizama y Ca. 
| En la tarde de ayer se entrevM3 
con el Coronel Charles Hemándz, Se 
cretario de Gobernación, el nuevo 
Director de Comunicaciones, Sr. Mi-
guel Panlagua, tratando de distintos 
asuntos reiaconalos con al úlíijno 
Departamento. 
El Coronel Hernández hizo presen, 
te al señor Panlagua lo complacido 
que se mostraba el señor Presidente 
de la República por el buen servidlo te 
legráfico prestado durante la reorga-
nización de los Partidos Político^, 
efectuada, como es sabido, el pasado 
domingo y cuyo resultado fué conoci-
do casi en su totalidad aquella noche. 
Este hecho ha venido a demostrar 
una vez más cuán justificáda es la 
petición do los Telegrafistas de qus 
se les aumenten sus modestísimos ha-
beres. Para el telegrafista no hay 
días festivos, ni vacaciones, ni aun 
siquiera descanso dominical. 
E l señor Panlagua solicitó del Co-
Tonel Hernández, y así le fué prome-
tido, que éste intercediera cerca del 
general Menocal, para llever al ¿nimo 
del mismos, ya favorab-emente dispues-
to, la necesidad de que se premie co-
mo corresponde a esos excelentes em-
pleados, ayudándolos a obtner la 
aprobación de un Proyecto de Ley 
que. figura en la Orden del día de la 
Cámara de Representantes, por el 
cual se aumentan proporcionalmente 
los haberes de todos los telegrafistas 
en una forma que apenas si afecta a. 
Erario Público. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENIIARTO.—San Casimiro, rey 
y confesor; Santos Basilio, Eugenio, 
Elpidio y Arquelao, mártires y San 
Horacio. EJ1 nombre Casimiro quiere 
decir "jefe de la casa." Basilio en 
griego significa "rey;" Eugenio "bien 
nacido"; Arquelao "de antiguo lina-
je"; Horacio, "en lengua etrusca "dig-
no de ser visto''; Elpidio "ilustre." 
Vamos avanzando en la cuaresma, 
y pensando en que so acercan los 
días santos. Hoy Jueves cuatro, prin-
cipian los ejercicios católicos de los 
"Quince Jueves'' dedicados al Santí-
simo Sacramento. En la Santa Igle-
sia Catedral disertarán sobre un te-
ma religioso el muy ilustre doctor A, 
Lago, magistral; a las cuatro y me-
dia de la tarde se expondrá Su Di-
vina Majestad. A las cinco se rezará 
el Santo Rosario, y después comenza-
rán loa ejercicios. E l Ehccmo. y Rdmo. 
señor Obispo diocesano concede 50 
días de indulgencia para cada asis-
tencia a dichos actos. 
En casa de santiago ramos, o'reílly 
91 hay toda clase de objetos de de-
voción estampas, rosarios y medallas 
y devocionarios. También es bueno 
recordar que nuestros pobres difun-
tos reclaman nuestra piedad con un 
presente religioso; y bueno es saber 
que la casa de gelado, luz 93, tiene 
coronas.^cruces, cuadros con flores 
de biscuit. que son lo más propio. 
PÍXSAWIENTO EVA^GÍIJCO.— 
Amad a vuestros enemigos; porque si 
solo amáis a los que os aman ¿qué 
premio habéis de tener ¿No lo há-
cen así aun los publícanos? C si no 
saludáis a otros que a vuestros her-
manos ¿oué tiene eso de particular? 
?.Por ventura no hacen también eso 
los paganos?—San Mateo. V. 44. Es el 
principio Santo de la relisrión católica, 
piadosa ñor excelencia. Por eso decía 
Pascal "El estilo del Evangelio es ad-
mirable, entre otras cosas, porque no 
contiene ninguna palabra ofensiva pa-
ra los enemigos de Jesús." 
Estas meditaciones no obstan para 
que pensemos en los menesteres de 
la vida "no solo de pan vive el hom-
bre" dijo el Señor, pero el pan es ne-
cesario. En la flor de yuba, o'reilly 
8G. hay vino J^réz dó las mejores 
marcas y amontillado 1840 delicioso. 
nio Vico representaban un drama da 
Echegaray. Calvo tenía que decir: 
—Tengo en el pecho un volcán» 
Y Vico tenía que contestarle; 
—No temas, que yo sabré—calmaf 
'ese loco afán. 
Pero a Calvo se le trabucó la len-
gua y dijo: 
—Tengo en el pecho un balcón. 
Y Vico entonces, queriendo salvar-
le del ridículo de aquel "lapsus lin-
gue" contestó: ' 
—Y yo en la espalda una reja para 
ver tu corazón. 
Y con ese dístico improvisado, sal-
vó a Rafael de una pateadura del 
público. 
Después de eso, hay que ir a la va-
jilla, galíano y zanja y lisonjear la 
fantasía comprando un jarrón artísti-
co, un juego de café, una licorera, 
búcaros para flores y tantas cosas 
que hay allí que recrean el animo; 
y luego a comer dulces y bombones al 
moderno cubano, obispo 51, comprar 
un ramillete de flores a casa de lang-
with, obispo 66, para obsequiar a la 
señora; y leer la revista "Ahora", que 
publica el banco internacional, en la 
que se dan muy sanos consejos so-
bre la utilidad del ahorro, que es la 
salvación de la familia, 
MAL0GO*—Qué taco vas, le decía 
Palomera a Jesús Izouierdo, los sim-
páticos artistas do Martí. 
Izquierdo llevaba una levita^de un 
corte irrepTochaible; parecía real-
mente un bello «portman. Palomera 
pregunta: 
—¿Esa levita es la con que te ca-
saste? 
—No, chico, yo me casé con mi mu-
jer. Esa levita me la hizo Champion 
moya, el sastre de los elegantes, obis-
po 108. 
Y Ios-dos so fueron a la catalana, 
o'reüly 48 y tomaron cada uno una 
coplta de moacsetláHRpáUPa..E7rAO 
cepita de moscatel de Sitges que sa-
borearon con delicia. 
G. 
M i l i t a r e s Condecorados 
E l Jefe de la Nación ha 'irmado 
lea siguientes decretos: 
Concedtendo al Comandante' del 
Ejército Salvador Esteva y Milanés, 
la Orden del Mérito Militar, de r.egun-
da clase con distintivo azul turquí, 
por haber cumplido veinte años de 
servicio contínho en el ejército con un 
historial inmaculado. 
—Concediendo a los Sargentos Ar-
mando Ortega y Pérez y Joaquín Mar-
tínez Chávez y a los Soldados Jo^ 
García Paredes, Eladio Sánchez Ri-
vero y Francisco González Machado, 
la Orden del Mérito Militar, de cuar-
ta clase, con d'st̂ ntivo azul turquí por 
haber cumplido 16 años de servicio 
continuo en el Ejército con un histo-
rial completamente limpio. 
L a s d i ferencias entre el 
A l c a l d e y el S u p e r -
v i s o r de S a g u a 
Esta noene, por el tren central, ein-> 
barcará para Sagua Ita Grande, el 
Subsecretario de Gobernación a fin 
de Intervenir—como ya nemos publi-
cado—entre el Alcalde y el Supervisor 
de aquella ciuda para solucionar las 
diferencias existentes entre ambos. 
R O R E S . F L O R E S . 
Llegaron a tiempo para las fiesta» 
de carnaval. Las tenemos preciosas 
para sombreros y muy lindas para 
adornos do vestidos. 
Liquidamos más de diez mil rainoj 
propios para adornar carrosas, 
L A Z A R Z U E L A 
Nepttmo y C a m p a n a r i o 
C ü b a n A m e r i c a n G u a n o C o . 
I ! 
A V I S O De orden del Presidente, cito a loa accionistas de esta Compañía para junta 
general extraordinaria, el dia 15 de 
lEn casa'de cuervo v Sobrinos, águila i ̂1*™°̂  con-iento, a las 10 a. m., en la ofl-
v san rafael hav obĴ toq de fintanía (''na ^ Compaflía, Habana. 57. Haba-
y sd" »aidei, nay OUĴIOS ue lamdsia i n>i( advirtiendo que para acreditar sn 
en joyas, cruces, medallas, relicarios derecho a asistir a la Junta habrá qu« 
a propósito para los días de devoción, depositar las acciones en la secretaría 
En las ninfas nepluno 59, hay mante- £nho™ * ^ 
lería, alemaniscos y sombreros de gnŝ  directiva; modificación da los estatutos-
to serio para señoras y señoritas. En ¡ mociones que se presentftn 
la nueva granja, riela 14 y medio, 
confeccionan trajes de negro como de 
matices claros i oscuros, todo a la 
medida y de un corte irreprochable: 
en la ceiba, monte 8. hacen el mejor 
pan nno se come, así como galleta. 
CATÍTAR, Más mata 'una mala len-
gua—oue las manos del verdutro;— 
el verdugo mata un hombre,—y la ma-
la lengua a muchos.—Por eso. mejor 
que murmurar del prójimo es visitar 
la casa de carballal hermanos, san 
rafael 136, y comprar un juego de 
sillones de mimbre o unos cuadros ar-
tísticos para decorar el salón; o ir a 
la tiepda óptica de waltherr a com-
prar unos buenos impertinentes para 
ver los o las artistas del Nacional, y 
a propósito; vaya la siguiente: 
ATSE(JD0TA.—Rafael Calvo y Anto-
Habana, Marzo 3 de 1920. 
Vto. Bno.: jolmston, Presidente.—Beíw 
non M Cosrtlll, Socretarlo. 
7501 « y 4 BU 
G A B I N E T E 
del doctor Vicente Buiz de Villa 
Practica todas las operaciones d« la 
noca, por 1̂  procedimientos más moder-
rffl. Extracciones sin dolor con aneste-
síeos Inofensivos. Deataduras postizas 
de todos los sistemas; dentaduras d« 
PĴ Bte* NJns tnn aorsdltaf ns por slii dn-
rnolún se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de est̂  gabinete son de absoluta ga-
rantía. TROCADEIIO, 16W Todos los 
días. 
P A G I N A S E I S 
CATARROS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1920. 
^ l ^ n L x x x v m 
ceden con lás pfimeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es lu mejor GARANTIA. Es el 
"medio 
"Pectoral de Larrazabai" poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualqu El PECTORAL DE LARRAZA6AL, es el medicamento que 
— dolo con consónela. De venta en todas ias Droguerías y Farmaci 
Iera que sea su 
eai.viaen seguida, y Cupa0rígen 
E S B 4 N ¿ l r s u P R E N S A 
M i t i n S o c i a l P o p u l a r 
E n Madrid se ha celebrado un mlti i 
cecial popular del que apf:"ris si el 'oa 
ble nos dijo algo En aquel mitin, pa-
trocinado por las derechas españolas 
se dijeron grandes verdades y se seña-
laron evidentes peligros. La cuestión 
social que es la que está latente, me-
rece la atención de todos Porque, a to-
dos interesa por teual. 
Don Honorio Valentín Gamazo, fu'.; 
uno de los oradores que con más acier 
to puso el dedo en la llaga. Dijo en-
tre otras cosas no menos sustancio-
sas: 
"Es indispensable'que los españoles 
nos clasifiquemos entre los revolucio-
narios o 'os antirrevolucimarios, por-
que urge aprestarse para defensa 
de los principios fundamentales de la 
scciadad Entrí1 los revolucionarios 
los hay de varias clases.- una la for-
rean los hombres de estudio, los ro-
mánticos de la revolución, no menos 
peiiprosos. porque su mismo noble 
desinterés les da mayor presticio en 
tre sus partidarios; otra está forma-
da por los incoascientes, que son lo:? 
que se sacrifican en los momentos de 
peligro, v otra clase, por filtirao, es 
la de los verdaderos traficantes con 
la revolución, los que se mueven des-
de dentro, sin dar jamás la cara, los 
qp.e consiguen ia investidura Parlameu 
taria la inmunidad para sus actos y 
la impunidad pjra sus pegonas. 
**Estos son los Verdaderamente terrl 
bles, contra los que hay que ir . Y su-
cede que .as izquierdas csrañolas van 
del brazc de éstos elementos, con 
ios que no les unen lazos ideales de 
ninguna clase." 
La alusión no puede ser más directa, 
ni el hecho a que se refiere puedf< es-
llar más cercano. .Basta recordar la 
unión aquella de liberales monárqui-
cos con los enemigos del ró?iraen cor. 
«1 so!o objeto de conseguir derribar 
a un gobierno. Los revolucionarios 
.están dentro de su paPel al aceptar 
'la colaboración de los monárquicos; 
pero no cumplen con su deber estos 
cuando se prestan a los manejos de 
]os que persisten el cacbio de ré-
gimen. 
" E l microbio* de la revoluctión-—i 
agregó el orador—existe latente en to-
das i artos. E n España se ha desa-
rrollado en los úl'timos diez años por 
la -Carencia de autoridad an el Poder. 
E l miedo a ser tachado dü reacciona-
rios es suficiente para que los gober 
nantes no cumplan con su deber. Ocu-
rre o" España lo que profetizara don 
Antonio Maura en 1896, cuando pro-
sentaba el enorme peligro de las co-
nexiones con las izquierdas radicales. 
No se atendió el aviso; en 1909 cayó 
el Gobierno de Maura pr»r la coali-
ción de 'as izquierdas, y cuando un 
1913 se presentó la disyuntiva entre 
los dos sistemas de gobierno, el del 
rumplimicnio do la ley y el vigor sa-
ludable, y el otro de las contempori-
zaciones con enemigas de la Patria, 
oPtó el jartido conservador por el 
segundo. Los males se agrwaron con 
siderablemente; ahora se cosechan los 
amargos frutos; ora se pide un Go-
bierno fuerte, ora una política de tran 
sigencla, y lo que España necesita, y 
desea es un Gobierne quo gobierna, 
que acometa ia gran obra de la trans-
formación social y que haga justicia, 
porque no puede llegarse a la violen, 
cía sin haberse atendido antes las m-
clamaciones justas.'' 
Cierto, ciertfsimo. Ocurre en Espa-
ña que la desorientación de sus polí-
ticos está causando males sir cuento a 
la nación Los cambios de Gabinetes 
se suceden con rapidez asombrosa de 
lido a epa misma certidumbre. Y nin-
guno consigue realizar obra duradera 
y nacional. Les falta tiemPo y prepa 
ración suficiente para acometer nos 
problemas y resolverlos, } claro está 
que eso se debe a la ausenc'a de un 
gobierno consciente, con tuerza y 
j.rraigo suficiente para emprender la 
obra que España está demandando, 
Y la necesaria reacción vendrá, for-
zosamente tendrá que venir, ya que si 
los políticos no se deciden a rectifi-
rar, será el pueblo, cansado de sus 
procedimientos, el que acabe con el 
tablado de la farsa Política y vuelva 
las co.̂ as al estado en que deben es-
tar. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
GOIÍTESTAClbKBfií 
lauque-—Apresúrese a adquirir la 
1 árcela y sin pérdida de tiempo emPie 
ce la con&trucción. del osario; pues 
Ja sepultura temporal que .ue indica 
vence e11 el mes. de-abril próximo. 
J . M. V.—I.a sepultura de A. M. 
X . venció en 21 dé . enero de 1918. 
L a de I . M. K . venció en.2S de 
Julio del mismo año. 
L a de S. M. S. es terreno de Prople 
dad perpetua. 
Llortti.—No son suficiente claros 
los datos que me da, es necesario sea 
algo más preciso. 
Dígame el segundo apellido y nom-
bre de los padres. 
C . Romero.—Me ocupará y pondré 
a contribución todos mis buenos de-
seos para que salga complacido. 
• LA. MORTALIDAD 
En el día 2 SQ( le dieron sepultura a 
26 cadáveres. 
De estes hubo tres casos de falle-
¡ Q U E B l E f l L U C C M 
h U C S T R O S T R A J C S n C O í l O S ! 
L Ú C E H E L É G A r r r E 5 P O R Q U E 5 0 r H D E B U E N A S 
T E L A 5 , C O R R E O T A H E r i T E G O R T A D 0 5 Y A L A M O D A 
BAZAR inOLCóo. A O U I A R S 6 R A F A E L l ó . 
E S P E C T A C U L O S 
L a Caribbe-'.h pin, r 
Pve a tMia noveü-d h T o J ^ * M 
copfu do la famoi cln¿mpr!ldo S 
exh.ben las hazañas en ^ * 
loTTntrí̂ ' qUe h - d S . TS^ zos, entre otros, a ln«* ^„ ^ñoftr 
let mgiesa M ts MoL 
por &riefcy mdia ^ ¿ î?**1* el la go por j 
bo.i. 
La cep a está tobada A* 
cula oficial alen^no ^ J 6 ^ 
NACIONAL 
Hoy se efectuará la segunda fun-
ción del abono a los "Jueves de L i -
nares Rlvas," 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos "La Raza", original de do a 
Manuel Linares Rivas. coa el siguien-
te reparto: 
Constanza, señora Muro; Ángela 
señora Sínchez Ariño; Clara, seño-
rita Ponce; Criada, señorita Méndez; 
Ismael señor Montijano; Diego, seño' 
Thuillier; E l Conde de Eguía.' señor 
Baiaguer; Augusto, señor Gonzálvez; 
E l señor de las Torres, señor Fuen' 
tes; non Inocencio, señor Pacheco: 
Juan Manuel, señor Girón; Pedro, se- i en el ¿IfrTví* fíectuará en w 
ñor Gómez. | el teatro Fausto. ^«TI, 
En el intermedio del segundo al ter 
cer acto, "Charlas'', por don Manuel 
Uñares Rivas, con el tema "Biogra-
fía anecdótica de Curros Enríquez.-' 
En la sinfonía y durante los ínter 
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina interpretará el si-
guiente programa: 
Tute d. Jotas, Gioconda (fantasía), 
Soli vien toi. 
* Ar • 
P A T R E T 
y W italiano j j 
rchivot. de BerUa SUstraída de J 
IXí.LATERRA * * * 
En las tandas de la una ^ . . 
y de las siete de la noch* ! N | 
la cinta "La voz ÍIPI « E 
Gladys B r o c L e U COraz6n". Por 
. Kn Ia3 tandas de las dos ñ 
cinco y media y de las nUe° ; Je ^ 
hibira "El poder del amor' l . * 
well Carmen. or • W Jo. 
"En As" ocupa la primera tanda de 
la función de esta noche. 
En tegunda, doble, "Pancho Virón 
do", estrenada anoche con gras éxito, 
y "La Gatita Blaníja", por la simpáti-
ca Blanquita Pozas. 
A jk 
CAMPOAMOB 
Y en las tandas de las tres ^ ^ 
de la tarde y en iaS ocho 
diez se ,anuncia "En pos deylaQe ^ 
por Williám Farsum. Ve,l• 
• • • 
ganza' 
FORNOS 
"Almas femeninas" Be exhiblrS * 




Por la BertínL 
a las cmeo y cuarto y a 
cimiento por afecciones bronco pneu-
mónicas según puede verse en la re-
Itción que a contlnuacióa se publica: 
ENTERRAMIENTOS DIA 2. MARZO 
Ignacio Pons, Cuba, 65 años, San 
Lázaro 110, arterio esclerosis. S E 16 
campo común, hilera 25 fosa 19. 
Arturo Peña, Cuba, 44 afks, Pogolo-
tli 443, fífilis. S E 16 camPo común 
Abraham Blandino, Cuba. 38 años, hilera 26, fosa 3 
Quinta Dependientes, tuberculosis. M 
O 6 campo común, bóveda de María 
de lá Luz Raveiro. 
Olga Fono, Cuba, clcs meses, J . del 
Monto 650, gastro colitis. N O 5 do 
pegundo orden, osario de' panteón do 
Jesús Conde Vidal. 
Lutgarda Urquiola, Cuba, 45 años, 
Sol 02, tuberculosis. S 5 16 campo co 
mún, h i l c a 25, fosa 18. 
Fermina García, Cuba, 70 íifios, Hos 
pital Paula, cáncer de la matriz. S E 
S6 campo común, hilera 2o fosa 4. 
Ramón Sánchez, Cuba, Gt años, Cao 
panario 229, arterio esclerosis. S E 16 
campo común, hilera 26 fosa 5. 
Cecilia Brucay, Cuba, 53 años, J . 
del Monte 301, cáncer del útero. S E 
lli campo comOn, hilera 26 fosa 6. 
Caridad Collazo, Cuba, 37 años, Hos 
I.I.:Í. ....i....m . m j . 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
BOMBON PURGANTE 
( D E I L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
•' b u e n o . = = = = = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
O E 
AeuiAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , , Neptuno y M a n r i q u e 
í l 
pital C . García, bronco neumonía. 
S B 16 campo com.n, hilera 26, fosa 
7. 
Sergio Coloca, España, 35 años, Ce-
T O 659, tuberculosis. S E 16 campo 
común, hilera 26, fosa S-
Tomasa Rodríguez, Cuba. 62 años, 
M. González 1, cardio esclerosis. S E 
16 camPo común hilera 26 fosa 9. 
Juana Navarrr, Canarias, 82 años, 
Cerro 412 ateroma arterial. S B 16 
campo comün hilera 26 fosa 10, 
Norberta Tapia, Cuba, 4* años, Pogo 
lotti 152. S E 16 campo cemún hilera 
26, fosa 11. 
Fermín Recaído, Cuba, 17 años, San 
ta Irene 6, bronquitis aguda. S E 16 I tanda sde las cinco y de las nueve / 
Para hoy, jueves, se anuncia el es-
treno de la Interesante cinta "Ana la 
andrajosa", por la simpática artsta 
Prsclla Dean. 
Se pasará también la cinta "Actúa- , 
llidades habaneras. Tercer domingo WELSOK 
de Carnaval." I En el nuevo teatro Wilson 8ltn«A, 
En otras tandas se anuncian el epí- ! en San Rafael y Belascoain, se anuí 
sodio 13 de " E l hombre de la media cia para hoy el siguiente proprama 
noche", titulado "Un duelo a muerte." 
¥ * ¥ 
MARTI 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
" E l CluP de las Infortunadas" en la 
primera tanda. 
Y la aplaudida obra de Lleó "Ave 
César", en la sección especial. * * * 
COMEDIA 
Esta noche debutará en el teatro de 
la Comedia la primera actriz señorita 
Amalla Gil, con " E l Adversarlo." it it it 
1 L H A M B E A 
Tandas de esta noche: " E l Ras" 
una noche de boda 
debut." * * * 
MAXIM 
En la primera tanda se pasará el 
drama "La aguja del diablo", por Ñor 
ma Talmadge. 
E n segunda, estreno de la Intere-
sante cinta "Extraña venganza", por 
Emili Stevens. 
Y en tercera, "Trágica profecía", 
por Francesca Bertisl. 
jf, if. jf 
FAUSTO 
Función de moda. 
L a Paramount presentará en las 
Y en las tandas de la una y d. 
siete, "Supremo saerfielo - w 
• • • 
En las tandas de las dos, de 
cinco y cuarto y de las nueve, la cinta 
"Almoneda de almas", por Dorothv 
, Phillips. v ! 
j Y para las tandas de las tres y 
I cuartoy de las ocho y de las diez de 
i la noche, "Complot frustrado", por 
Dorothy Guish. * * * 
R I A L I O 
" E l hijo adoptivo" se anuncia ea 
las tandas de las cinco, de las siete 
y media y de las nueve y tres cuar-
tps. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocao y media se pro-
yectará la Interesante císt aen dnco 
y "La noche del • actos titulada "Deuda de honor", por 
la aplaudida actriz Bthel Barrimore. 
Y en las tandas de las tres y de la* 
seis y media se anuncia la divertida 
comedia en cinco actos "El escándalo 
de un tímido", por la simpática actrij 
Viola Dana. 
* • * 
NIZA 
Para hoy se anuncian «1 episodio 
10 de la serle "La casa del odio", el 
drama "Ciclo de almas", "EJn poder 
de los basdidos" y otras mny intere-
santes, 'lí 
JOYEROS 
M U R A L L A 6 1 T E L A , , 3 6 6 9 
I M P O P T A C I O M D I R E C T A m te 1% 
Q SI © V E N T A S A L P O R f W O R 
e-ampo común, hilera 26, foía 12 
Antonia Gallardo, España, 39 años 
Tamarindo 63, cáncer del cdom. S B 
16 campo común, hilera 26 fosa 13. 
José María Veíga, España, 14 año^, 
L a Benófíca. S E 16 campo común, 
hilera 26. fosa 14. 
Catalina Fernández, Cuba, 21 años. 
J . María 117, bronuitis. S E 16 cam 
po común, hilera 26 fosa 15. José Manuel Fernández. Cuba, 39 
días. Justicia, sin número, nefritis agu 
da. N B 5 de segundo orden, hilera 23 
fosa j . 
i Sireno Penichet, Cuba, ocho meses, 
gasto enteritis. N E 5 de segundo or-
den, hilera 23 fosa 9. 
Ramór. P6rez, Cuba, 89 días, Agun-
Dxjlce 35, debilidad cong^nita. N E 
5 de segundo orden, hilera 24 fosa 1. 
María Cabrera. Cuba, 50 años, Hos 
Pital Mercedes, cirrosis del hígado, á 
B 14 campo común, hilera 24, fosa 17 
fegundo. 
Hilarlo Alvarez, Cuba, 44 años, Hos 
pital C. García, Sífilas. S E 14 campo 
común hilera 24, fosa 18. primero. 
Julia Sllveira. Cuba, 12 años, Espa-
da 24, tuberculosis. S B 14 campo co-
mún, hilera 24. fosa 18. segando. 
Liborio Peroné, Cuba, 26 años, tu-
berculosis, precedenita de 'a Escuela 
de Medirlra, fallecido el 16 de febre 
ro último. 
Celia Padrón, Cuba/ 18 años, Tuber 
culosis, (procedente de la Escuela de 
Medicina fallecido el 25 de febrero 
illtimo. 
A la Comisión Gestora del auroen 
to de sueldos a los empleados 
públicos 
Se cita por la presente a los miem 
bros de la Comisión que gestiona el I 
aumento de sueldoa a los Empleados 
del Estado, la Provincia y el Munl 
pío. para que se sirvan concurrir % Ta 
reunión que ha de celebrarse en la 
Dirección de Comunicaciones (Nego-
ciado de Servicio) el jueves 4 del co 
rriente a las dos de la tarde, a fin de 
conocer y estudiar la ley aprobada por 
la Cámara recientemente en ta 
cual pudiera ser nocesarío recomen 
dar alguna modificación antes de ier 
aprobada por el Senado y a cuyo cuer 
po colegislador midiera facilitárselea 
algunos antecedentes relaclonadra 
con la misma. 
Se ruega concurran con puntuali-
dad. 
Podro T. Pérez, Presidente de la Co 
misión gestora. 
tres cuartos la notable producción 
dramática en cinco actos Interpretada 
por Jhon Barrimore. "Por los fueros 
del honor." 
En la tanda de las ocho f medía se 
anuncia la comedia "Demasiados mi-
llones", por el notable actor Wallaca 
Reid. 
A l o s S r e s . P i o t o r e » 
Nuestras pinturas de aceite, a|UWi 
etc., barnices y demás ofectot se' 
cesarlos lo podéis hallar a bajos pr?» 
".los y sin igual calidad en 
OiA L L A V E ' ^ Neptrno número 1M 
Ferretería y Locería 
r3 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á f o d e l D r . R u s s e l l t i u r s t 
( d e Fi ladc i f ia ) 
P o r q u e e s m g r a n e l i m i n a d o r de l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e el r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s do lores , t r e m e n d a s mort i f i cac iones . . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a el s u f r i r , los m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y e l a n t e s e n f e r m o , e n plena 
s a l u d , m u é v e s e en l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS' 
Son depositarios del A n t i r r e u m á t i c o del Dr. Rusaell Hurob 
Sarrá . Johnson. Taquechel , G o n z á l e z . Majó Colonjef. 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S A $7.00 E L M I L L A K 
EN "LOS R E Y E S MAGOS", 73, CALIAN O, 73. 
DÍARIO DE L \ MARINA Marzo 4 de 1920. PAGINA SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a a t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 




^ r o d Í a o f u S ¿ a r F » a n c a p o r ' U u -ento requiere tiempo 
8 % esfuerzo, pero merece 
ci» ' 
'''S'r86- n.iste en la ligereza co<i 
í 5 5 P en todo, puesto que s* 
S aQUcllas co^as Que 
i » » ^ Pe salta P<rr encima de 
t S ^ Í ' o b s t á c u l o s : se cae don-
¡ I S V * » Í T s i «abe hacer fren 
Té P"^6, y «imación difícil . 
^ ^ S a ^ e n el matrimonio 
Cr«« r " más que <los puertas do 
A s u s t a de la muerte ,^ 
,rcio. (con el que co-
^ S r r o i o g i o de i. 
> e,1 m. ,nárcTni la ligereza en 
^^cio". nj_ „ é l ? 
I ^ I f ^ r a lleBar «; hacer u » juicio 
u i ^ ' A . esas explicaciones. 
.<rtaáo po' de arriesgar su por-
^ l ^ g a r inequ ívocas mis 
**ta** ™* refiere 1116 dau ^ 
TodonL Sue ambos poseen culto-
< X i 6 « ^ t u r a l ; pero no me 
- í i: ínnoccr " i las a sp i rac ione» 
^ le correspondo estudiarlos:' 
A aérJnSultar su propio c o r a z ó n , 
«delante, oreo, út i l alguno 
l'F' nn êJos demasiado sabe us-
p Í 9 n o ser¿ Vo la que se los nle-
r f - l a E l luto por los parientes 
i í L es'el mismo que por los ver-
K - así es que por un c u ñ a d o se 
ilcv-'r el mismo que si hubiera 
r a ¿nua i io ; esto os, seis mese* 
Ko de vigar y do tres a seis de 
, "'So deben acompañar a esa c la -
1 t ¿putos iaás que medias de SQ-
blanca o color marfil. 
la persoua que sirva los p í a 
. A b e ofrecer primero el de usted: 
L:ro si IOS ustod mi5;ma' ¿efr el 
L n a r a e l último. 
i—No; una señorita no a c o m p a ñ a 
l¿iamigo hasta la puerta para des-
respuesta que: "Serr ldora de usted' . 
6 a — E s Igual que la presencie la 
m a m á de lá joven, o cualquier otra 
persona de respeto de la familia. 
7*.—Si so encuentra sola en su ca-
sa o con criadas, debe abstenerse de 
recibir lo . 
8a.—Se dice primero el nombro do 
la persona de menos respeto de las 
dos. 
9a .—A falta de criados lo ofrece »H 
s e ñ o r i t a do la casa, y a reces sin que 
ocurra lo primero, 
10.—Si ese joven es un amigo puede 
i n v i t á r s e l e , d e s p u é s de hecha la v i -
sita, a que vuelva en otra o c a s i ó n ; s i 
es un prometido, la t é s i s cambia y SÍ 
le debe avisar a e l la . 
• —. 
C . J . B.—Puede usted dirigirse a la 
s e ñ o r i t a Micaela Recalde, la que no 
s ó l o so dedica a la e n s e ñ a n z a de bor-
dados a mano y a máquina , sino que 
le b o r d a r á primorosamente ese ves-
tido. 
Sus s e ñ a s son: Sol, 37, altos. 
Haqoel M a l n t — l a . P á s e s e por ce-
jas y p e s t a ñ a s un pincelito muy sua-1 
ve, mojado en aceite de ricino y ion | 
mezclados en partes iguales. Hay qu^ | 
hacer esta o p e r a c i ó n m a ñ a n a y noche 
durante varios d í a s . 
2a.-HGche el jugo de medio l i m ó n 
en cuatro cucharadas de leche, l o c i ó -
nese 'xm ello; deje que se seque so-
bre el cutis, y un cuarto de hora des 
p u é s l á v e s e con agua c lara . 
8a.—Mande a hacer el siguiente 
preparado; 
A g u a de rosas, 100 gramos. 
T i n t u r a de benjuí , 10 gramos . 
Se emplea m a ñ a n a y tarde. 
4a .—Ahí s i que fallan mis conoci-
mientos; ignora en absoluto lo quo 
hay que hacer para agrandarse positi-
vamente los ojos, y para que resulte 
m á s intenso el color de unas pupilas. 
l 'na inajaderar—¿pero a dónde h a 
ido usted a buscar ese poco usado ¡ 
nombre? E n fin la c o m p l a c e r é , puesLi | 
que a¿í me lo ruega. 
L a e t i m o l o g í a o m á s bien la inven 
c lón de la palabra " f a r f a l á ' o "fara-
lá", se cuenta del modo siguiente: 
Visitaba cierto personaje un a l m a c é n 
de modas de P a r í s , del que dec ía su 
ursr riendo ponerla en un apuro uno de los 
ite la comitiva, le p r e g u n t ó sí tenia 
fnlbalúa o f a r g a l á s . "Sí. s eñor , aqu í 
e s t á n , c o n t e s t ó la modista p r e s e n t á n -
dole unos Tolunt^g que se iban a po-
ner en un vestido. 
A pesar de esta a n é c d o t a , que Ima-
gino que no ¡e es a usted del todo 
desconecida, un autor, r. Johanneaa 
af irma, que tanto la moda, como e! 
nombre de los farfalas, son de origen 
i n g l é s . Supongo que lo t endrá bien 
investigado, y no c e r é yo l a ,quo S3 
permita t-egarlo. 
j Q n é h a r é ? — l a . Nada. He estudiado 
detenidamente uno a uno sus renglo-
nes, y le aconsejo que no haga naá* 
por detenerlo y que no comience ea* 
angustiosa lucha v'Ue no le propor-
c i o n f r á m á s que decepciones. E s f o r -
zarse por sostener una i lus ión que h a 
desaparecido, es tan indtll como peno-
so. E l c a r i ñ o que huye no vuelve. 
S é que s e n t i r á usted en estos mo 
montos un dolor profundo, una pena 
insostenible; el tiempo se encargará, 
de desvanecerlos, . porque a- los 13 
a ñ o s , las tristezas se borran y e l 
amor -vuelve. . | 
Súpon,<?o que dudará xrsted de est? 
aserto; pero de todos modos, le acon-
sejo que del naufragio de sus ilusio-1 
nes saqu<! al menos a flote BU a ú n I 
entera dignidad. 
i 2a.—No lo dude usted siquiera. 
E m m a de C A N T I I X A X A 
L A S T R E S D E S P E D I D A S 
S ó l o quedan a lo lejos 
cuando se marcha la nave, 
una rá faga de humo 
y un blanco p a ñ u e l o al a i re . 
L a despedida en el bosque, 
61 par que la luna sale, 
tiene á r m e n o s el consuelo 
de esperar la mifeva tarde. 
Pero aquel que se despide 
bajo las ramas de un sauce, 
l lora aunque vu?lva la 'una 
y aunque regrese la nave. 
Antonio F . Cirilo. 
U1AH Jli 
lazo de S3 a ñ o s . L a c o m p a ñ í a recau- t 
da mensuaimento tres veces el valor 
del a u t o m ó v i l que so r i fa e" cada se- j 
r i ? , pues como cada Úfiík se- compono , 
do tres n iü FOC.ÍOS porcil.-o l a cauti I 
dad de 4650 ^ « s o s y el auteraóv i l sole 
vale 1550 pesos. 
Aparece como presidente do esa com 
r n ñ í a Manuel L i m a Xavurr^to. quien 
dice no se e n t r e g ó el a u t o m ó v i l al se-
í íor Padi l la a l sor agraciaiio su nti-
mero en el sorteo corrospendionte por I 
que d e j ó de hacer efe» tlvu la cuota de I 
nn noso cincuenta centavos 
Entiende la To l i c íu que esta com-
p a ñ í a real iza un delito do rifa no « u - i 
torlzada aparte de la estnfa real que 
resulta del contrato a m a ñ a d o que le i 
hace f irmar n los interesados para 
loc lb ir un a u t o m é v i i dentro ^e 83 a ñ o s I 
s i antes como RP ha dicho iwi ha tenido ¡ 
la suerte de que uno de los diez nf -
meroí? que lleve le salga [r tmiado en 
la L o t e r í a Nacional . 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á h l o c o . 
Elixir Antinervioso 
DEL DR. VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o : 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o * 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S u s c r í b a s e 
R I Ñ A y 
a! 
ja-A o.̂ a pregunta no hay m á s j d u e ñ a que en é l no faltaba nada. Que-
D I A R I O D E L A M A -
a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
amor 
está reñido 
con los enfermos v ^0 * 
VA o A 
I 
1 I N F O R M E D E L A J U D I C I A L 
D í a s pasados dimos cuenta de la d e , 
nuncia Producida por el d-ctor J o s é 1 £ J * Sl\erte V í ™ " f ^ S 0 i» t ^ n i o . , ^ i n n ^ io « . n , , ,!,> nro,*; i ^egun el contrato celebrado 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n ^ l a 
v i d a tr i s te , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan la mda, hacen vigoroso al hombre destruido por excesos, por enfer-medades, por debüidnd orgánica. Vuelven la juventud al cargado de años, 
¿ j e n d e en toda* las B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
se compon© cada serie, quedando obli-
gada la •'ornirañía a ontrearar un au-
t o m ó v i l al quo resulto agraciado pues 
cada socio tiene derecho a una do-
cena de lo? 30.000 n ú m e r o s de quo se 
compone la L o t e r í a . 
1,03 socios que entran en estos sor-
teos y que no lo obtienen por medio 
a uno 
D . Padi l la , vecino d é l a calle de M a r t í !hesuu w c<Meorauo en el 
en el pueblo de Madruga ro í pecio a l a * 
bur la de oue fué objeto por la Compa í 
fiía Cuban Credit Automovjie estable J 
c ida en e&ia ciudad en la calle de I n -
dustr ia 115, pues habiendo obtenido 
t u un sorteo celebrado por dicha com 
fpañfa un a u t o m ó v i l Dodge Brothers , 
tn.ediante el pago de las cuotas m e r -
tuales que se «le habían asignado, se 
llegaron a e n t r o g á r s p l o . Por el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la secc ión segunda 
se dispuso quo la po l i c ía j jd ic ia l in-
vestigara los hechos. 
E n el d ía de ayer el agente Juan F . 
P a d r ó n , ha informado al Juzgado quo 
el sufior P a d l P a c e l e b r ó un c o n í r a t o 
por la cantidad de 1550 pesos con el 
tefior Viconte Sogo vecino de Some-
ruelosi 20 y actualmente del pueblo de 
Madruga p a r a la compra aip lazos de 
un Dodge Brothers, papodera dicha 
suma en mil plazos a razón d" un Peso 
cincuenta centavo6' m e n s u r e s . 
E l agente ha sani io que d e s m i é s do 
hacerse fcí.te contrito se ofect í ia cada 
mes un sorteo por la L e t o n a Nacio-
nal entre los tres mil SOcisft de que 
H E R I D O 
E m i l i o F e r n á n d e z González , de E s -
paña , de 43 « ñ o s de edad y vecino de 
la cal le de Sol ntimero 1 fué asistido 
de una grave herida en el dorso del 
I le derecho mte se Prodmo en los ta-
lleres de la H a v a n a C e n t n l en L u v a -
nó descargando una plancha de t o h -
M? p r e s e n t ó ayer María R . Fucntoa 
P a p ó t e , vecina de la casa calle de 
Habana n ú m e r o 93, denunciando (ino 
u." ladrón p e n e t r ó ea su h a b i t a c i ó n 
y de un eecaparate lo sristrajo uu 
cofre que c o n t e n í a d i f e n n í e s pren-
das de oro y bril lante que a r r e c i a en 
la cantidad de quinientos pesos y a d » 
m i s treinta pesos en efeeth-o. 
A S F I X I A D O S C O N G A S 
De graves s í n t o m a s de ifltoxicaciónl 
por el gas del alumbrado, fué atdstido 
ayer en el Hospital de Emergencias 
dos a s i á t i c o s que sole son conocidos 
por los nombres de R a m ó n y de J o s ó 
que prestan sus servicios como s ir -
vientes de la casa Paseo do Mart í es-
quina a Refugio, residencia del s e ñ o r 
F r a n k Ste inhart . Es tos a s i á t i c o s por 
.'a noche al recogerse dejaron sin ce-
r r a r una de las 'laves de un fogón 
de .gas que se u^l iza para el plap-
chade de la r o m , as f ix iánd ' - s e por La 
gran cantidad de fluido que invadí''» 
a h a b i t a c i ó n . L o s a s i á t i c o s fueron r e -
mitidos a l Hosnital Calixto Garc ía 
I N C E N D I O 
A las doce del día de ayer o c u r r i ó 
pn incendio en el patio de b s t a b r e s . 
de la C i é n a g a , con motivo de habpr j 
hecho e r r l o s i ó n un tannn^ dr p e t r ó l e o i 
orui-'c que estM-an acoplando a u/'a ¡ 
caldera oue n l l í existe oara W a n t a r | 
vaPor a las locomotoras F l d a ñ o 
causado por el incendio se nprecia en 
200 pesos. 
E L R O B O D E 1400 P E S O S 
Benita Rorrasgo, criada de Ta c a s a 
de la sf ñ o r a Ariosa , situada en la j 
calle 22 esquina a H , en el Vedado, 
h a referido a l Juztrado de l a S e c c i ó n I 
T e r c e r a que al prestar d e c l a r a c i ó n por | 
el robo de 1400 pesos que hicieron de 
WM cajo de caudales en \x menciona- j 
da casa que 80s.pechaha que el autor I 
de cr ie hecho lo fuera Csr ios Rivero ; 
Quintero, quien f u é detenido y remi 
tido a l v i v a c . ' 
P R O C E S A D O S 
P o r ê  s e ñ o r .Tno^ de In^trncc ión de 
Ta s e c c i ó n pr imera se d i c tó ayer tar-
de un nnto de Procesamiento contra 
J o a q u í n Over Reyeg y Vicentf Cnbero-
la , ipor un delito de estafa, s o ñ a l á n d ó -
nele a cada uno fianza de quinien-
tos pesos. 
F U G A D E U N P E N ADO 
A l s e ñ o r J u » z de i n s t r u e c ' ó n de la 
f e c c i ó n primer/i pe le dfó euenta aver 
p^r l a A lca ld ía de l a Cárce l , nn» al 
^"ol ta E n r i o u e Jard ín se lo f a c ó un 
preso que sa^có de l a C á r c e l para ha-
cer la l impieza de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . E l penado se nornhra 
Alberto Gal lardo Mart ínez . nMas " C a r -
ne de Puerco". CumPlo condena por 
delito correccIoT-nl. 
R O B O 
E n l a pr imera e s t a c i ó n d*» p o l i c í a 
Importadores de Joyas y mueMeS ¡ 
Depaitamento de joyas: S a n 
Rafael 133-13Ü. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: S a l 
Rafael 136-138. T e l é f A-4658, 
Gran e x h i b i c i ó n de joyas finas 
Muebles. Láir .Paras; Mimbres y 
objetos d' irte que detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
JOYERÍA ( 
finamente ejecutada, con brniantofi^ 
saflros y otras piedras precleeas, i w 4 
sentamos variado sirtidow / 
RELOJES 
do pulsera con cinta d« seda, en ordí 
y diamantes, y on platino y brlllaiM 
tes. Surtido en oro y plata do bolsv* 
lio o con correa, para caballero. / 
MUEBLES 
de cedro y de caoba con niarquetertt| 
y bronce, para sala , comedor y tuar* 
BehemoideyCla. 
O B R A P I A , 103.Ó, T P L Á C I D O (asé 
tes B e r n a z a ) , I 0 r — T E L ^-3850. j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA* 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R 
"ALFONSO XII" 
AceuiAnUfe 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a ia que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade» lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
Q L . A X O " e s UN SEGURO DE VIOA PARA SAJ NIÑO. 
PAR* mrORMCS. LIBROS V PROSPECTO» DIRIGIRSC AL SECRETARIO OE 
THE HARRISON INSTITUTE 
"IWZANA DE QOMEZ 3 2 0 — HABANA — EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
S a l d r á el 30 de Marzo a las 4 p. m., 
para Coruña , Gijón y Santander. Re-
comendamos a los pasajeros se pro-
vean de: 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas des$2 a 75-
B a ú l e s Camarote de $5.50 a $50. 
B a ú l e s Bodega de $5 a $60. 
B a ú l e s escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires. sacos 
do ropa sucia, s i l las y todo cuanto 
I se puede desear para hacer un viaje 
¡ c ó m o d o . 
F . C 0 1 L U Y F Ü I Í í T E 
' OMspo 82. T e l é f o n o A.2316. 
E L L A Z O D E O R O 
' Manzana do G ó m e z , frente a l Parque 
C . 
Central , T e l é f o n o A-64S5. 
1308 alt 9t-4. 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate,, 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
SAN AHOGO 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S e V E N D E E N . T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
F O L L E T I N 4 4 
A M A T T H E Y 
^ A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
4 TRADUCIDA D m FKANCKS 
Por 
^ P A S T O R Y BEDOYA 
• ^ - B Teléfono A-5893. 
1̂» ^ <toatnúa.) 
^"•n^f miedo rof*hora <iue lo he 
• ^ f i ú 6 1 ^ r o " ^ ,hnb'ilba rt¿'es-
monio de KU hijo, se dettivo bruscamen-
te, preguntando con temblorosa voz: 
—¿En ..índe estás, Juanita? 
L a ñifla se estremeció violentamente, 
como si la despertaran de un sueño, y 
recobró BU anterior aspecto. 
—Juanita era dichosa—contesto.—Hila 
«staba alia abajo.. . all í abajo.. . . con 
su padre. 
—Vnelve a la tierra, hija mía—dij» 
Dolores con acento lleno de respeto y 
de dolor.—Vuelve cerca de tu Tiormano. 
—Pedro—sisfuirt diciendo la ñifla—pien-
sa también en su hermana y en su ma-
dre . . . las quiere macho... cuenta con-
tigo para que le ayudes. 
—¿Cftmo? 
—Quiere suplicarte que le ¿«s «u par-
to de her¿n Ma. . . 
—/.Para casarse? 
—No. Para salvar al psdre do la que 
—; Cuánto necesitar-i eso hombre para 
rrltár la ruina y el deshonor hacia don-
de marcha, según me has dicho muchas 
veces 
— F n millón. 
—Pedro no tiene más qr.e cuatrocien-
tos mil francos... 
—Pero ¿I ha encontrado v a . . . 
—; Oulén, ê e miserable 
—No nrs oblitmes a nronnnHfr su nom-
bre, porque me quema los labios como 
«{ fnnrq nn hierro encendido. 
—;í>nién le ha dado ese millín 
—Su mu »er. 
— J P cstú sah-ado 
—fil. 
—Pnos bien. no. no lo f.etnn'—conten-
tó r^-T-reo ^on Aper.rí-» ',JrlHcn''-> ^"en 
el el«'r, «na mirada llena de pasión y 
do B'̂ l̂'̂ a. 
—Vi^á—wvHamfl Tiionitn.—estoy can-
—'Oh* q'ien.iM T"f<\. nArfloiifl. TÍJ Tlo-
Vncia de mis sentimientos ma-cbita la 
Bublimo delicadeza de tu alma de sensl- i 
t iva. . . Despiértate, ángel mío. 
Y pasando sus hermosas manos sobro I 
!a frente de la ñifla como para quitar 
el fluido acumula <•, Juanita empezó por 
cerrar los ojos a los primdros pases y 
los abrió después. 
. Esto habfa concluido, volviendo otra 
vez a la vida ordinaria de esta tierra 
—fCómo W sientes Juanita?—düo la 
viuda de Miguel quitando precipitada-
trente de manos de su hija la corta oe 
Marcurt. 
—Bien, mamá, muy bien. 
—;.Oo te «lentes cansada? 
—Ñada absolutamente. BMi sabes que 
nunca me canso en el jardín. 
Juanita había recobrodo su aspecto ha-
bitual, dnlce, soñador y no se acorda-
ba de nada. . 
—íOué hacías en él? 
—Miraba la luz y las flores. ¿Pof qu(! 
me b'is llamado? 
—Para abrazarte, hija mía. Voy a sa-
lir. 
—Por mucho ticrp.no 
No. por nlpnn^s horas. 
priores. n''c b^hía cAnt-irio. copió a 
su hi'a por la rtotnw estr^hándol* cin-
tra su pecho, v cnnte-n»>1^n ola "U ra- ( 
to. tTftó do pon^r ordor nnnelloB'A. 
f,ftî pq Ir'os oi'e ba»,,<> descompuesto el 
cfro fi.oc<.o de ',, TTia^^n;!. 
.Tuan'tt la dn̂ nViM v>ieer deTol^l^ndo 
"y»* curíelas o"" r»»Í*«*«l Hn pi«n'fe<!»ar 
r.«n'-"nf r"rl','!''''od nef-nr «»n nr»^»*!. 
ter a P" r^n'4ro n dórr3» Ihn ni rwir f "'• 
«î Ua «¡'o ll^roriT n e"*». aunque esto 
V fifcf'-T -.on»A lq vin "o ,1/. Afínrriel 
/>i-)fn>>» el o t l r durnnto el 
îfa r̂yeof-nÂf i-n^o ~>»nté a la ""^da 
A* ^ fnT.̂ o on oorn^^ff-i su hHa, r>̂r\ .Tunníts TIA ern rr^tosq Til VtT*-
íri-ntoV.^ n^n"». •r««*«*^*0 pcn«"i^ de 
rWi.i onni-t" v o'n^;>ndi 1"« o'̂ ioi de 
—Vuélvete al jardín—le rijo su r$-
dre dejando de abrazarla con sentinikn-
to.—Xo tengo tiempo más que para ves-
tiima 
—Hasta luego—contestó Juanita con 
ternura y dulce Indiferencia 
Y •? al?1ó tranquilhmeute. 
Cuando ée marchó la niña. Dolores lla-
mó nuevamente a Trasquila. 
—Necesito un coche—dijo su ama—y 
que pongos en él un i maleta y me ayu-
des a poner un traje de viajo. 
•—¿Va la señora a ver a su hijo?—pre-
guntó la doncella. 
—Pí. Haré como qn» me he cruzado 
con su carta- /.Has untado esta mañana 
si le faltaba nlenn.i cosa? 
—Na'iá absolutamente. . Si Vlése us-
ted qué bien arreírla lo l/iene su cuarto 
de soltero... F s precio.^. 
—lAh, qué feliz eres tú. Fra^quita. en-
trando en su casa y conociendo el cua-
dro en que tniscurra .̂ u vida! Yo 
no miedo... no deh->... parque serfa una 
ImorurienHa aunoue esto es r>nra Vnf 
vn aran dolor, puesta TIC 'ne nriva do 
una f":e las a1í>-'rf'>a fl* la met^mi-'^d. . 
ICuánto me (tnAtar**! ver ronc",''nt"^en-t© n eso M ' i O'̂TIO. n o"«"n no he 
abra^odo ni ha',lt>•,^ ^'»ce -r̂ r̂ r, fio»»i. 
i\f\ eT\ c iva r̂ 'í'* rTtfro^^ c<ov,»nrp 
fii^íxnTne^^e v c^n cr1*'1 T̂AQ infoTml^s. 
Rl <NI «oé n'i» n^" n'̂ '̂ re »-^ bo r niie 
Prncnn't''. Xn" er^x/io 
rrn^lro Tn<« itlWgffr* * 11r", tl«**«h t«»n-
M/.n "<1« T^ros. . . VWf»»»s tert-n** n| Vi»» ve.-'iladA ***#i<1o ha 
í^ fo^n de nervirme... Quipiera reconi-
—TT«ted me nn'̂m. "-inrlda ama, v no 
nrit^o.^n r>or Frnsn"!*" 1I.J»-<»I r-̂Wn. 
do de tr^'e >̂nr ee-nnlefo tr''c'r«r-.«Ti. 
•lose en una mujer que acabé de llecnr 
do viaje, de tal manera que Marcas no 
Midiese' Imuginar que su madre vivía 
en París y iuc le separaba de éste un 
cuarto de hora de camino en coche. 
E n efecto, desdo quo vló desaparecer 
aí volver la calle el cocho que condu-
cía a Dolores, Frasquita re alejó rápi-
damente de ia casa, v al entrar en los 
Campos EUnsoá encardó a un mozo de 
cnerda, mo iaat í la suma de treinta 
ruelnos, ore-io haoitual de estr* coraj-
siones. que entrerraso a carta Í>T norte-
ro ele 1¿ •'asa n ó m e r o . . . . de la avenida 
de los Qimpo3 Elíseos. 
VI RN QUE FL. OVO T.O DICE TODO Y 
E D O T R O XADA 
Cuando Dolores llegó al hotel de la 
Plaza A'pnlome. nldl^ 'in cuarto diciendo 
oue llecr.iba de Lyon y que estaría áni-
rsmente albinas horas. 
Venfa a París oara un asunto y se 
p-iir-Viaha en el ndsmo c'ja. 
P'r. como nombre el de señora Louis. 
•ífi-ri'rtiíin^o exor^somente one un joven 
prb-'no «invo vendría siu d"da a nre-
ffttiiflir ñor ePa. y que le hlcieson pasar 
ln—«dlntsmente nne llegara. 
F n a v^z en el cuario a "ue la habían 
cond""''10. y eunndo pe emedó soln. abrió 
,v>fl«ta. sacando de e"a aleunes ob-
^efes de ^«os ni'«» fQfi*&*1'ftnÍñ S0 lle-
ven 'V vio»*» r lo< rolo^ó so^re la ca-
ma v •¡"hre la h"t-»»^i. dolando a d ^ á s 
orifrenViort" l0 me1-»*") pam que se viese 
qro ¿"fi cebaba P»»T«a. 
•prn.-iio»» "<»toB •nre '̂<ratlv/>s, Rentó 
en "n'i s'Un eftT<«a d» una mesa, nno-
veTTí" su hArTv.oc-<i /.o«.n^R en ias manog 
•p f̂oH^ muv enn^iovj^n. 
; i*\t) n ro" * Mío? 
; V/> j».^ n <̂vr>tTM'r son esrlelná? 
; Vo ib-< a escuchar su voz cUHéndola: 
iQufi de alegrías encerraban todas es-
tas cosas al parecer sencillas y que ha-
brían aldo diarlas en otras circunatan- 1 
c ías ! 
iPero qué de sufrimientos támbién! 
[Cuánta violencia tenía que hacerse. 
¡Ella que era la franqueza y el valor 
en persona, tener que mentir a aquel ' 
hijo a'Horade y ocultarle una parte de , 
la verdad para hacer ante él una espe- ' 
cíe de comedia quo cada momento le iba 1 
fdendo más odiosa y que lo envenaba la 
aJegría y la fecilidad de estas raras en-
trevistas ! 
Además, | cuántos motivos para temer 
ante aquel amor maldito y contra natu-
raleza del hijo de Miguel por la hija 
I'JO López J 
¿Cómo habla podido soportar que se 
oesarrollase iqnel amar naciente 
/.Cómo había podido consentir que su 
hijo, el hilo de la víctima, entrase en ca-
sa del asesino, en sus oficina» 
Había podido creer en e! principio que 
*st<^ ayudarki sus proyietos... y sin 
embargo, no era usí; esta complicación 
era imHiL 
Cuando se interroij.aba. temblaba pen-
sando que al obrar así hlbffl cedido a 
las influencias c© nna fuerza cxtrañl 
cue la dominaba y la arrnstraba Incons-
cientemente a aceptar hechosh contra-
rios a su voluntad y a sus sentlmien-
tcs. 
Juanita la habfit dinho: 
— E s precisa que sea nsí. 
Y ella había obedeHlo aquella orden 
norque habla adquirido poco a no^o en 
!«s palabras de su hija, erando ésta es- i 
taba en esta lo d© sonambulismo, una con- | 
fianza mezclada con un verdadero re«!- i 
p©to religioso. Puerto r.ue la clarivi- 1 
dencls de Juonlta no había f^'tado n-n-
ca. ¿Con qné derecho se habría nodido 
vacilar en secrulr las indicaciones que I 
hí¿cfa v las órdenes qno t admitía como ; 
««1 -viniesen do BB mondo real, aunque i 
superior, y fuera del alcance de los 
sonli os ordinarios? 
Y sin embargo este awor de Marcus 
por Anita levantaba grandes tempesta-
des en el corazón d^ la viuda dé Mi-
guel y estaba decidid i a romperle. 
—¡No hay medio.'—mnrn.uraba,—Teñe» 
el medio Infalible, pero Marcus sufrirá. 
¡Dios mío. Dios mío: ¡Teñe1 piedad de 
mi. tenel piedad de él sobre todo' 
Ve repente so levantó sabresaltada're-A1*~?,1 u>n ts" í!p™»,1a-nto una expresión 
de infinita ternura. 
Había escuchado en el fondo del co-
rredor precipitados pasos que se acer-
cabar. y que hubiera reconocido entre 
Ere Marcus, era su- hijo. 
< Dan o un salto, en que apareció su 
jUTentud. se lanzó a lá puerta ponlen-
tn segídda.:> ^ 6 plcnporte par¿ 
Dolores no se había equivocado: el pa-
so se detuvo, domaron • leerá mente a b» 
puerta, y Marcus so encontró en bra-
zos de su mídre. 
»»~"¿£rtn10, t,', a<Jní-—«clamfl tiernamen-
te con nn aumenta de ternura. pA?n,,0 
Ic.f enamorados tienen" tanta en Vi co-
razón que siempre ae lesborda « t ^ n a —SÍ. ¿miedo a e s o estor tanto tle^i'-
po sin verte?. . . Hn~e tres meses ^ ¡ 
no he venido... y yn «mfrfq ^..^o 
—¡Yo también, querida mamá! v la 
rmna a 69 Que te he eScrito Mta m S 
—¡De veras! 
—P que mi carta habrá ya salido 
—T,a le>r¿ cuando vuelva 
.-rI0J,ÍPf,ítn tn ^ T,e t(>nía neccsbiad 
de habla-te, te gnnlicaha que vinlesn 
a VfrnP o o..o mo dr.'a«:os o"o fupra 
—Pues parece quo lo he adivinado hi-
jo mío de mi a l m a . . . déjame qii¿ te 
mlr eantes. i ^ ^ 
Y «e s©t>:ir.', un POCO para verle melor 
—Tienes aspecto airo tríete r nwe¿̂  
cupado-dijo lentamente. 
P A G I N A O C H O 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 4 de 1 » -
A o r o p ó s i t o d e l a v i s i t a 
d e l D o c t o r B u e r o a l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
. Nuestra Universidad Nacional no 
pu^de dejar transcurrir muc.ios días 
sin que tenga que anotar cu su libro 
de oro, alguna jomada gloriosa uebl 
da a lá t i íc iativa del doctor Aitomo 
Sánchez de BuBternp^" * 
ma. la cortés invitación hecha .1 doo 
tor Buero, Ministro de Relaelofeg ex 
teriores del Uruguay, para que pro-
nunciara una conferencia sobre algfm 
tema de Derecho internacional Públi-
co a los alumnos de la Universidad en 
sustitución de la clase que al doctor 
Bustamante correspondía dar en el 
día dü ayer a sus ditcípulos. Y en vfir 
dad que los estudiantes todos tene-
mos que estar agradecidos al doctor 
Buero, intelectual potente, por su bri-
llante disvrtación y al Decano d* U 
Facultad de Derecho por su feliz idea. 
Ya lo dilo en cincelada frase el l * -
mortal don José de la Luz y Caballe-
ro educar no «s sólo enseñar es ten 
piar el alma para luchar; do poco sir 
ve para la grandeza de las naciones 
que anualmente sa^an de sus centroa 
docentes, togados y recargados de 
ciencia la juventud a quleu el futuro 
leserva les destinos dalos pueblos,^si 
unido á ese saber y a «sa cultura no 
van voluntades poderosas y c:'ade-
res optimistas, y ese precisa-n-viu o» 
r l fin que persiguen los maestro-» no 
la Universidad Nacional cuando rega 
iun a sus educandos con eotifd?-<nciaa 
y visitas como ia efectuada ayer. Y 
si por el Aula M\gna de nuestro ce" 
tro docente deben desfilar tod.x los 
grandes hombres que a Cuba viene»», 
o ñor Cuba pasan, especial interSs do 
bo ponereso para que por tan alta trt 
buna desfilen loa representantes inte-
lectuales de la América latina, do esas 
naciones que por la energía da sus m-
jos se van edificando sitios eleva«lus 
y gloriosos en ia Historia de la huma 
nidad 
No so si al fecundar las semillas 
las fértiles tierras se ven inm.jliata-
raente los efectos que en los rostro!» 
de los jóvenes se exterioriza al mstv: 
te de vivificar en sus cerebros las 
ideas. Y ¡a aonrisa de asentiiuiento 
y compenetración florece en todos los 
labios a la terminación de actos c . 
mo el efectuado ayer en la Universi-
dad, Allí debían estar los psicólogos 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O C A D O S Y * O i Á m 0 5 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGAD»-* 
E m p e c h v l o J S ; de 12 a ^ 
GONZALO G . P U M A R i E G A 
y 
1 0 S E ! R I V E R O 
^ B O G A D O S 
toíar. I , - T e l é f o n o A-92S0. 
Habana. 
Or . Tomá* Servando Gutiérrer. 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PttOCURADO^ 
TeBtfcrr.cntarias y DlTorclof. 
• CUBA, M. 
TeKfono» y A-0132. Apartad» K . 
r " T ü C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Bey, 71, ¿I tos (Departamento 
d« Pinar del Rio). Teléfono A.0242. Ap»r. 
tado 817. Cable y telégrafo " 1 ^ % 
C 186G lntl 0 1 _ 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y te»-
tmentaríaB, exclusivamente. De D a IJ 
a. m- y de 2 a 4 p. m. Buftite: Cuba. «. 
Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O ^ 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
4727 28 f 
L. FRAÜ M A R S A L 
ABOGiDÜ 
O R T E f i A - F R A U - I . O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Tobacco and sngar lands 
Doras do oficina para el R*)>llc"LP6,,,!1 
M 8. Manzana de Gdmez (Dto. 308.) i e -
.éfono A-488Í Apartado de Correos *428. 
Habana. . 
P E L A Y O "GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 7L 6o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargora, 11. Habana. C«J¿« 
T Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2W. 
¿|MB l̂Sl|janglMBIIHBMéÍMMMM11l litlt il' • 1  
Doctores en Medicina y C i n u á * 
Dr, F E L I X K A G E S 
Cirujano de ia Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
feaWarsán Consultas: Lunes, Mlércolee y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461 Domicilio: Bafios. entro 21 
y 23. V oda de Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJiiNO 
Avadante por oposición de la -..cuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de York. Especialista en 
Tías urin^rl-s. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-OSÍTJ. Consultas: Virtudes, 
144-li; de 3 a 5. Telélono M-248L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o • 
Dr . Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi. 
clCn. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 70, de 1 a 3. Domicilio: 
15. entre J y K. Tel. F-1862. Vedado. 
6541 23 jn. 
Dr. Manuel V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
hl iulblico en todo lo concerniente a au 
profesión, de 1 a 3 p. m., todos los días 
menos los Domingos. Kn Arroyo Na-
ranjo, Calzada, 30, i-eciblrá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
niañuna. 
C 653 90d-23 e 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
59(1 28 t 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 5S, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_136A. Tra-
tamiento de tas enfermedades genltiues y 
vrinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, riüones, etc. 
Bayos X. S<> practican análisis ú» ori-
nas, sangro. Se hacen vacunas y se up'i. 
can nuevos específicos y Neosalrasán' 
Consultas d-í 7 y media a 8 y media y 
de 4 y vo*4l* • a. 
C 9277 8Qd-9 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del p^cbo y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
J14, altos. Teléfono A-6488. 
4533 » f 
K D I A R I O ÍJk MARI-
X I es el p e r i ó d i c o de ma* 
ror c l r c n l a c l ó n . _ — — _ 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Depenaiente». 'Tlrugía 
en general. Enfermedades do la piel. Con-
sultas de 3 •. 4 o m Zanja, número U7. 
altos. Teléfono A-*^». 
«te» M 1 
M I G U E L V 1 E T A 
Especialista. Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano dol Hospital de Bmergenclas. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
(lairürgjco d^ .HL afecciones especiales 
la mujer Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 380. Teléfono 1-2028, 
Gabinete de consultaíi: Reina, 08 Telé-
fono A-012L 
DR. A. "RAMOS MARIINOIT 
De las Facultado» de Barcelona y H a -
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C-1204 30d 3 f. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel j Sello ras.) 
se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a B. Teléfo-
no A-9203. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Concultps y tratamientos de Vías Ur1»*»-
rlas y ií!oc*ricidad Médica. Rayos T »I-
« freci. íncia y corrientes, en M»r ^<iue, 
«6: de 12 a 4. Teléfono A-447* , 
C 6191 tm n m 
D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y «vlernei, da 8 a 5. No hace r i -
sitas a domlcnlo. 
C-12060 DOd. 80 <L 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N " 
Ha trasladada su dom'clllo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de nlfios. 
4512 » f 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
4064 12 m» 
Dr. J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. M^.lc.'aa 
en general. Consultas diarias (2 « 4). 
Virtudes, 3» altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono l-Ji»» 
2026 n • 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGUÍ 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme» 
datíes do ion nlfios Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultts: De 12 P 2. Línea, entre 
B' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en lar enfermedades do la 
piel, avarii i ía y vc-i creas del Hospital San 
Luis en P*-í& Consultas, de 1 a 4. otras 
b'jras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2ÓS3 y •-220& 
4Ü01 29 t 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Lno. Kspe'-iall^ia 
an vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisti/^copia. caterismo de los nré-
icies y examen del rifión por ios R a -
yos X. Inyecciones úe Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 60. 
4728 28 f 
" D r a T M A R l A C O V I N D E T E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de Paria. Especialis-
ta en enfermedades da señoras y partea 
Consultas d4 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, 3¿ y medio. 
4U0 2» t 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faeal-
tad da Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 68. Teléfono A-4514. 
I G N A C I O B . PLASENC1A 
Director y •Jirujano da la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano t»«l Hospital 
Número L Especialista « • enfermeaedes 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, (50. Teléfono A-2558. 
Dr» H U B E R T O R I V E R O 
? £ t ^ 
Mecíica. Bx-ii.terna del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Jfis-
T.eranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m, i v 
í l íonoa l - W l 7 A-25&a 
Dr . L A G E 
«mfermcfladi-B secretas, tratamlentvs es-
npciales: sin emP^ar inyecciones ner-
.MiH.iles. de fcalvar*n, Neosalvarsán. etc.; 
cúra radical y rápida. De 1 a 4. No t l -
"̂to í domicJiio. Habana. 15S. 
• C »676 in 28 d 
D? REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del auritlsr.w piel, 
(•("/pma barros, etc.). reumatismo, dia-
httts d'tpepsias. hlperclorhidria, ente-
recolitis, Jaauecas. neuralgias, neurasts-
n!a histeflsmo, parálisis y d e m á . en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5 BscoUr, 102. antiguo, bajos. No haca 
visitas a dfmlctna ^ ^ 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
De la Facultad de París y la da Madrid 
v Escuelas de New York y Vlena, Na-
riz garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazOn. Consultas: de 2 
a 4 en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
1 léfono domicilio, F-144L 
D t A N T O N i O P I T A 
DIRECTOR DEL 
hvnTüTO OWTERAPICO DE IA HAMlíA 
CVTABLECiniEmO HEDICO MODELO 
OfilCO EM «>U CLAí>e CN CU&A 
OOMDE St APtlCAM PROCEDiniCniW 
nooiRtiiiinoi • PARA • tL-TRATAniemo- ot 
m L A * EflFERAEDADEí) • 
E L E C T R i a O A D DEDICA— RAVOS»X-
HIOROTfWPlA-MAWJES-OinilAitA SUIÍA-
AflAlWilffVEbTkiAdOriES-OPOTERAPlA ¿tMb. 
OAL1ANO ÍO TEL. A - 5 9 6 5 
AT—ioii «OTTBCNTE A lO* EtlFSftnOS 6tL CAMPO 
CC.aULTAYRECOriOCIfMcriTO flSP 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y (te 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to pie las e-itcrmedades da las encías. 
(Pio/rea alveolar) previo examen radio-
gráfico y barte>..«:ogico. Hora fija para 
o«da cliente Precio por consulta: flt, 
Avenida de IÍKIO, 53, altos; de Ü a 11 
it 1 a 4. Teléfono A-S84I. 
Dr . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por oposlcldn de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garda." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lá-
zaro' ^ tíÁ-to. 
Dr . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-8049. Prado, nú 
mero 33. 
Dr . S P I C A Z A 
Enfermedades del Hstflmágo. HlW^f • 
Intestinos, exclusivamente. Consulta», 
de 2 a 4. Teléfono M-ICTS. Neptuno 49, 
4905 28 ' i 
Dr. A K G E l IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 78, 
alto» Teléfono A-1238 Habana. Conanl-
U»i Campanario, 112 altos: de 2 a 4 Kn-
fermedadés de seCoras y niños. Aparatos 
rpsplraterio y gastro-lntestlnal. inyec-
ciones de N-osalvarsí" 
ŜTROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
( onsultas: do 12 a 4. Pobres. gratis Ca-
lle de Tesús María. W. Teléfono A-1332. 
Dr . E N R I Q U E t ü K N A N D E Z S 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Naría y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, tía 1 a 4. MalecOn, 1L alto» Te-
•eíono A-4435 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía-goneraL Radiografías; tratairlon-
to por Rayo» X. Inyecclon«8 de Neosal-
veraén Carlos I I I 45. moderno titos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-4305. \ 
Dr. V I E T A F E R R O 
_ DENTIS1&. 
Hs trasladado su gablne'e dental a los 
sitos del edificio de Fratk Roblns, De-
partamento. CIL Teléfono i.v-S373. Lmpas-
Ics invisibles nuevos procedimientos en 
puente.3 y dentaduras postivas. Curacldn 
ae la pioirei. Turnos a hotx fija. Con-
sultas: de 1 y medla a 4 y media. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
_ , „ D E N T I S T A 
. ^e la Habana y Philadelphla. Ayudante 
fle la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, estiulna a Escobar. Teléfono A-0541. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Palmónos , 
Nerviosas. Pie» y enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2, los días laborables. 
t'Slud, nOmero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N GOMEZ D E R O S A S 
Clrpjía y partea Tumores abdominales 
(estCmago. hígado. rIBÓn. etc.), enferme-
fiades de seUonís. Invecciones en serle dsl 
, elflUa De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
Dr . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
fl}™?}*, UNICAMENTE P U E N T E S Y 
COROWiio. Horas de consulta: de 0 
n i . f ondulado 10 Teléfono A-fl7»2 
I-aboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis d« 
, ABONOS COMPLETOS: |1«. 
«an Lázaro. ?M. TeL M - i m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial Laboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud 60. bajos Teléfono A-3622. Se prao-
l ican»anál i s ie químicos en general 
C A L U S T A S 
D r . I . D I A G O 
Afecciones d« las Tías urinarias. Eufer-
medadeb las sefioras. Empedrado, 18. 
De 2 a 
D r . u i i N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I'resldente de la BeccHin de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional 
¡jan Rafael, PO, entre Esopbar y Gerva-
olo. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 «Od. 24 8 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho." i'asos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San benigno, 77. Teléfono I-300V. 
Consultas: San Nicolás, Kí, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, «n O'Reilly, 9 y medio, 
altos; dv 1 « 4; y en Correa, esauina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, naris y oídos. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas d¿ 1 a ¿, en Neptuno, 36, (pa-
sas). Manriduo, 107. T©1 M-2068. 
* 4034 2» f 
Dr . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretaa 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J . a RU1Z 
A L F A R O E H I J O 
Obispo, 56. Teléfono A-0878. Sin bistu-
rí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una \f:-¿ m&s nuestra com 
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a V p. nv 
Repórter», de 7 a 8 a. • m. Particular: 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 m* 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Tínico en Cuba, con título universitario. 
E n el desparho, | L A domicilio, precio 
jegfln distancias. Neptuno, 6. Teléfono A-3817. Manicura. Masajea 
F . S U A R E Z 
^ulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Ill'nols College, Chicago. Con-
?ultaa y operaciones. Manzana do QO 
mez. Departamento 203. Piso lo. Do S 
a 11 y de ^ » 6 Teléfono A-'BIB 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de H a L Precios 
convencionales. Calle 23, número 3SL en-
tre 2 y 4. Teléfono r-1252. 
6378 14 mz. 
para apreüder tsl verdafiero método 
pedagógico y comparar con esos fina-
les do explicaciones en que ae causa y 
aburre a los oyentes con problemas 
citas, fechas y frases. 
E l doctor Buero pronunció su confe 
renda acerca del Arbitraje entra las 
naciones, y si la ciencia que demos-
tró es mucha y de buena calidad, bay 
on su visita a la Universidad y en su 
disertación algo más Interesante y 
que aprovecha m¿8 a la juventud, su 
presencia, su nombre—que ya ocupa 
alto sitial entre los internacionalistaa 
americanos—y su optimismo sano y 
franco es la major lección para la jii 
ventud universitaria, porque cuando 
los que esperamos, desde nuestros 
bancos de estudiantes, que se r.o.̂  
abran las puertas para la lucha en la 
vida, vemos a la juventud triunfante, 
fientinios que se nos multiplican las 
fuerzas y como que se derrumban laa 
montañas de obtáculos que en el ho 
rizonte del porvenir parecen divisa--
se; ver como hombres estudiosos y de 
voluntad ocupan ya altos puestos BÍ" 
que aun se vea en sus cabellos la nie-
ve del camino, ni en sus rostros las 
arrughs del cansancio, son lección?-; 
fecundas de energía. Y por estos ejem 
píos vividos debían sustituirse las lat 
clones subsidiarias de los Marden y 
de los Srailt-R. 
E l doctor Buero es uno de los tan 
toa grandes hombres jóvenes que las 
naciones de la Amémlca del Sur ti?-
nen: su optimismo comunicativo es 
fuente^ oe energías y pertenece a esa 
legión' de benefactores de la human! 
dad que hacen más bien que los sa-
bios apollllados. Y así se explica Trt 
grandeza de los pueblos latino-ameri-
canos, donde la juventud estudiosa eP 
ruentra abiertas las puertas de las 
cátedras y del gobierno. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res del TJn^Tuay, como otros represe^ 
tantes sud-americanos, que hemos co-
nocido, da la impresión de haber be-
bido mucho en las cristalinas y puras 
aguas del autor de "Motivos de Pro-
teo"» del grande entre los grandes. Jo 
sé Enrique Rodó, padre del optimis-
mo fructífero de la juventud ameri-
cana. 
Las naciones de la América del Sut 
levantan cada día más su grandeza y 
es porque allí la juventud lucha y !u 
cha con resultados. ¡Qué impresión 
tan agradable la de ver a hombres jó-
venes ocupando cargos tan ©levados 
como la Cartera de Relaciones Exte-
riores! 
Las naciones hispano americanas 
van sustituyendo su fama de pueblos 
revoltosos y enemigos del orden para 
ser consideradas como fervientes nul 
tivadoras del Derecho de gentes y co 
mo pueblos grandes moral y material 
mente. Y el mundo recibe cada día loe 
clones de esa raza, preparada para 
triunfar, formada por hombres de la 
lentos claros, de imaginación brillan 
te y de energías a toda prueba. 
Sarmiento, los Rodó, los Bunge ha"« 
dejado sucesores y por eso los pue-
blos de la América del Sur progresa^ 
sin cesar, y aumentan los prestigios 
de sus hijos, más considerados y 
más admirados cada vez por los inte 
lectuales del mundo. 
Cuba, que. como dijo ayer el doctor 
Buero. puede reunir en sí las tres ci-
vilizaciones, de la cansada Europa» 
del poderío norteamericano y del SP-
no idealismo de la América del Sur. de 
be imitar en esto especialmente a 1 .s 
sud-americanos, en reconocer y pre-
miar a la juventud que lucha y vale. 
Este es el verdadero derecho de la ju 
ventud de que tanto se habla en la ho 
ra de ahora. 
E l doctor Bustamante con su cor-
tés invitación ha hecho mucho ble a a 
la Universidad y debe repetir a meuu 
do estos actos fructíferos, dondo se 
nos muestra el valor intelectual y la 
grandeza.- de nuestros hermanos lati-
nos y de donde—como ayer—se sale 
con ansias de vida, pletórico e! cere-
bro de ideales y henchido el corazón 
de fé en el porvenir. 
Pedro Antonio Alrareí 
1.1 hóroe de Yutlandia, 
3[ui.Via 
día, a«.:l(rante Ge llicoo ac-mpauído d«d B ^ 
de n,S Estados Unidos MrP Daniel k 
D e l a S e c r e t a 
-PRESENTADO 
E l detective Beato preseutó'ante el 
Juez de Instrucción de la sección le í 
evira a Jesús Qui'itela Miragaya, ve 
ciño de Sa» Xicolás, 1, por encontnir-
se reclamado por sustracción de uc 
menor. 
QUEBRANTAMIENTO D E DEPOS 
TO 
Ana Fernández Rodríguez, veemu 
del reparto "Miraflorea" 
rn, • .a e„ depósko p o r ' d i » ^ 
del Juez de Instrucción d e l í ^ 
Cuarta, a su hija Inés i L f 6 ^ 
cual se ha marchado de su c ' ¡i 
HURT() 
/ Jorge Arrastía y Sosa, A„ • 
I en el reparto "Los I W ^ 1 ^ 
que vi día 7 del mes pasad^ 
Narciso Borrego, de Sol 65 - Seííí 
del Rio. le despachó por ferPfi^ 
rebles que aprecia vanos mu l s 
pesos y como hasta la íVchrJLCítt 
recibido h . J l l o s ^ 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U U L R , 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A f c ^ 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p é s i t o s e n e a i a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . 
T e d a s a s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f ec tuarse t a m b i é n per «eir** 
SYRG050L 
G I K U S 9 h L E T R A S 
D* toi hospitalei de Flladelfia, New York 
y ílf.Tcedes. Especialista en enfermedades 
i*«creta3. Exámenes uretroscOpices y cls-
toicfipicos Examen del rlñón por los Ra-
yo» X Inyeccione» del 606 y 914. San Ra-
fael, 30. altos Ce 1 a Teléfono 
C 8828 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios. Conaultat: de 12 a 5. 
ChacCn, 31, ca í l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-26&L 
O C U L I S T A S 
Dr . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA Tefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de » a 12. Prado, 106. 
C 11042 , ind 15 d 
"DT. J SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 8 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 100. enire Teniente Rey y Drace-
neB-C 10788 
la 28 B 
Dr. L A H E R R A N - V A R O N A 
?;̂ .SUÓJO8Í!3̂Í:. ^ r i z T c r ; ^ : 
7. vacuiiad de Parla y del Polyclinlc de 
"hi'-idelDMa. Horaa do conaulta. Parti-
rnln-eí- de « a 11 y media a. m. y 
^« 2 a 4 P m- V»- Vara Pobres: de -S 
• -S y medín p. m., %lal mea. Animas. 
90, b n j " Tel&on^ M-2667. 4068 » f 
J . BALLELLS Y COMPAÑÍA 
& E N C. ' 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y . giran letras 
a corta y larga vlata sobre í í ew l'ork, 
Londres, París y sobre todas las cupl-
lales y puebla de España i Islas Ba-
leares y Cani^.as. Agentes de la Com-
I aüla de Seguros contra inceudloa "Uo-
yaL" 
Z A L O O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por canie, giran ierras « 
vorta y larga vista y dan cartaa de cr*. 
d'to sobre Londres, Paría, Madrid. Bar-
relona. New iork. New Orleans. Fimdel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
JOS Estados Unidos, Méjico y Bu jopa, así 
tomo sobre todos los p«eblos de E s -
ñaña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda cci»atnii-
das con todo» ios adelantos modernos y 
\as alQuilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
1.,* interesados. E n esta oflc na daremos 
todos loa d» .alies Que se deseen. 
1 N . G E L A T S Y C O M P . B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 o 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cab o. facilitan car-
fas de crédito y giras letras a corta v 
lar-a vista, llacen pagos por cable, mi-
an" 'etrab a corta y larga vista sobre 
odas las c«ritjd«¡ ^ ^ ^ . h n p o r ^ n -
tes de los Estados Un'dos, Méjico v En-
rona, asi com< sobre todos los púeblos 
¿e España Dan ^ r ^ s de crédito sobro 
sew Yorg, Flladelfia. Nsw Orleans, San 
í r ^ r fisco Londres, París. Hamburffo, 
i adr ld y Birce^on-
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fcndado en el afio de 186i) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o » 
Oficina Central: Araiar números 81 y 23 
H A B A N A 
Capitel P A G A D O . . . . . . . . . 
Fondo de R e s e r r a 




Este Banco—que es «1 más antiguo de Cuba—realiza 'oda dase de operaciones b a a c a r » ^ , 
y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. ^ ^ 
Admito depósitos en custodia, en Cu«nta Corriente y da Ahorro, abonando por é a i u u ; 
t e r é s fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. ^ {B T 
Expido giros y car'as circulares ds crédito sobre ¿odas las plazas c°mer(í¿fg Baleare» J .. 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialmente para las de Elspana, i» / 
Canarias . cin«» 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
pesos en ado la» te . s e z ú n tamaño. ^ jft 
TieníT OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias.distribuidas en ^"i0B 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios o a ^ ^ 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de co 
los particulares, comercianteii e industrialea. Mj^¿i-¡i6^á 
I L L E V E S D I N E R O 
8 a " C A J A D E A H O R R O S " d e i S a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a * 
d o s e d e s e e :: 
DIARIO DE U MARINA Marzo 4 de 1920. PAGINA NUEVE 
Kfpentinas de Tricolor Alemanas. 35 metros. Se liquidan a cualquier predD 
Li BAZAR CUBANO. Almacén de Novedades. Belascoaín 16. Teléfonos A-6418 y A-6425. 
cncidades ^ | 'ü Españolas j 
. t i l a»06? =n el Ceo'.ro Astu-
, - ^ r t n e u e U ^ | ' ' ' ' , e ' 
iipeó la mscrip-
^ ^ r a r n ü m é f o 63.57.. | 
80C'0drertIr^ para «Jerdmr 
'̂ beJ^9 • !.hn o percibir -il<jir» í-e 
S ^ í ^ l o s BO?IOS del Centro 
l á * ^ n e n necesidad de pn-^n 
f ^ n e t de identlfcació'i junto 
^ o l e l a cuota socia.. 
2 S o domingo 7 abnrá de, 
Í3 ^nnertae el palacio de la Aso 
1 ^ ^Dependientes del Comer-1 
recibí a la numerosa ju^cn 
^ i r T a ^te jar a Morno en su 
Ini^ílriUi- un uan baile de dls. 
k ' S T o r g a n i z a d o r a feliz de es-
5 - f ^ t o ? Sección de Recreo y 
tantos éxitos viene alean 
el presente afio. y que CO'ÍR | 
^áoe getie ininterrumpida dei 
fe Asonantes, 
^^nesta de Zequeira será la 
u f amenizarlo, y no dudamob 
t & f i Z a ignal que en los arterio 
^ n ins Que cosechó tantos « >la« í 
i* - preparan dos gratas sorp^' 
1* Se 
este baütí reglríin las mismas i 
ones que para los anterio ! 
' r , decir eerá requTsito «naispen i 
1 1 » nresentación d«l recibo y el 
11 Pt pues el oaile es para asocia-
^ráde pensión. Los billetes rut.| 
' l ' v medio el familiar. | 
^dominio. Pue8 8erá una ao i . f i l a Asoc'ación de Dependicn 
1 del Comercio, cuyos salor.^ siem 
tnreferidos por nuestros lóvcn.-s., 
>De<lueño8 para las numerosas 
«rfias aue danzarán a los armonio i 
- acordes de la orquesta ¿3 Zequei 
E . P . D 
L A S E Ñ O R A 
Latía Rodríguez y Pérez, Vda. de Alonso 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , V i e r n e s , c i n c o d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , l o a 
q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o p o l í t i c o y n i e t o , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e A v e n i d a d e A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 4 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
M A R I A y A N D R E S A L O N S O R O D R I G U E Z ; A D O L F O F . A R E N A S ; A D O L F O A R E N A S y 
A L O N S O . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA UBERTAD 
XEW YORK, marzo ít.—Por la Prensa 
Asociada). 
T.n« IWTVJIS jirerlon de los bonca da H 
Libertad fuerm los tlarii.eiKe» • 
Los del tres y medio por 100 a 95.60. 
Los primeros del 4 por 100 a 00,60. 
Los segundos del 4 por 100 a «1.70. 
Loa primeros del 4 1¡4 por 100 91.2«. 
Loa sepundos - el 4 1¡4 por 100 a 00.00. 
Los terceros del 4 114 per 100 a D2.38. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 00.28 
i K del Victoria del 1 BH Por i00' 
07.32, 
l-os do la Victoria del 4 SI4 por 100 a 
í»7,3«. 
i 
R. P . D 
L a S e ñ o r i t a 
Mercedes Carabaüo y 
Rddrignsz de Armas 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos S«-
cramontoa y la .3endicl6n Papal 
Dispuesto su entierro, para las 
nueve de la mafiana del dfa 5; los 
que suscriben: sobrinos camales 
y políticos, Invitan a sus amistad-
des para que les acompañen en 
este acto piadoso a la hora men-
cionada en la casa San Miguel, 145. 
Habana, 4 do Marzo do lí>20-
Sua sobrinas: María Luisa y Ma-
ría Mercedes (ausentes) Casalz y 
Caraballo; Vitalia, Abelardo y 
Edelmira Peoli y Caraballo; Ma-
rino, César, Art uro. María Espe-
ran/a v Dulce María Caraballo y 
da Muesez; Florencio y Alberto 
Tapia y Caraballo; Leopoldo Ca-
rabado y Escoto; sobrinos polí-
ticos: José Navarro y Muzqulz; 
Faust) Moy.i y Fernán'iea Treve-
1o; Clara Maríi CapJ de Cariba-lo y Cecilia Dfivila de Tapia y el 
doctor Julio Oniz Cano. 
EX EL rFM'TíO B A L E A R 
fíran b^Ile 
Don Sebastián Co:i Palou. amable 
i Residente de tan importante centra. 
EL carta atenta, nos invita 1̂ gran 
Lile q«e en los salonva del mismo se 




EL GRITO R E RA I R E 
Pálida resultará mi restüa para dar 
[ia idea de los festejos celebrados 
Huí para conmemorar el vigésitn :> 
5i!Mo aniversario «'el grito de Eairrt, 
jatrocinados por nuestra culta socle 
"Unión"' y la escuela número un-», 
:ie con tanta omupete^cia dirige ci 
jmfesor señor Matos do Sárdena? 
A las dos de la tarde llegaron Irs 
ilomnos de la escuela mencionada i 
frente al edlfcio de la socied id 
Tnldn'̂  donde fué izada la «nseña 
yeioaal a los acordes del himno, h! 
¡inmento resultó altamente conmo-
vedor- explicando el señor Mato.? con 
Itms pero elocuentes frases el acto 
CÍTÍCO que se acababa de realizar 
^pués las señoritas Kiera y H«n 
cwell resitarou bellísimas potjKÍas 
Jlneiras a la fecha, siendo muy aoHu 
¡das. El n'ño Rafael González tam-
rnn recitft una bonita composición va 
'Wole muchos elogios. 
D cuadro de las cubanltas, íorma 
ío por discípulas de la señorita Hen 
wwll fué muy celebrado. Candaron 
b̂ailaron con una arlmirable voca-
íflu. El piano fué tocade ñor la sefioo 
•Ja VVTH Rublo con perfecta raaes-
«a. Este número tuvo que ser repo 
-"omias veces. 
Reciban las señoritas Rencurrell y 
c eficaz colaboradora en esta narte 
p̂rograma nuestra sincera felicita 
ÍJ señor Pedro Fernández Váidas 
»inci6 un patriót'oo discurso. Se 
a la lucha revolucionaria iei 
¿'iirr711116 con un canto a la cor-l̂ m cubana. 
« ilustrada doctora señorita Dolo 
- wera también pronunció breves 
con mottxo ÚQ est6 glorioso 
l í - r Artu70 del Camno oantrt va 
5 f'0^9 d<? actuaü'la-l v por '¡1-
iPandío, ?no ^ m é s , cosechando mn* aplausos. 
IÍS CW0 enia a o c f ^ terminó a 
cnco y media, dirigiéndose ennvi 
•a concurrencia a presenciar las 
l i * cinta8 «n bicicletas en-
wmooa azul y punzó, resultad 
7756 4t.-y5m. 
I ros, 
Cristóbal. Para buques que se pro-
vean de menos de veinte y cince to-
neladas el precioi será el «,'> S15.00 en 
Cristóbal y $17.00 en Balboa. 
También se suministra aceite a to-
dos los buques en los nucí tos anta* 
referidos al Precio de fi.50 el barril,Ineroea * selecta, 
df-47. Salones. 1 
E l Panamá Canal puede adquirir pa 
ra venderlo a \o& barcos sr.ceilt/» Die-
ssel, mediante contratos privados a ra 
jrf»n de $3-00 fel barril, rrdenea por' 
rabie son atendidas para entregar a 
h llegada de los buques 
También pueden adquirir ii> los gran 
dts refrigeradores del Panamá Canal 
carne de res a los siguientes precios; 
carne de primera clase a .IO centavos 
la libra; carne blanca 19 centavos y 
carne do distintas partes a 14 centa-
vos. 
Como se aprecia por eras cantidades, 
el eefuerao realiaado por los parciales 
de ambas ensefias, es manifiesto v digno 
de Ion, pues que a la postro, y* pasado 
*08 primeros monientor de regocijos na-
turales e 'os triunfadores^ es el Centro 
el que so anota la victoria. 
La concurran^ia a esta fiesta fué nu-
Eü MOXTALVI8MO 
FANTB 
Kn la reorganización do ayer trtun-
E51 Centro cu.mta nh^ra con una reserva 
do más de 0,000 pesos, con los que inme-
diatamente emprender! sus obras da 
reorganización. 
¡iimu en ^aoa ios oiinros, üenrro «oí tnrtHefi v do nprrn un qnin, o id^ntipo 
lartido Conservador, los em'.gos del Ge- i " f " ^ y 06 Perrc>' un so"> e inentico 
ncrai Montaivo, dibujo, copiado y fotografiado; (d) 
Tanto por parte de uno como de otro , QUt había exhibido como embrión del 
partí io. hubo entusiasmo por los partí- j Gibfin (el mono más sempja.nte al 
hombre) un embrión de Macaco; (e> 
mo trea fototipias distintas, una sola BOLSA DE PARIS 
fototipia; (c) que había presentado I 
como embriones de ser humano, de PARIS, marzo 3,—(Por la Prensa Aao-
darios de las varlis 
delegados lanzadas a 
electoral. 
E l orden fué completo. 
candidaturas» de 
la considerad6n 





La cíencio moderiro ios 
méíodos M Darwinismo 
Puesto de moda f or 1̂ erudito co- te el hombre contener señales de to-
Duranto el mes de febre.-o, se han pres-




















' aor e1 Primero, 
avieve de la noche y en los nu Ala |-,s«s de 
«tttniÜ^SS ^ ^ ^ a d . 50 efectuó 
\ k í m ^ Rdornado por la señorita 
Noia 0nna0Inbr!3 de 1as «amerosn-j 
W b l i KV /"^^eron nos es caí! 
r'^nto val!tenof,v^10 dec!i- '-o 
f ' ^ ^ d i ó V í a * ^ 6816 PU,Í* 
i ^ T^TM MAR!E,:ÑO-
ôiad-rt irr- . r ible pres dente de l'ofiu-au ^món-, PPñ0r Juan Blan 
4Ü V * Í T A J d{rectIv¿rporli;í 
r * » íel coniliustiMc^erel 
^ í e Panamá 
Nlflos Inscriptos. . . • • . • • • -




Stfloras embarazadas y reconoci-
mientos ^ ' * * ' 
Visitas a domicilio por enfermera*. 
Keportefl por casas anti-bigi^nices. 
Partes 
An;lisl8 d© orina 
Recetas extendidas 
EFECTOS REPARTIDOS: 
Curas umbilicales. . . . . • • v -
Leche oondensada (latas). . • . . 
Chocolate (libras) 
Cocoa ílntns) 
Talco (sobreMtos). . . . . . . . . 
Jab^n r.e Castilla (pastillas), . . 
Sulfato de soso (purgantes). . . . 
S'ereraa de leche modificada. . » . 
X,A ZAFRA 
Hasta la fecha, han eiürado en el 
puerto de Matanzas lAWM) «acoa do 
azúcar de la presente zafra. 
s » . LEOKCIO DEIi CAMPO 
Destíe hace varios días se halla en 
cama atacado do la grlppo, nuestro apre-
ciadle amigo el señor Leoncio del Cam-
P Hacemos votos por el restablecimiento 
del señor Campo». 
3iO<4 ESPOSOS ICHEVAKRIA-
CABBO>'El.-&. 
Con motivo <"« h^ber Bldo «sce^ldo 
n Magistrado de la Audlrticla de Ja Ha 
baña el nue lo es de la de Matanzas, 
.lortor Ant'nlo Echevarría, en esta se-
mana parUnf para la capital acompaña-
do do su distinguida ,v cuita esposa, la 
CÍñora Rosita Cnrbonell. y, 
Los esposos Kchevarrif-Carhonen. ro-
zjin r'e gran aprecio y estimación en esta 
'To'^seamos un víalo fellt y f i e l -
dades en la nueva residencla-
Eü S». CRRE'aXCAGA 
Dewle bsce pnntro dfa» guarda cama 
a Vonslcuemda de la e r i ^ el neo ban-
nnero do esta plaza señor Nemesio Urré-
C1E^HU elegante quinta "La Panchlta 
^ R e l l a n ^ r . S s pitado por W?nHm«-
rc^s amistades el api-eclnbl*' caballero. 
Hacemos votos por bu ealufl. 
rresPonsal del DIARIO D F LA MARI 
NA, señor M. Saavedra, ol estudio del 
darwinismo me parece opirtüno re-
i cerdar los métodos del o?ado Hackel, 
corifeo principal do la teoría de Dar-
win, expuesta en su forma más ra-
dica] y más/falsa. 
Según Haeckel el origen del hombre 
debe buscarse fundamentalmente en la 
Moliera, o masa plasmática sin forma 
determinada, apta para recibirlas to-
das. Pasando Por varias que no va-
raos a enumerar, 'por ser tarea harto 
prolija, llegó a ser un (insano; este 
<.er intermedio, a fuerza de transfor-
maciones, se convirtió en Pf-z; el pez 
Fe transformó en Sfllfmaidrn; la sa-
mandra en Anfibio; del anfibio, con el 
liempo y no sabemos si un eanchito, 
procedió el Mmn'foro priniltiro, que 
j luego se trocó en Simio coi r a b í ; éste 
1 rerdió, andando el tiempo., su vistosa 
cola, y fué, andando de nuevo el tien.-
Po, padre del pobre ser que hoy, lla-
mándose Hombre, se ve en la triste 
necesidad de demostrar que sus abue-
los y tatarabuelos fueron tan hombres 
como é l . 
Para demostmr su asombrosa teo-
ría, comentó Haeckel pot decir qu*» 
todo embrión debe contener en sí una 
eepecie de sínte-vs o comnerid?o lo? 
estados previos por los cuales había 
lasado. Así el hombro debe ostentar, 
a manera de condecoració'ies secula-
res v título de honor, las señales incen 
fundibles de las distintas etapas por 
que tuvo que Pasar d«sdo 'a primiti-
va Monern hasta su actual condición. 
Con este postulado se ores" itó al mun-
cientifico el osado profesor de Jena, 
Pin reParar en el círculo vioiopo en qun 
había incurrido, enredándore sin sal-
vación. Porqué el debió probar quê  el 
hombre había pasado por todos esos 
atados previos; y no afirmar que de-
dos ellos, Porque pasó por ellos. Pero 
esto era metafís ica. . . y ios sabios 
de cierta escuela nada quieren con tan 
indispensable soñera nuestra. 
Confundido Haeckel por la acusa-
ción que se le hacía de haber caído en 
un círculo vicioso trató de probar quo 
en realidad el embrión hu nano con-
ienía el compendio de sus pagadas vi-
cisitudes, desde la Monerji hacta su 
actual condición. Claro esta que aun-
que el hombre ostenta esas señales de 
ello, no se seguiría que hatría pasa-ío 
por los estados medios supuestos, pi-
no sencillamente que él em un com-
pendio de todas las maravillas infe-
riores Pero ni fo propuesto por Haec 
kel pudo demostrarse. Haeckel afirmo 
de palabra y por escrito, que el conre-
ina las pruebas embrionicas que mos-
traban la preexistencia do los eslabo-
i'fis Tor él ann+ados, y de me esos ení-
briones medios se hallaban retrata-
dos en el hombre. 1 
Por fortuna, la ciencia no es patri-
monio de la incredulidad. También 
os cristianos la cultivan y con mayor 
desembarazo. Asi se reunieron uno'j 
mantos de primera talla, fundando en 
>a Propia Alemania la Keplerhnnd o 
Liga de Kepler, con el sano fin de in-
vestigar los esHabones ha^kelianos 
Nagel, Prass, His, Solenka. Keibel y 
ctros ilustres bies de la Iglesia y de 
ln ciencia, se consagraron a la insole-
ción y detenido^ estudio de los embrio-
nes analizados j o r ©1 profesor de Je-
"a. Y ;,quó hallaron? ¡r íos santos! 
hallaran lo siguiente: (a) que Haec-
kel, el caudillo del darwinismo llevado 
a sus ñltimas consecuencias y aplica-
do a tMos los írdenes dv la vida, ha-
bía pro««ntado fototipias de embriones 
de tres distintos animales (el Perro, el 
mono y el hombre) lo que era un solo 
embrión; (b) que había expuesto co-
que a este adulterado embrión Haec 
fcrtl le había recortado el corazón los 
intestinos y el esboso de ¡as Piernas, 
dándole ademán una elegante curva 
u la extremidad del espinazo: íf) que 
había mostrado cinco esqueletos, uno 
de un ser humano y cuatro de otros 
tantos monos (el chimpancé, el oran-
guitáng, el gorila y el gibón) estos en 
postura forzada artl fiel lamente, seme-
jando la natural del hombre; (g) que 
l-ara Indentiflcar el embrión del simio 
con el del ser humano, dibujó Haeckel 
uno de hombre, dotado r'e 44 vérte-
bras en vea de '.3 que debiera fijarle . 
en ese espado de desarrollo (h( que 
Eüprimió además ciertas porciones de i 
un cráneo hum&no, Para UMialarlo en I 
pToporcl6i.es al del mono; 'i) que mo-1 
dificó el vientre de um embrión huma-
no, a fin de que reípresontara el em-
brió de un pez, poniendo «demás la 
espina dorsal formando ángulo recto 
con la base del cráneo, en vez de su 
línea cuna naitural. . .0 lo que es lo 
rrisrao, a la falta de Prusbas cientí-
ficaa que demostraran sus pretencio-
nes darmmistas enrasré, el pobre hom-
bre falsificó todo cuanto se ruso al al-
cance de PU© pecadoras manos. 
Que las revelaciones de la Kenler-
^und referentes a los "chivoá" de Hae-
kel causaron una imPresifin de carác-
ter universal, no hay qu» demostrarlo. 
E l propio Haeckel, que en un princi-
pio osó negar los cargos de falsifica-
dor que se le hacían, lur-co admitió 
muchos de ellos, dlscuipándo?.e con de 
cir que otros colleras suvos habían he 
t»0 y segían haciendo lo mismo; con lo 
cual, en vez de mejorar, empeoró la si-
tuación de los darwinnistas germano?, 
marcando esta derrota ruidosa el ioi-
cro do la derrota del muy decantado 
í-istema de Carlos Darwin.. Lo cual 
no es obstáculo Para que ciertos pa-
dres de la patria, al escalar la tri-
buna, nos muestren **la "bra de Dar-
win comr, la última palabra de la ĉ en 
fia, mientras nnclaman »>l espiritis-
mo como lá última palaba de la evo-
lución religiosa" ¡Pobre ciencia y 
oobre religión; cuántos necedades se 
csriben y se Pronuncian en nombre 
vuestro!. 
\ . L . 
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Bolsa boy. 
La Renta del 3 por ciento se cotlzft 
a 58 francos 00 céntimos, 
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83 céntimos. 
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A-5S93. Habana. 
AZORIIs. Castilla. 1 tomo. . . . ?1.00 
CARREUE. La Cofradía c'ie la 
Pirueta. Novela. 1 tomo. . . . 0.80 
LAS mejores Poesías de Cam-
poamor. 1 tomo 0.40 
LAS mejores Poesías í e amor. 
1 tomo 0.40 
BALART. Sombras y Deatcllos. 
Poesíns PftHtamas. 1 tomo, . . 0,80 
RAFAKL MESA. Don Benito Pé-
reu Gnldfis 0.20 
r»A LA RT- El Prosaísmo en el Ar-
te. 1 tomo 080 
CAN-SINOS ASSENS. Salomé en 
la Literatnra. 1 tomo 1.00 
BnNOTT. La Atlantlda. 1 tomo. 1.00 
BOURCET. Un Santo, Novela. 
1 tomo en tela 1.25 
EGGLKSTON HASKELL. La Fir-
meza de un Reinado. 1 tomo, 
t*ia 1.S0 
BOTLESVE. E l Perfumo de las 
Is'a* Pormnieas. 1 tomo. . , . 0.80 
MARGARITTE. Amantes Novela. 0.80 
AZORTN. Clásicos y Modernos. 1 
tojnfl i.oo 
' AliA HCOK. El Caoitán Veneno, 
l KlBtor'a (Je mis Llhros. 1 tomo. 0,80 
I ALARCON, La Alpujarra. 1 to-
"IO i.oo 
• TTNATRE. La Casa del Pecado. 
1 tomo o.RO 
>f APOARITTR . El Emboscado. . O.80 
BLAST» IBAÑEZ, La Catedral. 
KovMa j.00 
|*1nt,t>X: La rnrfln^'da, Novftla, 1,00 
LEON. Casta de Hiilalso. No-
veta 0.80 
BLASCO IBAÑEZ. Mare Nostrum. 
Vovela. . 1.00 
BLASCO TBA5ÍEZ. Los Enemigros 
i de ln Mo'er. '̂ovela 1 00 
BTj • «r-O TB ̂  vE7. T>m Cuntro J l -
neten del Anocallnsls Novela. . 1.00 
LEON. Alcalá de los Ze^rfes. No-
vela 0.80 
T.I'^V. LOR r^ntnnros Nore^a. . 1,00 
GT< VTTR P01MPEYO. • El Intelecto 
j Helénico. 1 tomo O.G0 
| 5L\.TA, Corazones sin Rumbo. ' 
Novela 
MATA, GanarAs el Pan. Novela. . 
VITAL AZA. NI Fú ni Fá. Ver-
f/OS 
V I T A L AZA. Todo en Broma. 
Versos. 1 tomo 
VITAL AZA. Frivolidades. Ver-
sos y Prosa- 1 tomo 
REYES Y HUERTA. La Sangre 
i de la Rasa. Novela 
I ALVAREZ QUINTERO. La Madre-
«•itn. Cnn<lron de Costumbree. . 
' FERKZ LI'GIN. La Casa de la 
Troya. Est'v flnntina 
i MALOT. Sin Familia. Novela. . 
1 SAN JERONIMO. Tratados Epis-
1 tol?»roR. Pnsta 
SIENKÍEWICZ. A Través del De-
sierto. Tela 
PORDRAUX. Noviazgo do Prue-
ba. Tela 
flTTS. La novela do la Obrera. 
To'n 
BORDEAUX. E l Miedo do Vivir. 
Te'n 
MATTpASSANT- Antón. Novela. 
Tbistrada 
LOTf. A'.lva^é. Novela 0.80 
MATTPASSANT. E l Señor Paront. 
NWo'n Tlnpfnda O.ítft 
nor^GT^r. Un Corazón fio Moler. 
MAUPASSANT. Nuestro Corazón. 
2 tomos. 
BOURGET. Fisiología del Amor 
Moderno 




















LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
DEL HOMBRE, se halla a la venta el 
tomo CUARTO y último de eata impor-
tantísima obra, 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z . 
Obra, ríe Eoono^f- « f r t < « Po-^^ti-
f»a. Tinotra l̂a con Miles de Fotograbado? 
y láminas en Color Cr.n"en^ ««Mantos 
conocimiento» n^esita la Mn^r Moder-
na. ov.ra comnl̂ t" on DOS P.T> A NT>EF 
TOMOS, elepantemente encuadernados. 
E«taH dos Olti^as obras se r^n^on » 
contndo y a plazos, en la LlVireri» d' 
AERELA. Belascoaín y San Rafael. T« 
léfono A-58Í13. Apartado 511. Habana-
C 2117 alt ít-4 
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Viajar es also pintoresco. A mí me 
gusta mucho viajar: pero, por lo 
mismo que me gusta mucho, viajo po-
co actualmente debido a que mis 
ocupaciones me retienen en la Haba 
na y mis rentas, que son de lo más 
saneado que conozco, no me permi-
ten levantar vuelo y llegarme a 
Ch'na. que es un país que he apren-
dido a admirar en Cuba, tal vez por 
lo de los trenes de lavado... 
A falta de un viaje largo, hacü 
tres días pudu emprender uno mu\ 
corto: total, un par de horas. . . M-
gíin el horario oficial. 
De la Terminal, en donde tuve el 
primer contratiempo, hasta Surgidero, 
en donde obtuve cumplida comper-
sación en el Gran Hotel Cervantes, 
uno de los más bellos y bien atendi-
dos d-j Cuba y el más literario dos-
de luego. ¡Cervantes! 
E l primer contratiempo, el de !a 
Terminal creo quti Pediera h a t ó m e - & - - vueIta cuat 
lo ahorrado la Dirección de la Em- ^ ad/f6sforog d0 a tres CentavoS-
„Ustedes no se han fijado en loa 
precios puestos a los zapatos, o a las 
camisas o corbatas, por ejemplo? 
En la pechera de una cam Ba, dj 
esas de fantasía que dan ganas de ir 
al paseo, al teatro, sin saco ni chale-
co para lucirla hay fijado el precio. 
E n cifra muy grande un tres, un trea 
enorme... ¡Caramba! — decimos,— 
¿tres pesos?, no es mucho. Y no^ 
acercamos a la vidriera echandj 
cálculos: nos arrimamos lo pnsiblt. 
para confirmar la buena calidad de 
la camisa, y el precio, y. ¡oh, des 
ilusión! Junto al enorme, al visible 
tres, hay un noventa y nueve i n ^ 
sible. . . Total: que la camisa/costará 
al que la compre, cuatro pesos me-
nos un centavo. En los billetes del 
ferrocarril ocurre algo parecido: mar* 
can uno noventa y nueve y se cobran 
por ellos dos pesos. Es poco ¿verdad' 
Pero es un centavo, que para mí fue 
ron dos porque no iba solo dos a 
presa de los Ferrocarriles. 
E l caso es que me informé (en la 
oficina de información, para may ¡r 
seguridad) do la hora de salida del 
tren. Entre los quo salen, que son 
cuatro, elegí el de las 3'25. Llegué a 
la Terminal, y tomé tumo en la "co-
la" formada frente a la ventanilla 
correspondiente. Eramos muchos loft 
aue íbamos a adquirir billete: el ro-
lo j raiontras tanto, seguía su marebi» 
indiferente... 
Y como que el reloj no espera, y 
sigue señalando nrnuto tras m i n u t é 
y como que el tren no esnera, que 
pa'-a no hacorlo tiene hora fija de sa-
lida; y como que un solo expende-
dor de "boletines" no puede atender 
en dies minutos a tanta gente, por-
que la hay calmosa, es cierto, ello 
es que el tren se marchó sin m í . . . " 
que dice un verso de una cuartet?. 
muy conocida de cuantos han viaja 
do. . . Y me quedé en t'erra, refun-
fuñando, como es natural. 
Lo de los dos centavos, molestándo-
me bastante, no me molestó tanto. 
¿On'- fué lo d? los dos centavos Una 
cuquería' una insignificancia que, al 
cabo do nú día. representa una canti 
dad considerable. 
de a tres nom'nales porque ahora las 
cobran a cuatro. 
No só a dónde irán a parar los cen-
tavos ©sos, ni me importa: pero ¿por 
qué no se fija el precio da los hf-
lletes en dos pesos? 
Bueno: tomo otro tren, y grac'^ia 
que me admitan los billetes prevea 
algunas formalidades. Y. en marcha. 
Dentro de dos toras llegaremos. 
¿Eh? ¿En dónde estamos? Lleva, 
mns más de un cuarto de hora dete-
nidos. 
— E s que hay quo dar paso a un 
tren fl* caña. 
—lAh! 
Otra vez en marcha. 
Y nueva parada. 
—¿Otro tren de caña? 
—No; ahora esperamos que pass 
el tren de. . . que lleva media hora 
de retraso. 
—Más oudiera ser. v 
E l tren se pone en movimiento. 
Ahora parece que va de veras. Algún 
Prepárese contra el calor que se avecina 
NA de las cosas más indispensables en todo 
tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un 
buen Refrigerador. No se concibe que en una casa 
donde se precian de vivir con arreglo a las exigen-
cias modernas no tengan una nevera Bohn SyplMHU 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE E F E C T O S SANITARIOS EN GENERAL 
Cficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-28ai. 
Exposición: Avenida de Ita lie, 63. Teléfono A-0530. 
pasajeros que lleva media hora do 
atraso y como que no nos da vía li-
bre tenemos que aguardarle... y, 
claro, tenemos que atrasarnos no* 
otros: el lacito y el Concurso de Sim 
patía. Una tarde, completa, perdida. 
Es pintoresco eso de viajar: insia 
to en ello. Y es instructivo. 
Ya ven cuantas cosas aprendí en 
dos horas de viaje y tres cuartos fl» 
hora más, de contra. 
Llegar puntualmente? No, ipor 
j Dios! Dejaríamos de estar a la alta 
: ra de las circunstancias. 
Enrlqne COLL. 
La Nueva Disciplina 
Matrimonial 
Can, 1045,—Cuando se descubren in. 
pedimentos, que no sean los dos ex 
ceptuados, en el número anterior, y 
"todo está preparado para la celebra-
ción d^ las bodas" que no se pueden 
diferir sin peligro probable de un 
^rave inconveniente, por el tiemp') 
preciso para acudir a la Santa Se 
de, pueden dispensar como se dijo 
en el número lo. y bajo las mismas 
condlc'-ones los Ordinarios del lugar. 
También lo pueden hacer los pft-
rrocos. sacerdotesy confesores, pew. 
sólo en los casos ocultos en que no 
sea posible recurrir al Ordinario sin 
peligro de violar el secreto. Tal fa 
cuitad vale en estos casos para reva-
lidad el matrimonio contraído, si no 
hay modo de acudir a la Santa Se-
de. 
E l párroco o delegado (no el c^n. 
fesor por respeto al siglo) den cuenta DISPÍENSA D E IMPEDIMENTOS 1) En peligro de muerte. Can. 1043, 
y 1044.-Bn urgente peligro de muer- al Ordinario de las disposiciones c^n-
te para proveer a las necesidades de' 9e(lldas para el foro extterno; y se?r 
conciencia y, si se da el caso, a la le-I estas anotada3 eQ *l libro de matrl-
fotinero hay que no corre tanto. Es gitimación de la prole, los Ordinarios' moniof-
de noche r a . . . No podremos cono-, del lugar pueden dispensar de la for- )3 En c»80» ordinarios. Can, 1049 y 
cer al "bobo" de Batabanó pomue fio ma mandada guardar para la celebra-
noche todos los gatos son pardos, y | ción del matrimonio, y de todos y 
el bobo puede que lo sea. 
S 
nes 
1052.—Tanto en los matrimonios con-
traídos como en los que se han de 
Manteqtrilla V E L A R D F 
s = EN LAJAS DE 4,1 y % LIMAS, E S E S 
P U R E Z A G ARANTIZADA 
Es la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A en todas las casas bien snrtidas de la ISLA DE COI» 
r 
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M A D R E S 
Sí las Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
S i salentds. Hay un remedio que 
fE todavía no habéis ensayado. 
,QÍ Un solo (rasco de 
Í T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H . F. PEERY 
expulsará radicalmente los parásitos y pondrá 
fin a vuestra ansiedad. 
Una Sola Dosis Basta 
De renta en todu las (atmadaa 7 dioguttbs 
MMdkadMi 
l I í i í l l I l í ^ í i i l l j l l l l i M i i 
¡cada uno de los impedimentos, aún contraer, el que tiene indulto general] 
e me acercan dos señoritas. Jóvc-( conglobados, de derecho eclesiástico, I de dispensar en cierto impedimento,! 
, bonitas, r'sneías. Se me acer-i tanto públicos como ocultos, excep- Pue(1e. a no ser que en el indulto se 
can tanto que casi estoy a punto d^'tuando el presbiterado y la afinidad i prescriba taxativamente lo contrario,¡ 
pensar en ruborizarme un poco, aun- en línea recta cuando se consumó el i dispensar de dicho impedimento aun 
que solo sea por cumplir. Una do matrimonio. Esta facultad la pueden que sea múltiple. 
I las irtvenes orende de la solana $5 usar con los propios subditos donde I E l que goza de indulto general pa-
j mi gabán un lacito. j quiera que se hallen, y con cuantos ra dispensar de varios impedimentos 
i —Denr» usted lo que quiera, ca- moran actualmente en su territorio, ¡ de diversa especie, ya sean dirimen, 
ballero. E s para el Certamen de Sim- pero removiendo el escándalo, y si se| tes, ya impedientes, puede dispensar 
trata de disparidad d» culto o mix- sobre los mismos aunque sean públl-
ta religión, con las cauciones reque-1 eos y concurran en el mismo caso, 
ridas en tales casos. j pero si con el impedimento o Im-
En las mismas circunstancias de pe-' pedimentos sobre que por indulto se 
ligro de muerte, y cuando no es po- | pueda dispensar por el indultarlo, se 
sible recurir al Ordinario, tienen la debe acudir a la Santa Sede para la 
misma facultad de dispensar el pá-¡ dispensa de todos: mas si el impert. 
rroco o el sacerdote que asiste a l . raento o impedimentos, sobre que sa 
matrimonio cuando según el Can. 1098 puede dispensar se descubren des-
falta e pároco o el Ordinario, o un mlég dtí alcanzada ia d'spensa pontl. 
delegado de cualquiera de ellos. Tam- ficla del otro impedimento, puede di-
S é m o l a y Tap ioca 
M a r c a : LA FLOR DEL DIA 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
patía. 
— A h . . . y usted se llevará el pre-
mio si es que opta 
—Ontor . 
— A h . . . pues, tome usted, señor! 
ta. 
E s pintoresco eso de viajar. 
L a cola, el escape de tren, lo del 
centavito, los trenes de caña a los quf 
hay que d^jar libre el camino, y que 
la sacarina nos sea leve: el tren ¿a 
. .o c 
Polvos ALDY 
Certificado de Beleza 
Ya Llegaron 
bién puede dispensar el confesor, pe- cho indultario hacer uso'de sus fa 
ro sólo en el acto de la confesión 
sacramental y para el fuero interno. 
DISPENSA D E IMPEDIMENTOS 
2) Fuera del peligro de muerte,— 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, lo» POLVOS ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los POLVOS ALDY, dan a la piel deli-
neada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sedería». Farmacias y Perfumería». 
Perfumería A L D Y 
Rué de Henry Monnier, 25 Paris 
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D I N E R O 
Des^Q el DIVO por CIENTO de Inte-
r é s , lo i res ta esta r.esa m 
g a r d o t í a do joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 
ñimik, 6, a l lado de la Botica. 
T e l é f o n o A-6363. 
L* llÛ ,̂•l pnuntnti' 
Pida e' r i c o ape-
ritivo mosca te l 
Sin áptonio 
D e p ó s i t o p a r a l a 
B e p ú M l c a de 
Cuba» 
RICLA No. 1. 
CC01 ind.- lSe. 
cultades sobre loa mismos. 
L a dispensa de. un Impedimento 
de consanguinidad o afinidad, con 
cedida para un grado» es valedera, 
aunque en la petición o concesión ge 
haya cometido error en cuanto al 
grado, siempre que el grado realmen 
te existente sea 'nferlor; o aunque 
hubiere callado otro Imped'mentó de 
la misma especie en grado inferí ir 
o igual. 
L a dispensa de un Impedimento me-
nor no es nula ^^r vicio debe obrep-
ción o subrenc .'i, aunque la únVí 
causa final expuesta en las preces hu-
biere sido falsa. Son Irapedimentcn 
de grado menor según el Can. 1042: 
la rnnsangulnidad fn tercer grado 
de línea colateral; la afinidad de se-
gundo grado en la misma línea cola-
teral; la honestidad pública en se-
gundo jurado; parentesco esp'ritual* y 
el crimen de adulterio con promesa 
o atentación de matrimonio aún por 
matrimonio civi!. 
Tasa por dispensas: Can. 1056.-» 
SI se exceptúa alruna contribución 
moderada a título de derechos de Se-
cretaría en las dispensas de los que 
no son pobres, no pueden los Ordina-
rios del lugar o sus oficiales, aú x 
apovados por cualquiera clase de en» 
tumbre contraria (qup ahora se r-?-
nrueba). exigir emolumento alguno, 
a no contar con facultad expresa uara 
ello de a Santa Sede; y si exi'rleri.-T. 
dichos emolumentos, quedan obliga-
dos a la restitución. 
Ejecución de dlspengag; Can. 1055 
—Se ha de hacer, en cuanto a 'os 
impedimentos públicos, por el Ordi-
nario que dló las testimoniales y ex-
pidió las preces a Roma, aunque loe 
contrayentes, al tiempo de celebrar 
el matrimonio se hayan trasladado 
definitivamente a otra diócesis; pero 
se ha de avisar de la dispensa conce-
dida al Ordinario del lugar donde se 
verifique el casamiento 
C E L E B R A C I O N D E L MATRIMONIO 
Tiempo hábü: Can. 1108—En cual-
quier día del paño se puede contraer 
matrimonio canónico. Pero la solem-
ne bendición de las nupcias se prohi-
be desde la primera Domincia de Ad-
viento hasta el día de Navidad inclu-
sive, y desde el Miércoles de Cen za 
hasta el Domingo de Resurrección 
inclusive. 
Esto no obstante 'salvas las leyes 
litúrgicas, pueden los Ordinarios lo-
cales autorizar por justas causas di-
cha bendición so.'emne en los tiempos 
prohibidos, amonestando a los espo 
sos que se abstengan de usar en ellos 
excesiva pompa en el matrimonio que 
celebren. 
Requisitos y Forma. Can. 1034, 1094 
sg., 1098.—Se ratifica en ese punto por I 
regla general la doctrina establecida 
en el Decreto "Ne Temeré". 
Se encarda a los párrocos que amo-
nesten gravemente a los hijos de fn-
nülia menores de edad para que no 
contraigan matrimonio contra el co-
nocimento y voluntad razonable de 
sus padres; y, si tales hijos no hicie-
ren caso de la amonestación, no asis-
ta el párroco a su matrimonio sin 
consultar antes al Obispo. 
L a forma extrínseca y las solemn:-
dades establecidas para la celebrc-
ción válida y lícita del matrimoni-j, 
son las mismas que vienen rigiendo 
desde 1908 cuando entró en vigor el 
mencionado Decreto, aprobado por 
Pío X . 
Si no se puedo tener o acudir fin 
''grave inconveniente" al Párroco. Or-
dinario o a un sacerdote delegado qifí 
asistan al matrimonio conforme a las 
normas ordinarias decretadas pav^ 
la válida celebración de las nupcias 
lo. "en el peligro de muerW' es va-
do y lícito el matrimonio contraído 
solamente delante de estigos; y tam-
bién "fuera del peligro de muerto'-, 
con tal que prudentemente se prevea 
Qne tales circunstancias (de no po-
Oer sin grave inconveniente acudir al 
párroco. Ordinario local o sacerdote 
delegado), habrán de durar por espa-
cio de un mes; 2o. en ambos caso?, 
salva siempre la validez del matri-
monio delante de solos los testigos si 
se puede tener un sacerdote que asía-
ta, se debe llamar, y debe asistir jun-
tamente con los testigos a la celebra-
ción del matrimonio. 
Matrimonios por Procurador y por 
Intérprete. Can. 1088-1091.—Son per-
mitidos con los debidos requisitos; 
pero se encarga a los párrocos que 
no asistan a ellos, si no hubiere ius-
ta causa, y constare de la autent'ci-
dad del mandato y de la fidelidad 
del intérprete, obteniendo antes cuan-
do el tiempo lo permite la licencia 
del Ordinario del lugar. 
Miguel Mostaza, S. J . 
Noticias de Oriente 
Santiago de Cuba, Marzo 3—10 p. m. 
Ayer tarde quedó terminado el rui-
doso juicio de la causa contra Cás-
dido Suárez y Francisco por homici-
dio del hacendado de Rayate señor 
Petterson, siendo creencia popular 
que Suárez quedar áabsuelto y pro-
cesado Franco por lesiones y disparo 
de arma de fuego. 
—Ha sido encontrado el niño Au-
relio Alvarez, que se tenía por se-
cuestrado por los brujos detenidos 
cerca de Sosgo, comprobándose q\w 
no ha sufrido penalidades durante IOÍ 
días que estuvo perdido por el monu 
de la finca Tubinicú. 
— L a Asociación de Importatíorea 
de Víveres ha nombiado al señor Ral-
mundo Quidiello presidente; vice al 
señor Cándido Guso; tesorero, al se-
ñor Valentín Serrano; secretario al 
señor Joaquín Aristigueta; Venancio 
Mercadé, José Mestrc, Juan Junyent> 
Juan p. Muñoz, suplentes; Waidlno 
Sierra, Rafael Más, Jullás Almeida y 
Denito Más. vocales; los señores Pe» 
dro Abascal y Angel Pérez, juecea ár-
bitros, propietarios; Antonio Veloso y 
EOrique Giraudy, suplentes; y abo-
gado consultor el doctor Alfonso Du-
que de Heredia. 
—Estando sentado en el café dei 
Paradero, le sustrajeron a Generoso 
Mayóla, veciso de La Maya, de utt 
bolsillo, la cantidad de quinientos pe-
sos. 
Casaquin. 
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